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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 889/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5•0 del vigente Regla
mento de la JUCOM, aprobado por Orden Mi
nisterial comunicada número 989/72, de fecha
30 de noviembre de 1972, se nombra Presidente
de la Junta de Comunicaciones Navales al Ca
pitán de Navío (G) (E) don Jesús Salgado Alba.
Madrid, 13 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 890/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, con carácter voluntario, al Capitán
de Fragata (AS) (I0) don Luis del Campo He
rrero, cesando como Jefe del Gabinete de in
vestigación Militar Operativa del Estado Mayor
de la Armada con la antelación suficiente para
tomar posesión el día 13 de agosto próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo
con el saliente.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carácter
de forzoso.
Madrid, 13 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
LXX
rra (A) don Francisco Hernández Cañizares,
que cesará en su actual destino.
Madrid, 17 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres
...
Sres. ...
Resolución núm. 901/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se. dispone que el
Capitán de Corbeta (G) (GA) don Jesús Portillo
Júlvez pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando como Ayudante Personal del Te
niente General don Manuel Gutiérrez Mellado,
Vicepresidente primero del Gobierno para Asun
tos de la Defensa.
Madrid, 17 de mayo de 1-977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Resolución núm. 891/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone los siguien
tes nombramientos y ceses de Vocales Acciden
tales de la JUGAN:
Capitanes de Corbeta.
(G) (A) don José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Se le nombra Vocal Accidental para los temas
a tratar en el próximo Pleno de la Junta de
Guerra Anfibia, que se celebrará en el mes de
junio próximo.
(G) (Er) don José Antonio Serrano Punyed.
Cesa como Vocal Accidental por cambio de
destino.
Tenientes de Navío.
(AvP) doh Francisco Javier Reina González
. Novelles.—Se le nombra Vocal Accidental.
I (A) (AvP) don José María Pery Paredes.
I Cesa como Vocal Accidental por cambio deExcmos. Sres. ... destino.
Sres.
...
Resolución núm. 900/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Te
niente General don Manuel Gutiérrez Mellado,
Vicepresidente primero del Gobierno para Asun
tos de la Defensa, se nombra su Ayudante Per- Excmos. Sres
sonal al Capitán de Fragata de la Escala de Tic- Sres. ...
Madrid, 13 (le mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
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Resolvrión núm. 892/77, del Director de Re
-lutamielito y Dotaoiones.--Se dispone que el
Teniente de. Navío (AS) don Benigno Rodríguez
González-Allei- pase destinado a la fragata Le
gazpi, cesando en el destructor antisubmarino
'I'ff.rf.qué.: de la Ensenada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesás Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Distintivos.
Resolución núm. 562/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.--De acuerdo con lo dispues
to en el artículo 10 del Reglamento para el per
sonal de submarinos, aprobado por Orden Mi
nisterial número 618/75 (D. O. núm. 174), se le
reconoce la "Ambientación en Submarinos" y
el derecho al uso del distintivo de submarinos,
con piedra negra, al Intendente General don An
drés Medina Peinado.
Madrid, 16 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL„
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 563/77, del Jefe dol Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en el artículo 10 del Reglamento para el per
sonal de submarinos; aprobado ;:or Orden Mi
nisterial número 618/75 (D. O. núm. 174) , se les
reconoce la "Ambientación en Submarinos" y el
derecho al uso del distintivo de submarinos, con
piedra negra, a los Jefes y Oficiales siguientes:
Teniente Corone] de Intendencia don José Ma
ría de Lara Muñoz Delgado.
Comandante de Intendencia clón Abelardo J.
Gutiérrez de Labra.
Capitán de Intendencia
Martínez.
Capitán de Intendencia
Valdés.
Capitán de Intendencia
Barros.
Capitán de Intendencia
Mas.
don José Cabrerizo
don Obdulio García
don José L. Brage
don Plácido Romero
Madrid, 16 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de apellido.
Resolución núm. 893/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General éle este Min3-
terio, se dispone la rectificación del primer ape
llido del Teniente de Navío don Ricardo Sáenz
Estrada en la documentación militar del intere
sado, ajustándola a la rectificación realizada por
el Registro Civil y debiendo figurar, por tanto,
como Ricardo Sainz Estrada, a todos los efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núM. 608,177 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,
de 30 de julio (D. O. núm. 177), se dispone que
el ex Segundo Maquinista de la Armada (Alfé
rez) don Fidel Fernández García se considere
en situación de "retirado" a los efectos de perci
bir los haberes pasivos previstos en las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la Or
den Ministerial número 1.427/67 (D. 0. núme
ro 226).
Madrid, 13 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 609/77 (D) .--En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,
de 30 de julio (D. O. núm. 177), se dispone que
el ex Segundo Maquinista de la Armada (Alfé
rez) don José Anaya Maestre se considere en
situación de "retirado" a los efectos de percibir
los haberes pasivos previstos en las Leyes de
) 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de .43,
I quedando complementada en este sentido la Or
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den Ministerial de 10 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 35) .
Madrid, 13 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 610/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,
de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se dispone que
el ex Tercer Maquinista de la Armada (Gra
duado de Alférez Maquinista) don Alfonso Chao
García se considere en situación de "retirado" a
los efectos de percibir los haberes pasivos pre
vistos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en
este sentido la Orden MinIterial de 5 de junio
de 1942 (D. O. núm. 124) .
Madrid, 13 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 611/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,
de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se dispone que
el ex Tercer Maquinista de la Armada (Gra
duado de Alférez Maquinista) don Antonio Mui
ños Rico se considere en situación de "retirado"
a los efectos de percibir los haberes pasivos
previstos en las Leyes de 12 'de julio de 1940 y
13 de diciembre de 1943, quedando complemen
tada en este sentido la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 304) .
Madrid, 13 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 612/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio y por hallarse comprendido
en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 10/1976,de 30 de julio (D. O. núm. 177) , se dispone que el
ex Tercer Maquinista de lá Armada (Graduado
de Alférez Maquinista) don José Deya Morey
se considere en situación de "retirado" a los efec
tos de percibir los haberes pasivos previstos en
las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem
bre de 1943, quedando complementada en este
sentido la Orden Ministerial de 29 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 281).
Madrid, 13 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Licencias por asuntos particulares.
4
Resolución núm. 894/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo 25 del vigente Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aproba
do por Decreto de 15 de junioi de 1906 (D. O. nú
mero 55) , se conceden dos meses de licencia por
asuntos particulares, para Cádiz, a partir del
día 1 de junio próximo, al Teniente de Navío
(A) (AvP) don Luis Felipe Seijo Salazar, el
cual cesará en su actual destino, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de la Zona
Marítima del Estrecho.
Madrid, 13 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 613/77 (D) .—Por cum
plir el día 16 de noviembre de 1977 la edad re
glamentaria, se dispone que en dicha fecha el
Capitán de Navío de la' Escala Complementaria
don Luis de Bona Orbeta cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 16 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 558/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 293) ,
complementada por las números 20/73 (DIARIO
OFICIAL núm. 169), 29/74 (D. O. núm. 167), 47/75
(D. O. núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77), se
concede al personal de la Armada que a conti
nuación se detalla y que figura en las relaciones
anexas los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan:
Cuerpo de Suboficiales.
Bandas de Música.
1‘,1adrid, 13 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Francisco Jaraiz Franco
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Contram.
Sar. 1.° C
Contram.
Subte. Elec
Sar. Electri
Mecánico
Subte. Cel
Cantidad
mensual
Pese tas
CUERPO DE SUBOFICIALES
Mayor. 1 D. Andrés Monedero Sanz (1) ••• •••
ondest. D. Antonio Ojeda Cariadas ... ••• •••
Mayor. D. Manuel Báez Gerica ••• •••
t. D. Andrés M. Sanjurjo Novo .•• •••
cista ... D. Cipriano M. Barros Montero ...
IMayor. D. Enrique Pérez Pérez ... ••• •••
. P. P. D. Lino Cejudo Rivas ...
Subte. Cel. P. P. D. Valentin Frechoso Santoyo
Mayor Inf.a M.
Mayor Inf.a M.a
Mayor Inf.a
Subte. Inf.a M.a
Subte. Inf.a M.
Brigada Inf.a
Brigada Inf.a
Brigada Inf.a M.a.
Brigada inf.a
Brigada Inf.a M.a.
Sar. 1.° Inf.a
San 1.0 inf.a M.a.
Sar. 1.0 Inf•a M.a.
Sar. 1.° Inf•a
Sar. 1.° Inf.1 M•a
Sar. 1.° Inf.a M.
Sar. 1.0 Inf•a M.a.
Sar. Jefa M.a
Sar. Inf.a M.
Sar. Inf.a M.a •••
Sar. Jefa M.
•••
Sar, Inf.a M. •••
Sar. Inf.a M. •••
Sar. Inf.a M.
Mayor (CP) ...
• • 1.
•
• •
• •
• • •
Sar. 1.° Músico ...
Sar. 1.0 Músico ...
Sar. 1.° Músico ...
Sar. Músico ...
SUBOFICIALES
• • • • • •
9.387
4.519
15.647
8.691
3.476
17.039
10.777
13.559
DE INFANTERIA DE
D. Francisco Baeza Pajón ...
D. Lázaro F. Barca Blanco ...
D. Fernando Cabezas Balseiro
D. Manuel Alvarez Fernández ...
D. Manuel Orcero Vega ...
D. Antonid Mínguez Naharro
D. Ramón López Gago ...
D. Francisco López García ...
D. Daniel Sande Romero ...
D. Servando Grande Lamelas
D. José Castromil Veiras
D. Atilano Gregores Tato ...
D. Antonio Munar Siles
D. Pedro Sanmartín Moreira
D. Francisco Lozano Ramón ...
D. Carlos Cabezón González ...
D. José Escamilla Hernández ...
D. Juan A. Millán Fuentes ...
D. Lorenzo Braojos García ...
D. Francisco Sánchez Pérez ...
D. José Cordón Herrera
D. Santiago Sáinz García ...
D. Cayetano González Sánchez ..
D. Manuel Batista Rodríguez ...
D. Rafael Porra Sánchez ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • e
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
10.778
10.778
11.473
8.691
10.777
7.648
7.648
7.648
7.648
7.648
7,648
7.648
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
7.648
7.648
6.605
6.605
6.605
6.605
6.605
12.516
BANDAS DE MUSICA
D. Antonio del Solar Santos ...
D. Rubén Fernández López ...
D. Francisco Sancho Alcariiz ••• ••• •••
D. José Bacigalupe Serrano ...
• • • • • • 12.168
10.430
11.473
7.648
Trienios
Mar. Sub.
Fecha
en que debe
Of. comenzar el abono
2 6 1 1 enero 1977
2 3 1 enero 1977
2 7 4 1 junio 1977
2 7 1 junio 1977
2 2 ___. 1 junio 1977
8 5 1 junio 1977
2 9 1 junio 1977
13 1 junio 1977
MAR INA
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
7
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
9
1 11
10
11
2 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
julio
julio
junio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido, y en la parte que afecta al interesado, la Resolución de ALPERnúmero 1.270/76 (D. O. núm. 287).
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PRESIDI-4:NCIA DEL GOBIERNO
RESOLLICION del Alto Estado Mayor por la que sehace publica la relación provisional de admitidos yexcluidos a las pruebas selectivas para ingreso enel Cuerpo General Auxiliar de Funcionarios Civiles
de la Ad.rninistración Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 5. 1 de la Ordende la Presidencia del Gobierno de 25 de enero de 1977 («BoletínOficial del Estado» número 25, de 29 de enero de 1977), por laque se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar,este Alto Estado Mayor ha acordado la publicación en el «BoletínOficial. del Estado» y en los correspondientes de los tres Ejércitos, de la lista provisional de admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas.
Los interesados podrán interponer en el plazo de quince díashábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación en el«Boletín Oficial del Estados, ante este Alto Estado Mayor (JuntaPermanente de Personal, Vitruvio, 1, Madrid-6), las reclamacio
nes oportunas, según determina el punto 5.3 de la citada Ordende la Presidencia del Gobierno.
Madrid, 25 de abril de 1977.—El Teniente General Jefe.—De
orden de S. E., el Vicealmirante segundo Jefe, Miguel RomeroMoreno.
ANEXO I
O. N. 1. Apellidos y nombre
17.863.140 Abad Babier, Rosario.
50.801.273 Abad Escalada; María Jesús.
22'.613.988 Abad Gonzalo, María Luz.
2.032.715 Abad Obrea.ón, Marcedes.
51.879.559 Abad San Julian, María Asunción.
51.326.733 Abajo Abajo, Julio.
18.001.586 Abarca CcIla.dos, Esther.
17.997.206 'Abarca Collados, María Cristina.
13.243.182 Abasolo Ona, María Cruz.
686.987 Abeal Rodríguez, María Isabel.
5.340.372 411Abejas Juárez,. Mercedes.
32.599.052 .Abeledo Martínez, Juan Isidro.
43.246.743 Abeledo • Rodríguez, María del Sagrario.
2.848.423 Abella Rivera, Caledonia.
1.436.032 Abia Aguado, Nicolasa.
50.789.192 Abreu Rodriguez, Enrique.
17.995.328 Abril Baguen), María Teresa.
51.615.385 Abril Olert, Jorge.
28.650.404 Alekija Esteban, Jesús Angel.
1.911.892 A.casta Domínguez, Aguada María del Mar.
17.846.442 Acabes Fernández, Rosal:a.
16.788.480 Acero DonlínÉuez, Alicia.
9.706.735 Acevedo Gutiérrez, Rosa María.
251.955 Acevedo ',aborda, Jesusa.
31.363_945 Aceytuno Hidalgo, José.
1.00.084 Acón Recuero, María Angeles.
42.934.353 Aco-ta Ortega, María Catalina.
5.241.639 Adeva Velasco, María de la Soledad.
3.420 967 Adrasios Cuesta, Fernando.
71.254.201. Adrián Medina, Benita María Jesús.
3.012.405 Adrian° Martínez, Emilio.
51.445.454 Agea López, María de la Soldiad.
382.871 Agra Huertas, Mirta.
13.072.016 Aguado Cabia, Magdalena.
1.083.595 Ageando Sancho, Julia.
1.103.468 Aguado Toledano, María Elena.
51.622.064 Agudo Bustamante, Angela.
503971.783 Agüera Guerrero, Ana María.
13.073.03.5 .Aguero Yuguero, l'vlaría Teresa.
-27.675.643 Aguilar Fernández, María de los Angeles.
16.783.724 Aguilar García, María- Montserrat.
5.113.550 Aguilar Nuñez, José Alejandro.
5.124.901 Aguilar Núñez, María de los Llanos.
42.927.055 Assiilar Santana, María Dolores.
39.682.316 Aguilera Coarasa,^María Victoria.
45.700.738 Aguilera Suárez, Francisco Manuel.
22.931.178 • Aguirre Campos, Encarnación.
D. N. I.
12.723.839
16.514.393
51.328.714
13.073.395
9.719.372
22.526.889
13.071.316
22.912.415
659.837
13.090.969
19.876.022
5.891.381
267.100
50.069.433
71.854.907
50.029.306
13.696.701
2.510.515
51.884.034
11.695..152
50.684.072
11.706.107
13.082.951
272.060
3.426.473
4.142.166
1.095.687
51.623.698
51.327.738
5.360.819
22.912.313
30.447.173
36.962.243
1.613.663
50.032.064
5.214.000
5.201.679
9.720.590
1.093.756
34.581.399
9.716.622
50.408-279
71.004.690
5.214.183
662.272
11.710.094
28.523.702
10.179.579
9.716.180
634.259
16.784.775
22.660.318
51.870.147
9.661.354
10.174.246
10.177.147
51.887.867
9.729.560
76.106.023
9.706.087
42.926.455
9.687.071
16.787.403
10.182.414
2.007.634
9.670.730
51.697.897
789.529
11.715.900
1.097.431
2.844.448
13.290.154
1.377.995
51.059.139
186.028
51.620.394
1.223.082
Apellidos y nombre
LXX
Agundez Alvarez, Ana María.
Agustín libada, Luis María.
Ahijado Hormigos, María de los Angeles.Ahumada Centraras, Trinidad.
Alaez Pascual, María Isabel.
Alambra Sánchez, Josefa.
Alameda Santos, María Angeles.Alaino Martínez, Francisca del.Alamo Sanz, María Concepción.
Alamo Sierra, María Laura delAlandi Navarro, María Teresa.
Alanon Fernández, María Angeles.Alarcón Alarcón, Felipe.
Alarza Camacho, María Jesús.
Alba Alvarez, María Asunción.
Alba Muñoz, María del Carmen.
Albare,llos Zarauza, Mercedes.
Albarracín de la Torre, María Dolores.Albarrán Albarrán, María Angeles.
Albarrán Fernández, Rafael.
Albarrán Galán, María del Mar.
Alberca Vaquero, Cristina.
Alberdi López, Cecilio.
Alberti Suárez, José Marcos.
Albertos Ruiz, Adela.
Albina Martínez, Teresa.
Alburquerque Redero, María Isabel.
Alcalá Torres, Carmen.
Alcalde Galindea María Dolores.
Alcalde Lanza, Pilar.
Alcaraz Aparicio, Miguel.
Alcaraz Martínez, Fernanda.
Alcayde Bolívar, María Jesús.
Alcázar Albendea, María del Carmen.
Alcázar Gómez, Mariano.
Alcázar Marcos, Emilio.
Alcázar Ortega, María del Carmen.
Alcoba Suárez, María Esperanza.
Aldea Cardo, Ignacio.
Aldemira Requejo, María Concepción.
Alegre Pellitero, Arminda.
Alejandro Iglesias, María Angeles.
Alejo Alejo, Serafina.
Alejo Rivales, Paloma.
Alemán Artiles, María del Carmen.
Alfonso Carbajal, María del Pilar.
Alfonso Navarro, Asunción.
Alija Vega, Baltasar Lisardo.
Alter Aliar, María Pilar.
Almazán Carneros,-María de los Angeles.
Almazán Minguez, Isabel.
Almenar Ibarra, Ana María.
Almueche Muñoz, María de los Reyes.
Alonso Alonso, Inés.
Alonso Alonso, María Dolores.
Alonso Alonso, Milagros-Carmen.
Alonso Burcio, Ana María.
Alonso Clemente, María Magdalena.
Alonso de la Calle, María del Carmen.
Alonso Díez, Blanca.
Alonso Fernández, Montserrat.
Alonso García, Ana
Alonso García, María Ascensión.
Alonso García, María Jesús.
Alonso García, María_ Sagrario.
Alonso Getino, María del Carmen.
Alonso Gómez, Lisardo.
Alonso González-Alegre, María Angeles Sagran
Alonso González, María Soledad.
Alonso González, Miguel.
Alonso Guerra, Rafael.
Alonso Gutiérrez, María José.
Alonso Gutiérrez, María Socorro.
Alorso Hernández, Cecilia.
Alonso Manrique, María del Carmen.
Alonso Marcos, Esperanza.
Alonso Martín, Carmen.
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51.342.811
1.085.919
32.421.205
661.286
22.912,015
13.051.393
19.825 186
13.098.321
- 1.093.250
686.750
5.347.592
12.316.931
27.280.726
665.337
11.709.218
9.705.362
9.712.956
45,056.762
885.624
51.878.535
9.714 938
34.916.375
13,718.972
9.713.151
45.051.705
50.041.043
50.412.546
9.725.704
50.690.663
13.079.319
1.091.264
17.186.561
9.693.543
9.709.4W
4.532.814
9.716.332
794.663
51.884.130
28.304.947
13.086.198
67"¿ .716 .
50.145.678
50.032.499
32.624.665
25.558 581
11.720.641
1.348.438
28.661.044
1.807.552
18.007.477
5.592.572
13.072.367
51.872.762
5.210.219
19.453.592
5.353.793
17.137.624
5.354.307
28.673.271
12.214.858
17.839.130
50.028.286
17.141.693
50.034.716
42.781.91'2
50.933.780
50,938.651
16.781.677
16.788.223
24.568.000
687.786
50.416.436
72.860.746
3.418.185
5.348.500
2.512.859
3.420.355
50.940.012
10.562.372
249.336
3.40b.864
50.410.165
22.887.572
31.203.481
9.716.793
20.773.297
50.675.440
51.335.935
11.699.818
22.932.598
2.515.938
17,132.437
1,031280
Apellidos y nombre
.Alorso Mediavilla, María Isabel
Alonso MencLzázal, Ana María,.
Alonso Otero, Juana.
Alonso Pérez, María Teresa.
Alonso Poncela, Carmen.
Alonso Puente, María Asunción.
Alonso Ramo Josefa.
Alonso Rascón, María. Jesús.
Alonso Riano. María Dclores.
Aloaso Rcdríguez, Begoña.
Alonso Rodríguez, Salvador.
Alonso Sanz, María Felicitas,
Alonso Suarez, María Luisa.
Alsina de Juanas, María José.
Alvarez Alma:-az, María del Tránsito.
Alvarez Alonso, María Aurelia.
Alvarez Alvarez, María Hcnorina.
Alvarez Astorga, Juan Miguel.
Alvarez Blanco, María Angeles.
Alvarez Cabanillas, Patrocinio.
Alvarez Chamorro, Carmen.
Alvarez Domínguez, Casta.
Alvarez Fernández, Isabel.
Alvarez Fernández, María del Mar.
Alvarez García, Adoración.
Alvarez García, Antonia.
Alvarez García, Blanca.
Alvarez Gutiérrez, María Armonía.,
Alvarez Llamas, María Trinidad.
'Alvarez Martinez, Maríq del Valle.
Alvarez Martínez, María Luz Esperanza.
Alvarez Monforte, Carolina.
Alvarez Pérez, María Teresa.
Alvare7 Pérez, Rafael.
Alvarez Pérez, Sara.
Alvarez Valladares, Roberto.
Alvarez Valle, María Teresa.
Alvarez Vela, María Nieves.
Alvarez Vicente, Rosario.
Alvargonzález del Castillo, María del Carmen.
Alvaro Montero, María Nieves.
Alvaro Moreno, Dolores.
Amarilla Fernández, Hilada.
Ameneiros Golpe, Margarita.
Amiano Carrasco, Alejandra.
Amigo González, María Amparo.
Amo García, Maria del Pilar.
Amo Mier Josefa.. .
Amo Montero, María Angebea Natalia del.
Ananos Oto, María Pilar.
Anciano Domínguez, Luis.
Andrade Aranguena, José Javier
Andrés Acosta.
Andrés de la Vega. María del Carmen.
Andrés del Peral, Francisco.
Andrés Hernández, Manuela.
• Andrés Martín, María .Isabel.
Andrés Martín, Patricia de.
Andrés Sánchez, Yolanda.
Andrés Vitoria, María del Carmen.
Andreu Lahoz, Felisa.
Andújar Calzado, Teresa.
Anes 7asamar, Gloria.
.Angel Blasco. María de.las Nieves.
Angoste Sánchez, Inmaculada Concepción.
Angulo González, Jesús.
Angulo González, María Cruz.
Antepertamlatinam Latorre, María 'Rosario.
Anteportamlatinam Latorre, Montserrat,
Antequera Agujetas, Mercedes.
Antolín Diego. María Isabel.
Antón Ares, Raquel,
Antón Arribas, Teresa del Niño Jesús.
Antón García, María Gloria..
Antón Giganto, María del Pilar.
Antón Herreros, María del Pilar.
Antón Hoyuelos, Isidoro.
Antón Moral,' Olga.
Antón Rodríguez, María del Carmen.
Antcña Guzmán, María Dolores..
Antoranz Martín, María Eulália.
Antúnez Carrasco, Rosario.
Aparicio Cervantes, Dionisio.
Aparicio González, Gonzalo.
Aparicio González, María Cruz.
Aparicio Gonzálvez, Elvira.
Aparicio León. María*del Pilar.
Aparicio León Iviaría• Remedios.
Aparicio Lorenzo, Félix Manuel.
Aparicio Montoya, José Luis.
Aracil Meras, María Soledad.
Ara,nda Conde, T.eonor.
M'ancla Robledano, Gloria.
D. N. I.
1.100.388
34.915.792
1.092.832
2.705.127
17.842.401
Ji 334.795
51.340.833
33.806.744
25.948.478
28.513.015
678.841
379.359
2.510.769
76.3:33.647
22.925.201
1.894.808
32.410.016
12.1.46.303
28.426.853
?2.911.133
3.416.463
42.933.534
5.229.906
2.703.125
664.093
13.068.188.
673.033
51.344.750
51.330.618
5.214.227
2.475.170
42.706.207
31.206.933
32.571.730
31.388.953
2.170.698
50.662.750
51.611.215
793.959
51.445.417
12.223.065
12.234.417
'3.415.093
272.072
22.900.875
50.671.869
5.212.077
3.425.716
13.071.460
50.676.331
669.295
50.414.770
50.799.400
11.683.454
11.691.025
50.799.604
650.273
1.088.082
28.558.473
5.622.324
693.185
16 785.146
383.201
13.088.131
50.287.923
673.547
13.074.594
11.251
4,140.571
30.669.056
51.334.278
22.907.189
51.338.2r 7
2.703.843
22.910.106
16.788.623
16.789.952
13.085.779
1.101.956
51.877.160
13.073.426
15.093.659
17.144.398
73.062.959
15.875.278
1.623.607
50.410.087
50.687.485
50.940.933
51.620.136
1.088.687
789.712
51.881.350
Apellidos y nombre
Aranda Robledano, Yolanda.
Araújo Barril, Camila.
Araujo Gutiérrez, Francisco Javier.
Araujo Gutiérrez, María Teresa.
Arbues Bea, María Isabel.
Arcas Mayoral, María Amparo.
Arces García, María Dolores.
Arce Temes, Eulalia Rosa María de.
Ardoy de las Heras. Concepción.
Arenan() Botin, María del Carmen.
Arenal Castarión, Ana María.
Arenal Higuera, Fernando.
Arease Muñoz, María del Prado.
.Ares García, María José.
Ares Martínez, José N.
Ares San Segundo, María Natividad.
Ares Sánchez, Engracia.
Arévalo Alonso, María Teresa.
Arévale Cobo Esperanza.
Arévalc Díaz del Río, Adela.
Arévalo Domínguez, Ana.
Arévalo García, Francisco Javier.
Arévalo Gonzaiez, Milagros.
Arévalo Santos, Paloma.
Aréaalo Viñuelas. María Macarena.
Argueso Benito, Emilia Jesús Adoración.
Arias Acedo, María del Carmen.
Arias Lago, María José.
Laga, Rosa María.
Arija Scutullo, Carmen.
Arjona Lanza María Luz.
Armas Armas Francisco José.
Armenteros Muñoz, Paloma.
Arnaiz Núñez,...losefina María del Carrneil.
Arnaiz Núñez, María Dolores.
Arnal Conde, Pilar.
Arrabe Muñoz, María del Espino.
Arranz Andrés, María del Carmen.
Arranz del Rey, María Isabel.
Arranz del Rey, María Victoria.
Arranz Gil, María del Pilar.
Arranz Gimen°, Dolores.
Arranz Moreno, María del Rosario.
Arranz Ramos, Josefina.
Amaga Piñeiro, María Julia.
Arriaza Núñez, Manuel.
Arriba y Manrique, Virginia de.
Arribas García, Clara Isabel.
Arribas Pérez, María Jesús Belén.
Arribas Santos, María del Prado.
Arribas Sanz, Amelia.
Arroba Alonso, María Teresa.
Arroyo Bueno, Higinia.
Arroyo de la Fuente, Araceli.
Arroyo de la Fuente, María Teresa.
Arroyo Merino, Amelia.
Arroyo Merino, Rosa María.
Arroyo Puerto, María Dolores.
Arteaga Durán, Fátima.
Artiñano Moraga, Manuel.
Asejo Villanueva, Visitación.
Asensio Alvarez, María Rosa Carmen.
Asensió Martínez de Aragón, Lourdes.
Asturias Sastre, María del Pilar.
Atienza Linillos, María Aurora.
Aurea Mate, María Teresa.
Ausin López, María Jesús.
Ava.nzini García, María de la Concepción:
Avis Flores, Rosa Mar:a.
Ayala Alvarez-Campana, María Isabel.
Ayala Gómez, Ana María.
Ayala Górnez,•Juan Antonio,
Ayala Gómez, María del Pilar.
Ayala Len María- Luisa.
Ayala Sánchez, María Rosa.
Ayllón. Ayllón. Germán.
Ayllón Ciria, Julia.
Aymerich Cabrera, Maria•del Carmen de.
Aymi Martín, María Luz.
Ayra Mascaraque, Juana.
Ayuso Moreno, Francisco Javier.
Azcona Alecha, María del Carmen.
Aznar Campos, Concepción.
Aznarez Campos, Lourdes.
Azqueta Churruca, María.
Badolato Molas, Ana María.
Bados Laseca, Francisco Javier.
Baena Cabrera, María Isabel.
Baeza Ballestero,-María Esther,
Baeza Hernando, Elena.
Baeza Iraola, Consuelo María.
Baeza Vázquez, Elena.
Baile Gómez, Maria Isabel.
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137.937 Bailo Herrero, María Pilar. 243.511 Benito Cano, María Luz.
42.705.099
20.397.793
Balader Ramos, Fabio.
Baldo Cucarella, María José.
31.387.638
50.036.769
Bando Dorronzoro, María Dalores de.
Benito Gómez, Julia.
19.834.656 Ballester Jiménez, José. 14.863.802 Benito Gómez, María Jesú.s.
22.926.952 Ballester Martín, Josefa. 649.600 Benito L'orante, María de la Cruz.
3.399.152 Ballesteros Alvarez, Luis Daniel. 12.216.759 Benito López, Marina.
8.666.857 Ballesteros Rodríguez, Maria del Carmen. 7.826.223- Benito Ramajo, Adelinda.
1.476.450 Ballesteros Santiago, Maria del Carmen. 5.222.758 Benito Rodríguez, Esperanza.
2.516.736 Balsalobre Bernal, María Isabel. 51.614.777 Benito Sánchez, María del Pilar.
2.501.770 Banet Domínguez, María Luisa. 19.830.288 Benlloch Berga, Carmen.
9.705.142 Banos Antón. María del Camino Visitación. 51.883.418 Berclasco García, María Luisa.
17.700.789 Baquedane Hernández, María Encarnación. 28.442.297 Berea Cabeza, María Asuncion.
667.562 Barainca °yagua, María Victoria. 31.403.548 Berenguer Monzón, María.Luisa.
17.698.647 Barajas Luna, María del Carmen. 32.621.832 Berini Franco. María Rasa,.
5.233.422 Barba Contera, Paloma. 3.378.540 Bermejo Alonso, Juana.
12.698.334 Barbachano Plaza, Rosa Marta de. 10.570.695 Bermejo de la Fuente, María Teresa.
51.324.994 Barbacil Arroyo, María Isabel. 50.943.980 Bermejo Fernández, María Angeles.
22.605.363 Barbasá,n Casas, José Luis. 5.212.727 Bermejo Mora, María Cruz.
50.532.165 Barbero Acevedo, María de la Concepción. 2.699.346 Bermejo Mora, María del Carmen.
5.314.813 Barbero Arias, Isabel. 4.538.977 Bermejo Moreno, José Luis..
13.059.562 Barbero Rodriguez, María del Carmen. 32.421.168 Bermúdez de Castra Marino, María Cruz.
50.679.310 Barca Barca, María Pilar Margarita. 50.940.044 Bermúdez Ugena, Encarnación.
22.806.287 Barceló Gómez, María Aurora. 13.087.854 Bernabé Lázaro, María Esther.
51.340.225 Barcelc: Sirvent, Pilar. 2.851.810 Bernal Castillo, Maria Gumersinda.
13.089.306 Barcina Zorraquino, María Antónia. 2.845.505 Bernal Melchor, Cándida.
5.221.075 Barcones Sancho, María del Carmen. 9.705.475 Bernardo Calzada, María del Rosa,:io.
50.258.527 • Barcones Sancho, Pablo Antonio. 31.215.034 Bernardos García, Mercedes.
28.515.058 Barea Benítez, María Luisa. 22.665.567 Betoret Castillo, Elvira Erancisca.
17.195.347 Barquero lsarriá, Alicia. 4.542.903 Bezón Parrasa, Esperanza.
655.429 Ears-aban Jiménez, Juan Antonio. 50.669.561 Bibiano Guadarrama, María Luisa.
496.689 _Barrachina Medina, María Paz. 22.927.133 Bienvenido Santos, Ana.
51.866.242 Barrado Heras, María Angeles. 22.816.498 ..Bisquert Rodríguez, Esperanza.
1.899.404 Barracie Navascues, María Angeles. 50.411.467 Blanca de la Piñera, "Varía Cristina.
7.445.742 Barrado Timón, Fiorencia. 1.484.066 Blanch Cortés, Alicia.
51.Z.a9.004 Barragan Mercado, Maria. Milagros. 2.191.803 Blanco Alonso, María del Carmen.
9.690.704 Ba:reales Barrenada, Inés. 271.588 Blanco Caballero, Maria Consuelo.
17.330.021 Barrecheguren Beltrán, José Ramón. 51.613.993 Blanco Contreras,.María del Rosario.
50.689.880 Barreiro Alvarez de Mon, Clara María. 10.283.991 Blanco Fernández, María.
50.510.415 Barreiro Alvarez de Mon, María del Carmen. 1.097.226 Blanco García, María Manuela.
3.417.620 }-}arreno Cruz. María Estrella. 673.911 Blanco García, Rosa María.
31.398.2.53 Barreno Sánchez, María del Rosario. 76.321.729 Blanco García, Sara
10.557.653 Barrero Fernández, Manuel Angel. 34.923.149 Blanco. Iglesias, Josefa.
1.626.265 Barrero Fernández, María Julia. 17.199.164 Blanco Lorente, Marina.
9.701.924 Barriada Alvarez, Herminia. 9.699.509 Blanco -Pastor, María Isabel.
9.698.030 Barrientos González, María. 5.356.476 Blanco Pérez, Milagros.
9.706.4e9 Barrientos Hidalgo, Rosa María. 1.399.834 Blanco Ruiz, Concepción.
1.099.97-1 Barrigas García, María de las Nieves. 21.396.610 Blanes Zurriaga, María.
255.361 Barrio Cuanca-Romero, María José. 70.234.231 Blas Arribas, Inmaculada de.
71.254.637 Barrio de la Fuente, 're-esa.« 11.698.487 Blas Prieto, Emilia.
71.411.511 Barrio del Río, María Begoña del. 670.418 Blas Salvador, María Carmen de..
16.788.973 Barrio Núñez, Carmen. 17.194.267 Masco Bielsa, José.
51.874.598 Barrio Rodríguez,_ María del Pilar. 18.005.497 Blasco Fcrcada, María José.
1 .498. :7;..-38 Garriocanal Arnaiz, María Paloma. 16.790.926, Blasco García, María. Luisa.
31.394.512 Barrionuevo Gonzárez, María Concepción. 5.361.794 Blasco Hernández, Gerarcio.
1.806.807 Barriopedro Sanz, María Antonia. 1.803.713 Blázquez Jara, iviontserrat.
31:401.496 Barriuso Ameneiro, María Aurora. 50.039.090 Blázquez Mayoral, María del Carmen.
13.072.615 Barriuso Saenz, María Begoña. 5.221.026 Blázquez Mayoral, Maria Encarnación.
8.096.819 Barroso Martín, María del Carmen. 1.100.582 Blázquez Rodríguez, Rosa Maria.
31.403.606 Barroso Servan, María del Carmen. 34.911.144 Blázquez Sierra, Francisca.
13.073.544 Bartolomé Gil, Ana María 50.033.705 Blázquez'Torres, Isabel.
656.851 Bastante Barrero, ivlaría del Carmen Nieves. 50.936.838 Boaben Peribañez,
131.320 Bastan-eche de Castro, María. 28.458.473 Bohórquez Abadía, Juana Maria.
22.420.694 Basticia Ripoll, 31.205.367 Bohórquez Sierra, María José.
.13.077.519 Basurto Antolín, Felisa. 5.363.944 Bohórquez. Verdugo, _Virginia.
42.008.562 Bayón Cabeza, Margarita. 31.308.840 Bollullo Altamirano, Juana.
621.25:3 Bayon Domínguez, Segismando. 51.822.304 Bonilla Hernandez, María del Carmen.
3.421.165 Bayón Hernando, María Consuelo. 51.878.718 Bonilla Ramírez, Prancisco.
12.223.758 Bayón Velasco, María del Carmen. 50.034.957 Bonilla. Vallejo, JuDa.
17.138.280 Bayona Marzo, Maria Teresa. 2.502.100 Bonillo Lorenzo, Paloma.
5.354.733 Bererano Alcen, María Isabel. 51.628.256 Bono Bandera María Luisa.
40.026.329 Bellaubi Sanz, Agustín. 31.81.1.869 Borclallo Alvarez, María de la Palma.
50.415.577 Belloso lvtarrodan, María Dolores. 73.940.832 Bordara Campos, María de los Angeles.
17.199.958 Bellosta Antin, Mada del Carmen. 32.593.189 Bores Gamundi, Elisa.
•
28.399.818 Belluga Cáceres, Carmen. 50.924.432 Borja Martín, Alicia..
22.925.133 Belmonte Ureña„ Armando. . 6.934.960 Borra.11t. González, Florencia,
22.933.880 Belmonte Ureña, Isabel Catalina. 36.965.481 Borras Calabuig, Nieves.
22.913.823 Belmonte Ureña, José- Pedro. 2.086.482 Bola-ás Hernú,ndez, Manuel.
31.383.559 Beltrári Mier, María Dolores. 3.420889 Borrás Llorente, Rosa María.
22.628.436 Beltrán Silva, María del Mar. 50.791.490 Borrega Blanco, María Teresa.
22.622.677 Benache,s Tortosa; Esther. 22.528.056 Bosci?García, Ampara.
51.875.554 Benavides García, Francisco Rafael. 32,435.252 Botana Casal, Rosa María.
9.675.177 Bena_vides Martínez, Rosa María. 32.620.122 Botana Pérez, Elena Ramona.
9.708-.576 Penavides Santos, María Teresa. 51.445.235 Botella de Blas, Margarita.
42.000.935 Bencomo Salazar, •Antonio Jesús. 22.910.722 Bouyón Roig, Adelaida.
2.70.7.4'19 Bendiclin Rivelles, Rosa María. 35.382.922 Bóveda Lorenzo, José Luis.
17.825.945 Benedi Martín, María del Carmen. 22.664.060 Boyar Muñoz, María Rosa.
17.701.319 Benedi Ponz, Belén. 70.796.408 Bragado Jiménez, °limpia.
5.354.066 Benedicto Muñoz, Josefa. 11.705.602 Bragado Sánchez', •Paulina.
8.776.419 Benadicto Muñoz, Matilde. 5.352.214 Bragado Santa-Cruz, María de las Nieves.
5.233.810 Bengoechaa Martí, Paloma. 42.752.914 Bravo de Laguna Miranda, Magdalena.
76.214.637 Benitez Barquero, Antonia. 1.093.552 Bravo Hernández, María Angelas.
42.779.026 Benítez Espino, Margarita. 22.302.983 Bravo Lacalle, María Teresa.
50.541.944 Benito Bargueño, María del Carmen. 5.361.628 Bravo Palancerejo, Concepción.
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7.040.166
51.3:30.823
6.743.180
2.696.816
1.092.186
559.480
32.623.519
50.654.017
36.558.708
17.137.159
2.504.602
2.519.444.
18.002.360
50.036.546
50.302.463
5.35.1.040
17.195.265
17.198.408
56.030.125
.M.850.050
31.212.776
50.939.391
8.692.627
32.619.924
676.693
7.425.678
1.09í.085
31,398.246
113.787.879
5.363.068
11.709.754
51.345.544
13.089.744
33.776.901
681.228
2.504.626
2.059.429
50.682.036
50.295.303
1.099.34;.i
50.693.466
42.901.326
1,476.222
18.787.144
3.076.322
.36.608.530
13,709.303
9.703.571
24.125.545
13.724.372
32.618.323
11:882.469
1.808.845
20.389.321
1.809.647
17.692.015
7.431.532
51.601.609
'50.690.320
785.421
5.217.858
17.191.910
17.700.812
32.432.099
16.785.236
17.145.013
9.710.360
5.218.1372
10.180.716
11.722.193
1.097:430
11.709.080
10.180.324
13.079.221
275.234
50.290.861
1.491.251
10.042.781
51.886.201
-10.178.992
3.788.022
42.923.785
31.395.190
45.267,146
50.679,728
17.689.620
9.691.230
51.883.379
51.628.055
5.354.370
11.718.194
3.420.803
17.849,379
Apellidos y nombre
IM-■■••■■•■•■■
Bravo Patiño, Islanuela.
Bravo Peña, María Soledad,
Bravo Sauce, Agustín.
Breo° Serrano, María Isabel.
Bretón Bretón, María del Carmen.
Bretón Home: o, María del Carmen-.
Brión Sobrido, María José.
Briones Arreba, María Jesús.
Brondo Cabrera, Margarita.
Brosed Lahoz, Gloria.
Bru Rubio María José.
Bruna del Castillo, María del Dulce Nombre.
Bruned Puértolas. María Isabel.,
Bruno Llanas, María Teresa.
Buendía Olivares, María Jesús.
Bueno Corral, Mercedes.
Bueno. Sese, María Angeles.
Buey Bague, Lidia. .
Buil Serrano, María del Pilar.
Bureo López, Patricia Soledad.
Burga! Barrios, María de la Concepción.
Burgos Lorenzo, Della.
Burgueño Martín,- Santa Isabel.
Cabadas Lagarés, María José.
Caballero Alvarez, María. Jesús.
Caballero de Fez, Pilar.
Caballero del Amo, Yolanda.
Caballero Jiménez, José Antonio.
Caballero López, Araceli.
Caballero Nieto, María .del Rosario.
Caballero Rapado, Claudina.
Caballero Vallejo, María de la Concepción.
Cabanes Cabanes, María Araceli.
Cabanillas Crespo, María Elena.
Cabanillaá. Cruz,-Soledad.
Cabello Onieva, Carmen.
Cabeza Machado, María Eduarda.
Cabeza Roldán, María Dolores.
Cabezón Pérez, María del Carmen.
Cabrera García, María de los Angeles.
Cabrera Quílez, .María Azucena.
Cabrera Reguera, Juana Inocencia.
Cabrera Silvestre, María Josefa.
Cabrerizo Antón, María del Carmen.
Cabrerizo Diago, Celia.
Cacho Arpa, María del Carmen del.
Cadelo Escalona, José Joaquín.
Cadenas del Blanco, Margarita Isabel.
Cadenas Salamanca, Juan Guillermo.
Cagigas Ortiz, José Luis.
Cainzos. Manso. María Blanca.
Caito Delgado.•María Teresa.
Cajide Ruiz, María del Pilar.
Calatayud Pont, Cándido Blas.
Calderón Salgado, Isabel María.
CaIlau Artieda, Amparo.
Calle Alonso, Inés.
Calle y de la Calle, Severina de la.
Calleja Laborda; Beatriz.
Calleja Ortiz, Magdalena.
Calleja Requena, Manuel.
Callejas Ramón, María Pilar.
Callen Amador, Concepción.
Callon Saa, María Dolores.
Calonge Blasco, María del Pilar.
Calvente Alcubierre, María Bella.
Calvete Morán, María José.
Calvo Alvarez, • María del Rosario.
Calvo Arias, Bernardino.
Calvo del Río, María Luisa.
CalvoEstringana, Julíta.
Calvo Fernández, Domingo.
Calvo Fernández, María del.Carmen.
Calvo Frías, Víctor.
Calvo García, María del Carmen.
CalvoGuardiola; Carmen.
Calvo Guerrero, Pedro.
Calvo Herrero, María de los Milagros.
Cabro Toral, María Antonia. •
Calzado Martínez, María del Mar.
Camacho Caballero, Rosa María.
Camacho Machín, Carmen Gladys.
. Camacho Ortega, Manuel.
Cámara Jiménez, María del Carmen de la.
Cambero Lafuente, Isabel..
Carneo López, María. '
Caminero Pérez, Carmen.
Camino Laguna, María del Carmen.
Camino Santa Ursula, C4arlos.
Campanero Heras, Anda.
Campesino García, Gregoria.
Campillo Santos, Marisa. 'Campo Aliagas, María Paloma.
D. N. T.
2.515'.400
51.624.703
16.787.617
17.116.671
11.705.881
2.831.554
26.160.566
51.699.209
22.934.129
2.187.999
51.590.506
7.941.057
6.190.511 .
28.459.777
32,415.788
1.170.795
1.086.910
11.705.029
•278.504
9.752.449
50.686.506
18.000.216
50.029.948
50.288.831
50.931.eil
380.445
11.658.397
50.275.419
70.729.342
31.402.190
5.133.281
9.69(1.840
10.175.357
50.945.946
3.413.375
5.220.893
17.853.407
51.871.503
75.358.421
51.884.628
71.546.068
22.615.570
9.715.848
12.242.233
28.527.069
5.217.209
13.075.024
22.933.264
9.718.373
9.722.655
71.546.362
9.632.988
9.716.176
76.700.276
50.675.368
42.929.271
17.132.536
19.406.508
34.922.462
28.552.821
17.600.754
50.692.004
51.611.098
31.212.438
50.530.127
5.363.853
50.935.005
667.423
2.077.974
5.347.458
27.227.084
40.506.158
31.394.144
2.848.062
16.785.600
12.234.888
10.176.269
2.505.682
16.787.828
13.075.545
11.690.819
51.620.906
13.718.160
22.526.537
6.936.678
70.324.652
51.627.218
32.620.808
• 377.254
673.885
648.192
3.758.696
22.913.162
Apellidos y nombre
Campo García, Ana María del.
Campo Hernández, María Victoria.
Campo Miguel, Mar'ina
Campo Santolaria, María Pilar.
Campo Vicente, Ana María del.
Campos Caballero, Saljna.
Campos Delgado, Ana María.
Campos Díaz, Marta Inés.
Campos Grille, Josefa.
Campoy Garrigues, Antonia María del Pilar.
Campuzano Feíto, María Isabel.
Canadá Gonzálerz., Carmen.
Canales Espana, Vicente.
Cancelo Baraca J'ose Carlos.
Candal Tapia, . María -Fernanda.
Candil García; Candelaria Inmaculada.
Caneiro Carrillo, José Luis.
Canelas Villarino, Emilio Francisco.
Canete Torija, María de la Concepción.
Caníbano Alonso, María del Carmen.
Canizal García, Ana.
Cano Alfaro, Adoración.
Cano Cano, María de los Angeles.
Cano Fernández, Jesús.
Cano Hernández. María del Carmen.
Cano Martínez, Ana Isabel.
Cano Moreno, Manuel del.
Cano Muñoz, María del Carmen.
Cano Pacheco, Rafaela.
Cano Rodríguez, María Luisa.
Cano Sáez, Isabel _Ana María.
Caneco García, María Eloína..
Canseco Pérez, María Rosa.
Canta.lapiedra Velasco, María Luisa.
Cantalejo Acabes. Antonio.
Cantán Infante, Ana María.
Cantero Gistau, María Luisa.
CanteroGonzález, María de los Angeles.
Cantero Martínez, AntonioMiguel.
Cantero Rodrigo, Rosa María.
Canto Blanco, María del Carmen del.
Capel Hellín, María Isabel.
Capellán Marcos, José Miguel.
Capellán rviontalvillo, Mariano.
Capitán Carmona, Teresa.
Capitán Gómez. Emilio.
Carazo Langa, Natividad.
Carbajal de la Rubia. María Dolores.
Carbajo Alvarez, Isabel.
Carbajo Carba. lo, María del Pilar.
Carbajo Carbajo, María del Rosario.
Carbajo Rubio. Angel.
Carbajo San Martín, Cándida..
Carballo Martínez, Manuel.
Carballo Redondo, Ana María.
C,arballuzle Rodríguez, María José.
Carbonel l'oren, Emilio.
Carceller Aranda, María Amparo.
Cardama Corral, Sara María.
Cárdenas Cadierno, Rosario.
Cardiel Uceda. María Dolores.
-Cardo Gutiérrez, Montserrat.
Cardona Vilardebo, Belén.
Carlier de Lavalle, Margarita.
Carlón Villadóniga, María Isabel.
Carmelo Martínez, María Isabel.
Carmona Castillo, Andrés Fernando.
Carmona de Argüe., Rosa María.
Carmona Díaz-Velarde,María Teresa.
Carmona Fernández, María Rosa.
Carmona Granollers, María Asunción.
Carmona López, José.
Caro Luque, Rosario.
Caro Pilar, María Jolé.
Carpintero Madurga, María Dolores.
Carpizo Prada, Eva María de Fátima.
Carracedo Villalibre, María del Pilar.
Carralón Sieteiglesias, María de la Concepción.
Carraminana López, Ana María.
Carrancho de Domingo, Esther.
Carrascal Berdión, María Clara.
Carrasco Alvarez, María Trinidad.
Carrasco ,Antolínez, María Teresa.'
Carrasco Bosca, José Luis.
Carrasco Cáceres, María de los Dolores.
Carrasco García, María Julia.
Carrasco Magro, juliana.
Carrasco Pena, María Aurora Josefa.
Carrasco Santos, Joaquín.
Carratalá Panos, María Teresa.-
Carravilla Parra, María Luisa.
Carreira Fernández, María de los Angeles.
Carreno Fernández, Carmeló.
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13.074.314
9.702.196
655.380
22.919.836
22.915.735
50.413.085
22.846.321
28.383.488
10.165.782
9.724.876
71.546.460
31.399.534
2.694.673
13.084.932-
9.668.960
51.330.152
9.707.920
45.269.404
2.851.278
13.060.271
50.412.935
5.188.879
25.922.245
13.078.184.
17.142.821
32.571.398
9.677.890
265.191
5.346.083
51.630.476
1.802.749
50.631.611
51.618.019
17.188.021
17.666.059
42.748.952
11.708.770
13.064.962
7.782.987
5.231.423
19.799.517
17.192.611
11.709.750
24.849 325
72.650.978
9.503.863
7.788.859
22.911.082
22.44'4.287
5.365.815
-35.258.100
51.439.736
9.716.338
1.093.918
32.612.705
781 817
16.783.960
-2.706.229
9.712.F:61
122.877
30.436.391
33.186.014
8.092.659
13.717.921
1.894.760
13.705.160
31.186.441
28.533.471
23.185.045
18.091.607
2.844.247
2.126.538
33.828.280
9.709.945
7.808.736
1.566.051
17.842.367
51.840.212
668.632
5.352.702
51.617.368
17.703.317
672.170
73.647.523
45.244.199
72.017.194
30.403.565
28.391.716
24.702.959
9.681.992
17.861.184
17.853.336
50,946.220
Apellidos y nombre
. .Carrera Riano, Pilar.
CarreraVillarroel, Ana María.
Carretero Peraile, Ana María de las Nieves.
Carretero Saura, Francisco.
Carrillo Vinader, Mariano.
Carrión Gómez, Blanca.
Carrión Morells, José.
Carrizosa García, Francisco Javier.
Carro Castano, Benita.
Carro Castro, María del Carmen.
Carro Méndez, Francisco.
Carval Gallego, María del Carmen.
Casa Pulido, Tomás.
Casado Duque, Begoña.
Casado Espinaco, María Teresa..
Casado Francisco, María Montserrat.
Casado García, María Jesús.
Casado Gil, Rosa María.
Casado Gómez. Ana María.
Casado Hernando, Irene Lucila.
Casado Izu, María de los Angeles.
Casado Martínez, Miguel.
Casado Medina, Gabriel.
CasadaVega, Alicia.
Casajús Aguado, Ana.
Casal Grela, Dolores.
Casares Alonso, Miguel Angel.
Casares Cortés. Ana.
Casares Pérez. Francisco.
Casarrubios Oliver, María Isabel.
Casas Pérez, María del Carmen.
Casas Pérez, Pedro Luis.
Cascón Moro, Concepción.
Casorran Marín, Sara.
Castan Abanses, Jesús.
Castañeda de Francisco, Ana María del Carmen.
Castano Fernández, María.
Castarlenas Fernández, Ana Nieves.
Casteleiro Llamazares, Marta.
Castellano Valverde. María Jcsé.
Castelló Torres, Encarnación.
Castiella Mora, María Asunción.
Castilla García, Amparo.
Castillejo Serrano, María Sofía.
Castillo Castillo, Mara' Teresa.
Castillo ne la Parra, Serafina del.
Castillo Holgado, Felipe.
Castillo Jiménez, Juan Bautista.
Castillo Valenciano, Juana Asunción.
Castro Cabezudo, María del Pilar..
Casrro Castillejcs Ana María.
Castro de la Rocha, María Jesús.
Castro de la Varga; María de las Mercedes.
Castro García. Rosa María.
Castro Gómez, /silaret Jesús..
Castro López. Josefina.
Castro Martínez, Eusebio de.
Castro Merino, Juana Antonia.
Castro Pastrana. /5.4aría Dolores.
Castro Pelma!, Mana del Pilar.
Castro Peña, Rafael de.
Castro Pose, Henninia.
Castro Regidor, María Jesús.
Casuso Muñoz, María del Rosario.
Catalán González, María Dolores.
Cavestany Alija, I3orta.
Cayetano Gar-ido, Ana María.Cayola Navarrete, Auxiliadora.
Cayuela Landazábal, Eduarda.
Cebollero Sierra, María Gloria.
Cedillo Herranz, María del Pilar.
Celada Lorenzo, Felisa María.
Céleiro González, 'Marta.
Celis Viñuela, Angelita de.
Cembrano Reder, María Teresa.
Centeno Márquez, Carmen María.
Centro Camblor, María Luisa.
Cepero Feu, María Dolores.
Cepero Ruiz, Antonia.
Cera Cubo, Olga.
Cereceda .Claveria, Raquel.
Cerezo Merino, María Olga del Pilar.
Cervigón Palacios,
•
María Dolor es.
César Pérez, María del Carmen.
Céspedes Céspedes, Guadalupe.
Chacón Quintana, María Teresa.
Chacón Villafranca, María Victoria,
Chain Ruiz, Antonio María.
Chain Ruiz, María Victoria.
Chamorro. Miguélez, .Ana María.
Chamorro Navarro, Lourdes.
Chamorro. Navarro, María del Carmen.
Chamorro Tejado, Esther.
• 1
D.N.I.
51.135.634
5.223.208
271.120
50.667.008
22.527.656
18.896.281
50.938.418
50.415.248
2.841.364
2.496.395
9.710.439
5.235.157
13.054.845
22.668.199
17.202.779
50.685.583
3.055.093'
5.135.050
18.005.754
17.691.934.
1.381.045
5.235.931
50.926.637
51.621.430
6.959.908
L488.273
676,975
26.185.282
2.095.830
50.037.170
9.722.471
70.495.170
50.934.987
22.632.257
22.933.957
31.392.706
50.294.305
558.599
22.637.047
41.490.881
51.865.862
22.631.680
.1.494.441
3.070.223
32.605.816
101.647
34.919.038
17.200.450
5.232.110
22.905.992
674.611
32.623.148
13.033 399
104.337
74.316.037
1.599.292
50.677.715
16.787.887
10.179.30f
16.787.512
31.372.589
10.176.499
71.256,899
50.406.637
31.818.312
50.944.551
1.372.536
22.634.910
278.367
51.972.710
50.036.395
18.000.157
12.719.181
50.415.538
51.579.354
17.174.945
786.493
51.610.003
50.292.534
35.275.941
4.537.568
17.997.566
51.622.918
1.06J.293
50.290.602
32.619.341
32.614.549
32.454.886
32.605.567
5.212.227
32.623.026
11.705.911
32.823.966
Apellidos y nombre
Chapinal Giraldez, Dolores.
Chávarri García, Cristina.
Chazarra de la Rosa, María del Carmen,Checa López, María Concepción,
Checa Martínez, Milagros.
Chesa Vilar, José Luis.
Chia Lozano, María Amparo.
Chicharro Bernat, Desamparados.
Chicharro Bernat, María Dolores,
Chicharro Martín, María Paz:
Chico Atilano, María Magdalena.
Choclan Arjonilla, Rosario.
Chomon Montero,' María Victoria.
Chorda Dcménech, María Teresa.
Chueca Royo, Fernando.
Cid Muñoz, María del Cárnaen.
Cifuentes Domingo, Concepción.
Cifuentes Sánchez, María Teresa.
Clavería Salcedo, María José.
Clavero Gracia, María Angeles.
Clavero Jover, Ana María.
Clemares Gómez, María Angela.
Clemente Arteaga, Pilar:
Clemente García, María del Rosario.
Clemente Moro, María Josefa.
Cobaleda, Sacristán, Ana María,
Cobaleda Sacristán, Lourdes.
Cobo Soler, Francisca María.
Cogcllor Herraiz, Julio Manuel.
Colas García, María Elena.
Colinas Rodriguez, Joaquina.
Collada Ruiz, María del Carmen.
Collado- García, María del Pilar.
Collado Sebastián, Sara.
Collado Seijas. María Trinidad.
Collantes Vázquez de Castro, María Josefa,
Collar López, María Inmaculada.
Colodrón García, Francisco.
Coloma Avino, Carmen.
Comeche Tuduri, Joaquín.
Comin Checa. María•IsabeI.
Compar4 Quilis, Remedios.
Concellon Tiedtke, María del Consuelo.
Concepción Iñigo, María Jesús de la.
•Conchado Vilar, María Paloma.
Conde Bono, María Pilar.
Conde Manso Celsa.
Conejero García-Quijada, Concepción,
Conesa Berenguer,. María Dolores.
Conesa Garre, Pedro.
Conesa Vallo, María Carmen.
Contreras Fernández, María.
Contreras Gómez. Felicidad.
Copado Sánchez-Colladc, María Antozla,
Comalán Corbalán, Juan.
Córcoles Martínez, Gracia.
Cordero García, Ana María.
Córdova Martinez, José.
Cornejo Abajo, Araceli Pilar.
Cornejo Martín, María Encarnación,
Cornejo Mota,'Man.uela.
Cornejo • Pablos, Santiajo.
Corona Alcaraz, Mercedes.
Corral del Gros, María del Pilar.
Corral .Gutiérrez, Eduardo Antonio.
Corral. Joven: Pilar
Corral Marhuenda, María del Carmen de,
Corilales Jimeno, Alejandro.
Correal Ceballos, Tomás.
Correal Fc.ntEK.ha, Elvira.
Correas González, María Teresa.
Correas Malo, Mercedes.
Corte Barón, Lucía de la.
Cortegaza Arroyo, María del Pilar.
Cortés García, Emilia.
Cortés Gil Rosa Pilar.
Cortés Na,vajas, „Amalio.
Cortés Pintado, Maicelina.
Conés Rodríguez, María Isabel.
Cortizo Pcusou, Francisco.
Corvera López, Juan.
Corvinos Ortas; María Dolores.
Costeras Nebreda, Inés Mercedes.
Costero Alonso, María Angeles.
Costero Aionso, María Lourdes.
Coteie Díaz, María Luisa.
Cotovad López, María José.
Cauce García Luis
Cou..;e Jo, Margarita.
Coulouscbu Fernández-Villamil, -María del Pilez
Couzo Fernández, José Manuel.
Crespo Alvarez, María' Laura.
Crespo Durán, • María «José.
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11.686.879
7.802.362
50.799.488
11.713.798
51.335.616
24.835.566
7.158.957
50.278.614
11.713.477
31.392.877
45.700.478
50.281.086.
2.848.042
5.362.965
26.450.052
50.417.565
50.886.020
73.151.353
32.609.293
1.813.139
50.038.583
35.992.654
27.763.493
13.024.863
3.791.953
9.708.471
9.717.978
22.628.08
42.619.725
32.621.325
51.620.493
33.840.184
50.023.751
7.674.275
22.526.078
31.398.532
262.321
51.444.794
2.490.992
53.333.271
28.501.691
13.069.485
2.098.147
11.712.155
70.488.340
50.794 080
373.835
17.13.907
33.826.933
33.836.936
357.077
5.225.239
28.556.329
50.690.365
51.933.044
6.536.351
2.843.490
1.090.20(1
1.343.1309
19.877.344
50.689.342
32.612.664
683.239
34.244.077
12.222.492
2.096.187
51.960.496
1.394.834
1.896.372
2.512.680
5.876 671
51.862 741
5.341.560
274.942
50.026 970
1.896.676
50.284.436
13.078.062
1.479.800
2.842.331
32.620.226
46.023.957
28.668 294
51.972.923
50.295.374
70.413.717
13.082.368
13.073.767
665.573
42 992.403
42.927.603
41.972.600
50.034,009
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Apellich,s v nombre
Crespo Finez, María.
Crespo Montejo, María Isabel.
Crespo Montejo, Rosa María.
Crespo Ruiz, José Manuel.
Cros fiamírez, María Isabel.
Cruz Acevedo., Fernando de la.
Cruz .Atienza, Teodora Antonia.
Cruz Balsaiobre, María José.
Cruz del Prado, Catalina.
Cruz Guerrero, Manuel de la.
Cruz López, Juan Antonio.
Cruz Monjíbar, María de la Soledad.
Cruz Moreno, Isabel de la.
Cruz Morillas, María José.
Cruz Robles, Teresa.
Cuadrado Sepúlveda, María del Carmen.
Cuadrillero Saura, María Asunción.
Cubeles- Cólera, Adoración.
CudiIleiro Fernández, Rosario.
Cuenca Navalón, María.
Cuenca Roy, Purificación.
Cuervo Ramírez, María Luisa.
Cuesta Bermúdez, Gloria.
Cuesta Sanz, María Natividad
Cuesta Torres, Julián.
Cueto Aller, Mercedes.
Cuevas Mcrán, María del Caminó.
Cunat Marqués, María Josefa.
Curbelo Medina, Antonio.
Dalama Brana, José Antonio.
Dámaso Pardillo, Anastasia.
Darriba Ceide, María José.
Dávila Hernando María de las Mercedes.
Dávila Varas, Benita.
De Brea Dasit Leopoldo.
De Faro Pica, Rafaela.
Del Canto González, Angel.
Delgado Asensio, Matilde.
Delgado Cabezón, Fernando.
Delgado Esteban, Virtudes.
*Delgado Gutiérrez, Francisca de Paula.
Delgado Montes, María Lucía,
Delgado Trapero, Lourdes.
Delgado Una, Vidalina.
Delgado Valero, Leonor.
Delgado Valleio, José Antonio.
Delgado-Aguiler Escribano, María Cruz,
Delso García, José Luis.
Devesa Cruz, Ana.
Devesr Nogueiras Rosa.
Diáne Porcel, María del Rosario.
Díaz Acebo, María del Carmen.
Díaz Aguilar, María José.
Díaz Cano Día7 Roncero. María del Carmen.
Díaz Carracedo, Conrcpción.
Díaz Castilla, María Aurora.
Díaz Cortijo,,Balbina.
Díaz de la Riva, Gloria:
Díaz de Mier, María de la Concépción.
Díaz del Río Caballo. María Eugenia.
)Díaz del Río Jáudenes, María Lourdes.
Díaz del Río Pérez, María del Carmen.
Díaz del Río Rotaeche, Mgría del Carmen.
Díaz Díaz, Celia.
Díaz Extremo, Antonio Manuel.
Díaz Flores, Marfa del Pilar.
Díaz Flores. María Teresa.
Díaz Galin do,. Miguel.
Díaz García, Lidia.
Díaz Guerri, Marfa Elena.
Díaz Gutiérrez,: Inés.
Díaz Jiménez, Ana Angeles.
Díaz López, Celia
Díaz Lucas, María Victoria Angela.
Díaz Martínez Ricardo.
Díaz Nieto, María José.
Díaz Paredes, Juan Manuel.
Díaz Pena, Ismael.
Díaz Pérez, Consuelo.
Díaz Pérez, Francisco Javier.
Díaz Pérez, Julio.
Díaz Pérez, Visitación.
Díaz Ramos, Dolores.
Díaz Rodríguez. María Consuelo.
Díaz Rosas, Irene.
Díaz Rubio, Teresa.
Díaz Ruiz; Adolfo.
Dítiz RUi7, María Cruz.
Díaz Ruiz, María Isabel.
Díaz Suárez, Aurelio Manuel.
Díaz Suárez, .Tuan Saturnino.
Díaz Suárez, Nicolás.
Díaz Vázquez, Juliana-,
D. N...1.
42.713.353
10.764.414
50.289.106
34.230.124
51.052.113
16.787.105
51.339.982
11.712.016
34.904.094
2.498.652
9.698.489
11.975.866
9.718.774
9.711.449
5.349.358
9.703.203
3.426.385
10.046.607
7.781.581
14.563.511
9.710.884
1.105.709
10.036.547
35.548.084
35.544.734
22.923.492
5.343.447
22.522.070
2.50,3.222.
51.336.657
51.326.528
2.510.338
11.709.784
2.800.623
34.563.919
7.812.425 -
7.796.807
42.655.349
12.182.674
6.932.493
28.268.119
8.750.15:3
1.899.058
51.330.825
7.429.838
1.323.461
2.851.538
6.536.260
31.346.324
7.808.194
6.964.401
74,476.884
51.975.895
32.624.353
32.613.561
51.871.547
40.957.962
-9,689.215
833.631
35.434.214
1.097 235
13.043.729
19.866.014
19.874.669
22.629.253
680.436
2.509 783
2.509.782
51.976.295
51.327.962
5.360.805
257.258
32.425.135
19.831.558
11.705 907
51.332.966
17.698.476
50.689.469
5.222.482
5.211.916
5.365.010
1.090.618
11.703.837
6.168.951
11.717.210
13.060.680
11.699.283
2.489.851
1.101.793
22.889.622
17.686.791
1.811.929
Apellidos y nombre
Díaz Viera, Mario Jorge.
Díaz Villa, María Antonia.
Díaz-Guevara Domínguez, María del Carmen.
Díaz-Miguel Maseda, María Dolores.
Díaz-Miguel Maseda, María Loreto.
Diego Lobo, Dionisia de.
Diego Rueda, Consuelo de.
Diego Sastre, María del Carmen.
Diéguez Belmonte, Herminia.
Diéguez Jiménez, María del Pilar.
Díez Calvo, María Jesús.
Díez Camino, María de la Paz.
Díez Castellanos, María Reyes.
Díez Díez, María Eugenia.
Díez Galán, María Jesús.
Díez García, María Teresa.
Díez Gómez, María Jesús.
Díez Gordon, Montscrrat.
Díez Miguelez, Teodora.
Díez Moral, Mariano.
Díez Orejas, María Begoña.
Díez Sanz, María Begoña.
Díez Villanueva, Ramona.
Diz Pino, María Amelia.
Diz Pino, María Luisa.
Dodero Martínez, Graciela.
Dols Martínez, Esther.
•
Doménech Serra, María del Carmen.
Domingo Atencia, Ma-ría del Pilar.
Domingo Barrio, María Jesús.
Domingo Cortés, Angeles.
Domingo Pastor, María Inés. •
Domínguez Alonso, María del. Carmen.
Domínguez Alvarez, Ana María.
Domínguez Alvarez, María del Carmen.
Domínguez Bellido, Agustín.
Domínguez Domínguez, María Isabel.
Domínguez García, Juan José.
Domínguez Gutiérrez, Dolores.
Domínguez juan, Rosa María.
Domínguez Lavado, María Isabel.
Domínguez Martín, Marina.
Domínguez Meca, Santiago;
Domínguez Miguel, Eulalia.
Domínguez Miguel, María Luisa.
Domínguez Pérez, Encarnación.
Domínguez Saavedra, María Cristina.
Domínguez Sánchez, Franciscc.
Domínguez Sánchez, María Luisa.
Domínguez Vicente, Angel Maximino.
Donaire Collado, María Matea.
Donate Picazo, María del Pilar.
Donoso Ruiz, María Luisa.'
Dopico Beceiro, Bárbara.
Dopico Becelro,' María del Carmen.
Dorado Jaén, Agustina.
Dotor Castilla, Gabriel.
Duarte Fernández, Montserrat.
Duarte Parra, Salvador.
Dubina Vallejo, Lina.
Duenas Hernanz, Blanca.
Duque Rodríguez, Mari Angeles.
Dura Caravaca, María Gloria Vicenta.
Dura Caravaca, María Soledad
Dura Martínez, María de la Soledad.
Durán Cuadrado, Adelaida.
Durán CuacIrado, Africa.
Durán Cuadrado, Almudena.
Durán Gozalo, Isabel.
Durán Ibáñez, María Concepción.
Egido Martín, María Emiliana.
Eiroa Canales, María del Carmen.
Eiroa Toja, María José.
Elena Escalera, María del Carmen.
Eleno Lucio, María Teresa.
Elorza de Abajo, Susana.
Embid Narvaiz, María Mercedes.'
Encabo García, María de los Angeles.
Encinas Blanco, María Victoria.
Encinas Vivanco, María José.
Enciso Moreno, María Juliana.
Engo Nogués, María Lourdes.
Enrique Araújo, Catalina Consuelo.
Enrique Bueso; Carmen.
Enríquez de la Iglesia, María Mercedes.
Enríquez González, Margarita.
Enríquez Mulas, Ildefonsa.
Erre Lizarraga, Isabel.
Escamilla Ruiz, María del Carmen.
Escarabaial Paredes, Dionisio.
Escartín Gil, María Jesús.
Escobar Gomara, Carmen.
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1.694.792
50.414.478
850.245
70.795.246'
4.093.559
22.656.281
13.067.400
71.091.678
8.782.868
3.426.451
242.639
6.485.727
73.727.352
50.678.126
50.026.058
28.558.149
17.859.178
.51.336.968
5.363.852
1.497.454
50.001.725
1.811.023
13.655.380
17.191.013
1089.809
50.678,452
51.311.831
2.702.179
19.872.967
1.491.468
2.829.586
33.229.438
50.290.732
9.698.717'
50.283.747
9.717.030
22.925.949
22.922.297
22.910.260
50.940.028
383.344
17.192.565
2.704.728
1.385.029
28.456.634
659.908
19.965.913
70.015.624
32.615.591
51.883.559
11.721.033
50,081.680
50.285 012
2.838.261
5,347.136
9.696.760
9.711 165
2.244 083
22.551.947
1.096.176
1.809 368
2.500.796
50.942 918
10.176.611
32.473.500
142.487
71.616.519
1.893.408
10.176.659
790.940
24.285.192
5.218.101
654.421
28.391.303
676.926
1.494.816
8.774.188
51.872.538
33.832.326
4.14L703
1.102.189
677.709
3.800.043
1.912.770
50.936.764
71:496.777
2.092.572
9.696,248
8.741.614
50.138.311
9.715.149
35,433.760
Apellidos y nombra
Escolá Galindo, María del Carmen.
Escorial Pérez, Marina.
Escribano Butragueño, Margarita.
Escribano Gómez, Manuel.
Escribano Ruiz, Alejandro.
Escrig González, .María Pilar.
Escudero García, María Teresa,
Escudero Suánez, María Josefa.
Espejo Pacheco,'María Jesús,
Espinar Gutiérrez, María Isabel juba.
Espinosa Cotarelo, Cristina.
Espinosa López, María Felisa.
Espinosa Martínez, María.
Espinosa Pastor, María del Carmen.
Espinosa Romeo, María Isabel.•
Esteban Acebal, Inmaculada Concepción.
Esteban Aller, Francisco Javier.
Esteban Jusdaclo, María Jesús.
Esteban Martín, Fátima.
Esteban Pisa, Alicia.
•
Esteban Rey, María del Carmen.
Esteban Ruiz, María del Carmen.
Esteban Sánchez, José Antonio.
Esteban Villacampá, .María José.
Esteban-Infantes-Garchitorena, Ana María.
Esteban-Infantes Garchitorena, Inés.
Estébanez Pintado, Julia.
Estebaranz Fernández, Alejandro.
'Estelles Zaragoza, Rosa María..
Estepa Dolado; María del, Carmen.
Estevan Mas, Francisca.
Estévez Martínez, Manuel.
Estévez. Pérez, Clara Luz.
Estrada Díez, Marisol.
Estrada Gárcía, María Isabel.
Estrada Rodríguez, Inmaculada..
Estrella Suanzes, Asunción.
Estrella, Suanzes, María del Carmen.
Evagelista Hernández, Juan Manuel,
Extremera Herraiz, María del Carmen..
Extremera Herraiz, María Esther.
Fabra Casanova, María del.earmen.
Falcón Cuella, María Jesús.
*Palero Ruiz, Araceli.
Faneca Martínez, María Pilar.
Fanegas Veiga, María Jesús.
Faus Ferrairci, _Elisa.
Fauste Martínez, María Josefa.
Feiioo Plaza, Elvira.
•
Feito Plig,ueruela, María Teresa.
*reit° Rodríguez, Pilar.
Felipe Contreras, Soledad.
Ferdinand Munuera, Luisa.
Fernández Aldasoro, María del Caniíri0.
Fernández Ales, María dél Mar.
Fernández Alvarez, María del Carmen.
Fernández Alvarez, María Salomé,
Fernández Aragón Dcleres.
Fernández Barral, María del Carmen.
Fernández Benavente, María de la Concepción.
Fernández Boiles, ElOisa.
Fernández Calle, María Paloma.
Fernández Carro, María Angeles.
Fernández Cartón, Benigno.
Fernández Castrillón, •Josefina.
Fernández Chiloeches, María del Carmen.
Fernández Cieza, María Luisa.
Fernández Contreras, Luis Salvador,
Fernández Cordero, María Isabel..
Fernández Correa," María. del Carmen,
Fernández de Lucas, María Milagros.
Fernández del Moral, Concepción.
Fernández Domínguez, María Flor.
Fernández Durán, María Josefa.
Fernández Fargallo, Milagros.
Fernández Fernández, Basilio Jesús.
Fernández Fernández, José Juan.
Fernández Fernández;. María Angela:
Fernández Fernández, María del Carmek
Fernández Fernández, María del Carmen.
Fernández Fernández; María José.
Fernández-Fernández, María Teresa.
Fernández Figueroa, María clerRosarió.
Fernández García, Concepción.Fernández García, Francisca.
.Fernández García, Manuela;
Fernández García, María Cella.
Fernández García, María de las -Nieves.
Fernández García; María de los Angeles,
Fernández García, María •Gloria.
Fernández García; Tomása..
Fernández Garrido, Eduardo,
10.037.418
9.709.750
9.682.232
45.224.896
51.608.226
12.349.015
1.083.551
31.386.257
9.687.379
72.633.947
789.255
50.943.863
9.722.448
9.710.404
50.291.846
50.295.381
5.363.876
674.249
9.656.456
1.805.993
51.599.580
5.230.446
5.215.297
9.710.673
50.680.682
50.938.942
5.368.148
5.612.021
31.363.292
5.140.456
5.230.449
10.036.666
9.715.510
5.357.265
9.708.555
5.621.470
70.414.203
13.083.771
32.578.107
2.086.468
50.149.891
2,501.309
71.003.524
1.371.255
34.919.465
14.573.337
12.711.949
17.856.311
17.858.535
17.858.536
34.902.649
51.328.808
34.576.330
18.005.907
2.510.808
9.685.217
35.435.750
18.159.876
27.909.339
• 9.712.890
9,711.492
.10.281.727
• 9.679.889
19.862.465
51.340.789
1381.491
50.088.202
51.694.173
1.912.771
1.083.986
50.028.405
5.621.798
11.721.135
11.084.896
71.005.055
.10.180.261
11.696.863
50.801.111
9.684.423
.9.720.814
11.713.779
50.538.520
50.301.835
41.354.678
50.406.204
70.101.348
50.659.457
50.684.724
9.704.506
50.675.062
12.355.587
5.223.473
22.934.795
ApelíIdo ynomlire
Fernández González, .Maríá, Isabel.
Fernández González, María Paz.
Fernández Gutiérrez;-.María Guadalupe,Fernández Hernández, Antonia.
Fernández Labrador, Ludivina.
Fernández .León, María Isabel.
Fernández Llorente, Florencia.
Fernández Lopera, Pedro.
Férnández López, Dolores.
Fernández López, Irene.
Fernández López, María de las Mercedes.
Fernández López, María Eugenia.
Fernández Lorenzana, María Gregoria.
Fernández Lórez, María Paz.
Fernández Mancenido, María Montserrat,Fernández Mancenido, Olga Raque.Fernández Martín, Ana Isabel.
Fernández Martínez, Adela.
Fernández Martínez, Francisca.
Fernández Martínez; Gloria.
Fernanaez Martínez, Trinidad.
. Fernández Mateo, Luisa Fernanda.
Fernández Meléndez, Rosario.
Fernández Mendoza, Santiago.
Fernández Molina, Dolores.
Fernández Molina, María Teresa.
Fernández Morales, María .Soledad Paloma.
Fernández Morena, Florentino,
Fernández Moreno; Esteban.
Fernández Nieto, Leonor.
Fernández Nogal, María Cruz.
Fernández Novoa; María Luisa.
Fernández Núñez, María Isabel.
Fernández Núñez, Paloma.
Fernández Oblanca, Angel.
Fernández Oliva, María del Puerto.
Fernández Parras, María Dolores.
.Fernández Pena, ,MontSerrat.
•
Fernández Pereiro, Antonio Domingo.
Fernández Pérez, Inocencio.
Fernández Pestana. María .'el Carmen,
Fernánclez.Pinon, Nieves.
Fernández Prieto, Manuel Jesús.
Fernández Purnarega, Concepción.
Fernández Quinteia, María Nieves.
Fernández Reguero, María Isabel.
Fernández Relea, Piedad.
Fernández Revuelta. María Dolores.
Fernández Rodrigo, Blanca.
Fernández Rodrigo, María Victoria.
Fernández Rodríguez, Margarita.
Fernández Rodríguez, María del Mar,
Fernández Romano, Ana María.
Fernández Sabalete, Antonio.
Fernández Sánchez, María Isabel.
.Fernánt_lez Sánchez. María Paz:
Fernández Silvoso, María -Begofia •
Fernández Solano, Angela.
Fernández •Soto, Luisa.
Fernández Suárez, Rosario.
Fernández Trigal, María jesús.
Fernández Troteaga, María de la Asunción. Berta,
Fernández Velasco, María Antonia dé los Angeles.
Fernández- Yuste. Antonia.
Fernánde-Bernal Montejo, Olga María del Pilar,
Fernández -Campoamor Herrero, Tomás José.
Ferná-nclez-Parodi Martínez, María dei Carmen.
Fernánchz-Vitoria Galindo, Enrique.
Feros Fernández, Paloma.
Ferrándiz Sáncl-,ez, María del. Rosario,
Ferreira San José, Isabel.
Ferrer Fernández, Manuela.
Ferreras Crespo. »Mercedes.
Ferrero Aliste, Celia.
Ferrero Alvarez. María.
Ferrero Blancó, María Teresa.
Ferrero Ramos, María del Carmen.
Ferrety de Soiza, María Teresa.
Fidalgo Barrera, José Luis.
Fidalgo Ramos, María del Pilar.
Fidalgo-Ruano Federico.
Figueroa Miguel. Ricardo Emilio de.
Filgueira Pérez. María,
Fiol Gual, Paula.
Fisac Prado, Consuelo.
Flor Tiemblo, Rosario de la,
•Flores Fernández. María Fernando.
Flores Ortiz, María del Carmen.
Flórez Flórez, María Mercedes.
.Fondon Vergara, Angela.
Fonseca Andrés. 131anca•Nieves.
Font GostIlvez,. Carmen Marla.
Fontcubert?), Sáe.z, Pedro.
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17,697.151 Forcen Marco,
María Concepción'.
17,835.834 Foronda Asso, María
del Carmen.
51.339.420 Frades Bartolomé,
María del Carmen.
35.429.814 Fraga Romero.
Blanca María.
17.854736 Frago
del Campo, María del Carmen.
12.242,241 Fraire Casero,
María Lourdes.
•
20.404.369 Francés
Vizcaíno, Vicente.
17M59.989 Francia Castillo,
María del Pilar:
12.228.547 Francisco Palomar,
María del Carmen de.
34.722.443 Francisco Pardo,
María del Pilar.
51.306.454: Franco Barrera, Mariano.'
22.633.895 Franco Franco, Rosario.
13.088.489 Franco Izquierdo; María del
Pilar.
13.090.369 Franco Miñón, Clementina.
34,907.541 Freijedo Dopazo, María.
Luisa.
'32:343.357 Freira Casqueiro. Marfa
del Carmen.
17.973.4(32 Freire Vázquez,
Jesús.
11,716.568 Fresno Yáñez. Valentina.
51.336.814 Frial García, .Felisa.
51.333.256 Frías 'Alonso, Laura.
2.848.531 Frías García, Evelia..
51.337.636 -Frías García. María del
Carmen.
2.491.361 Fritsch Martín, María Asunción
Paloma.
1.948.971 Frutos Narbaiza. Gregorio.
50.146.326 •Frulos Ortega. María Esther
de.
1.606.874 Frutos Rivas, Pilar.
681.095 Frutos Serrano, María
Paloma.
9.709.197 Fuente Bayén, Julia de la.
2.846.495 Fuente. Bernal, Victoria de la.
9.252.883 Fuente Gómez, María lviontserrat de la.
10.177.295 Fuente Llamas,. Noemí.
13.079.606 Fuente Martínez, Marfa Jesús
de la.
2.703.898 Fuente Molina. Araceli de la.
5.201.615 Fuente Nogales. Guadalupe.
13.636.801 Fuente Rojo. Teresa del NI .1,z) Jesús.
1.506.780 Fuente Spuch, Isabel de la.
5.217.402 Fuentenebro del Cura, Ernilia.
76 337.025 - Fuentes Bustamante. María Antonia.
25.952.599 puentes Gómez. Espíritu Sto.
42.934.864 'Fuentes Hernández, Magdalena.
-
2.514.703 Fuentes Narváez, Manuela.
13.710.005 Fuentes Villafaf ila, Encarnación Dolores
2.501.458 Fuerte Alvarez, Pilar.
51.340.253 'Túnez Hernández, Ana María.
51.866.014 Gabriel Minguito,. Ana María.
13.069.483 Gaiton Turrient-ks, Adelina.
50.687.739 Galán Bautista, María del Carmen.
19.867.067 Galán Dolz, Vicente Manuel.
31.395:515 Galán Gener, María del Carmen.
3.79(3.713 Galán Jiménez. Pedro.
669.296 Galán Moreno, Carmen.
3.779.558 GalánMuñoz, Francisca.
17.192.9;36 Galindo Ibáñez, María Esther.
31.213.821 Galinclo Mateo. Francisca Josefa.
2.349.974 Galisteo Cealistecr María José.
30.446.888 Galisteo López, María Asunción.
51.876.200 Gallardo Almela. Belén.
1.894.960 Gallardo Niáírie2. Ricardo Manuel.
7.767.070 Gallego Gutiérrez, María Antonia.
5.210.067 Gallego Heredero, Ana María.
1.105.587 Gallego Leyva. Paloma.
.51.535.783 Gallego López. Antonia.
22.909,041 Gallego Molías, María del Carmen.
9.700.130 Gallego Prieto, Juan Miguel.
2.065.095 Gallego Sánchez, María Isabel.
22.92':.!.581 'Gallego Zamora, Diego.
50.674.197 Gallegos del Valle, Beatriz. -
50.022.672 Gallinas Losada, María Hilaría Gema.
13.061.837 Gallo Holguera. Ana Isabel.
9.708.179 Galván Gallego,- Sindita.
31.404.396 t'vez Brenes, María del Carmen.
22,479.722 Gálvez Castillo, Juana María.
2.100.789 Gálvez Ibáñez, María Dolores.
13.075.832 .. Gamarra.Carrera, María Angeles.
1.096.681 Gamella Santos, María del Carmen.
28.564. a84 Ganaza Escasua, Isabel.
5.357.674 Gandía Arguisuelas, Ana. María.
41.962.973 Garabote Rodríguez. Domingo.
24.306.217 Garay Cervera, María. del "llar.
18.403.129 Garcés García, Josefa.
51.339.094 García Abad, Manuela.
51.329.904 García Abad,'María Jesús.
1.154.132 García •Alonso, Julia.
9.708.990 García Alvarez, AsunCión.
•
9.710.567
,
García Alvarez, María del Carmen.
9.470.020 García Alvera María Teresa.
9.697.436 García Arias, María de los Angeles.
70 794.863 García Arranz, M.aría Victoria.
22.934.193 García Arróniz, Josefa
16.789.711. García Asensio, María Brígida.
12.196.073 García Atienza, 'Fernando Martín.
12.212.902 García Atienza, Ftancisco Barrión.
062.823 García Bailarín., María Antonia.
D. 14 1.
662.824
50.638.833
51.977.076
31.6013.389
71.40-1.935
72.874.438
8.768.187
1.498.813
51.349.067
16.782.888
1.471.571
10.176.806
5.364.089
5.872.434
17.862.261
"
3.421.962
73.179.138
17.835.738
7,432.350
7.810.153
9.705.953
12.171.464
50.299.175
50.039.123
50.671.951
11.703.158
50.944.279
678.709 ,
32.593.799
16.508.728
31.392.366
1.093.182
28.431.740
28.501.135
2.498.286
28.455.831
51.523.927
51.340.009
13,019.629
5.225.772
9.719.478
17.192.571
21.410.251
10.180.959
1.493.393
5.342.762
7.351
31.369.927
51.1327.175
22.932.220
9.720.657
9.721.423
1.498.365
6.204.469
28.565.137
51.879.011
1.168.949
7.800.242
9.711.144
16.783.474
17.861.104
2.517.923
51.965.778
1.813.456
1.460.105
7.820.206
51.873.476
10.044.927
1.095.082
847.758
16.788.957
1.395.609
13.064.496
5.155.473
1.092.742
2.686.799.
8.772.495
5.223.031
2.516.233
24.285.306
22.934.782
11.705.949
50.798.598
9.722.440
51.879.645
9.728.622
2.706.092
27.389.650
2.094.914
5.232.115
51.608.297
50.943.312
Apellidos y nombre
García Bailarín, María Concepción.
García Bermejo-, María Luisa.
García Blas, María•del Carmen.
García -Borrego, María de los Angeles.
García Borrega, María del Socorro.
García Borrego, Yolanda.
García Borrero, María del Carmen.
García.Burgos, María del Carmen.
García
•
Calvo; María. de las Nieves.
García Carnicero, María Velación.
García Carracedo, María. Isabel.
García -Carracedo, Rosalina.
García Cascales, María Jesús.
García Castro, -Dolores.
García Clemente, Susana.
García Cabos, María Concepción.
García Colmenero, Alfonso.
García Comeras, María del Pilar.
García Corchero, Ovelina.
García Corral; Francisco Vicente.
García Crespo, Montserrat.
García Cubero, .María Teresa.
García de Arboleya, Fernández de Córdoba,
María.
García de Benito, Socorro.
García de , la Concha Menéndez,. María José.
García de la Cruz, José María-.
García de la Fue.n.tra María del Pilar.
García de 'las Heras, María Julia.
García de los Reyes de Pazos, María
del Carmen.
García de Madariaga, María del Mar.
García de Mobellán Carrasco, Ana María-.
García del Pozo, María de la Concepción.
García Delgado, María de los Reyes.
García Díaz, Teresa.
García Domíngarz, María de los Angeles.
García Enri, Antonio
García Estrada, José María.
García Fernández, Antonio.
García Fernández, Marciana Natalia.
García Fernández, María Isabel.
García Fernández, María Resurrección.
García Ferrer, Emilio Angel.
García Ferrer, Julio Ignacio.
García Ferrero, Teresa..
García Flores, Alfonso.
García Flores, Manrique.
García Fuentes, Aurora.
García Fuentes, María del Carmen.
García Galán, Pelegrin.
García Galvis, María del Carmen.
García García, Amor Feiicidad.
García García,. Ana María.
García García, Ana María.
García García, Florentino..
García García, María.
García. García, María. Azucena.
García García, María de las Nieves.
García García, María de las Nieves.
García García, María del Carmen.
García García: María del Carmen.
García García, María del Pilar.
García García, María del Pilar.
García García, María Inmaculada.
García García, María inmaculada.
García García, María Isabel.
García García, Maria Josefa.
García García, María Teresa..
García García, Obdulia.
García Giménez, María Luisa.
García Gómez, Josefa.
García.Gómez, María Esther.
García González, María Luisa.
García Gutiérrez, Santiago.
García Huete, Concepción.
García Ibáñez, Elena.
García Iraola., María Dolores.
García Izquilrdo, Rosa.
García Jiménez, Alicia.
García Jiménez, Francisca.
García Jiménez, Manuel Expedito.
García Lanza, María Luz.
García Lastra, María Angeles.
García Lladó, María Jesús.
Gardá Llamas, .Isabel María.
García Llanos, Isabel.
García Llanos, Julio. •
García Lied6, Fátima.
García .López, María Dolores.
García López, María Isabel.
García López. María José.
García López, Petra Ela.
García López, Rosa María.
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11.359.658
9.721.213
5.354.138
13.293.200
28.651.177
50.285.969
51.612.531
1.104.816
18.407.439
5.352.411
45.264.668
5.362.180
51.851.663
1.915.193
17.856.596
17.854.686
2.836.699
13.668.344
51.177.681
1.807.971
2.187.576
50.677.035
3.797.167
1.097.863
2.500.034
22.929.209
35.279.751
676.237
51.1-B3.227
789.845
50.280.259
5.216.613
28.556.595
673.964
- 5.355 .383
11.717.301
72.874.423
5.132.798
10.170.422
32.597.295
. .274.030
12.357.526
31.383.909
51.874.934
5.618.096
5.352.843
5.352.841
23.575.615
13.087 586
682.915
45.053.030
2.512.674
2.092 582
5.861.604
28.555.513
31.215.059
31.205.931
677.931
1.208.223
33.827.422
50.416.823
9.706.870
36n.382
:87.955
1.387.320
1.374.381
22.931.391
50.932.245
9.791 . 375
51 977.446
2.703.733
51.341.006
5.342.754
13.714.293
50.414.054
5.041.053
16.785.500
16.761.201
1.036.348
7.698.049
50.410.484
28.533.489
11.618..159
2.095.351
5.344.513
9.694.592
19.829.662
33.231.217
51.440.083
10.038.099
22.929.556
22.929.015
García Maojo, María del Pilar.
García Marana, María Lourdes.
García. Marín, Encarnación.
García Marín, María Angeles.
García Martín de Soto, Antonia.
García Martín, Angela.
García Martín, María del Pilar.
García Martín, María delaPilar.
García Martín, María isidra.
García Martín, Petra Adela.
García Martínez, Alberto.
García Martínez, Hortensia.
García Martínez, Josefa.
García Martínez, María Elena.
García Mas, Ana Maria.
García Mas, María del Pilar.
García Masedo, Margarita.
García Medina, José Antonio.
García Merino, Maria del Pilar.
García Miguel, José Antonio.
García Monllor, Alfonso Javier.
García Moragón, María Isabel.
García Moreno, Concepciór
García Moreno, María del Sol.
García Nava, Isabel.
García Navarro, Francisca.
García Noya, María Gloria.
García (Mate, María Soledad.
García Orozco, Ana.
García Ortega, /.1aria Jesús.
García Parra, María Cruz.
García Parra, María del Rosario.
García Pastor, Concepción.
García Pastor, María Milagros.
García Pena, María José.
García Penín, Rafael.
García Pérez, María del Carmen.
García Pérez, Sacramento.
García Pisabarro, María del Carmen.
García Porta, José Antonio..-
García Prieto, °legaría.
García Quintana, Maria del. Carmen.
García Ramírez, Celestino.
.García Ramos, Ana María Yolanda.
García Rayar°, Luis.
García Redondo, Margarita.
García Redondo, .María Dolores.
García Rejón, Dolores.
García Revilla, Trinidad.
García Revuelta, María del Carmen.
G reí a 'Rivero, •
García Robledo, María Concepción.
García Robledo, Mercedes.
Carda Rodero, Carmen.
García Rodríguez, Antonia.
García Pc.:!ríguez, Eduardo.
García Rodríguez, Isabel.
García Rodríguez, María.
García 'Rodríguez, María de los Milagros.
García Rodríguez, María Josefa.
García Rodríguez, Paloma.
García Rojo, Elena.
García Romero, Julián.
García Romero, Manuel.
García Romero, María Teresa.
García Ros, Amparo.
García Ros, Domingo.
García Rubio, Antonia.
García Rubio, Isidora.
García Rubio, Lorenzo.
García Rueda, Lope Angel.
García Rueda, María Rosa.
García Ruiz, Fernanda.
García Sainz, Virginia.
García Sánchez, Aguada Teresa.
García Sánchez, María Magdalena.
García Sanz, María Teresa.
Gafcía Sanz, Sagrario.
García Serrano, Matilde.
García Sese, María Lui,sa.
García Suárez, José Manuel.
García Suárez, Rosario.
García Taboada, María Inmaculada.
García Talión, María del Carmen.
García Talión, Sofía.
García Tejerina, Amor,.
García Urdangaray, Berta.
García Vaamonde, Dolores.
García Vallejo, María del Carmen.
García Varela, María Gloria.
García Zapata, Florentina.-- .
García Zunzunogui, Emilio José.
74.354.673
50.945.146
50.416.174
1.360.777
51.604.507
50.030.723
51.588.980
1.074.786
3.777.354
6.194.921
50.926.065
72.617.364
17.853.923
16.787.192
648.763
3.786.297
51.333.091
50.413.840
50.286.101
42.783.619
1.094.656
50.941.187
1.915.244
15.158.240
17.859.825
32.621.825
73.755.499
363.776
22.520.631
11.713.399
1.098.962
45.202.169
1.086.136
50.931.080
31.389.615
2.689.483
10.182.025
11.699.400
17.137.564
185.803
51.840.992
5.372.376
1.358.200
277.292
3.423.158
31.390.959
7.444.322
23.675.769
5.235.763
30.062.041
51.841.357
2.705.024
51.059.757
2.702.915
51.615.230
50.023.505
50.027.693
50.032.498
19.834278
17.201.585
648.914
25.947.591
50.412.744
13.291.112
4.348.214
20.305.646
50.(386.687
6.206.885
17.695.205
17.134.205
3.771.367
50.674.973
10.043.093
1.893.480
51.056.269•
10.800.056
51.701.433
2.099.768
50.266.823
'787 303
22.932.378
674.277
13.063.297,
5.216.503
9.602.673
1.083.947
50.669.499
50.022.499
10.169.331
13.079.183
28.520.107
4.128.316
13.085.231
García Zunzunegui, María Concepción.
García-Caro Carpintero, Ana María.
García-Fontecha Alvarez, María del Carmen.
García-lnés Onrubia, María Teresa.
García-Maurino tvluzquiz, Matilde.
García-Pando Vallejo, Julia Esther,
Garcia-Porrero Garrido, Jesús.
García-Serrano Tapia, María del Carmen.
García-TenorioMartín-Aragón, María Jesús,
Garcia-Vaquero Barrilero, Miguela.
Garcinuño Pinclado, María Angeles.
Garde Mayo, María Elena.
Gareta Ferrerón, María José.
Garijo Muñoz, Soledad.
Garralón Frey, Mercedes. —
Garrido Cervantes, María Milagros.
Garrido Entrena, María Gracia.
Garrido Entrena, Paloma.
Garrido Gallego, Angela.
Garrido Ledesma, María Milagros.
Garrido Narros, María del Carmen.
Garrido Ordono, María del Carmen.
Garrido Ortega, Lourdes.
Garrido Ramos, Josefina.
Garrido Velasco, Elvira.
Garrote Paimerc,, María Reyes.
Gascó Mesado, María del Carmen.
Gaspar García, Encarnación.
Gasulia Ruiz, María Amparo.
Gato Martín, Josefa. •
Gavela Agustín, María de los Angeles.
Gavila Col!, Manuel.
Gavilanes de Mingo, María del Carmen.
Gavilanes Soria, Florentina María Josefa.
Gavino Labrar°, Antonio Francisco Javier,
GayaEguiluz, María Teresa.
Geijo González, María Elena.
Gelado Martín, María Dolores.
Germán Aldea, Carmen-.
Gijón Comino, María Luisa Marcelina.
Gil 13a.randela, Mercedes.
Gil de Sola Coste'', María Isabel.
Gil Ferragut, Juan.
Gil Gil, Concepción.
Gil Gil, María del Carmen.
Gil. Hidalgo, María Josefa.
"
Gil Izquierdo, María Elvira.
.Gil López, Antonio José.
Gil Merlo, Alicia.
Gil Obrero, 'Valentín.
Gil Pascual, María de la Paz.
Gil Peñalba. Isilaría Eugenia.
Gil Vera, Luis Jesús.
Gil Vera, María Rosa Fuensanta.
Gila Visuerte,
Gilarranz Fernánclz, Ana María..
Gilarranz Fernández, Isabel.
Gilarranz González, Margarita.
Giménez.Blázquez, María de los Angeles.
Giménez Pío; María del Pilar.
Ginieno Ruiz, Marfa Dolores.
Ginel Jiménez, Pedro.
Ginés Candela, Africa.
Giralda Martínez, Marta.
Girón Montero, Miguel.
•
Gironés Gironés, José Manuel.
Godoy Pérez, María Trinidad.
Godoy Sánchez, Esperanza.
Gómez Aguilar, Elena.
Gómez Mbar, María Angeles.
Gómez Albarrán, Vicente.
Gómez Alfonso, Sevdriano.
Gómez Alvarez, Flor de Pasión.
Gómez Amado. Rosa María.
Gómez Antón, María Teresa.
Gómez Blanco, Blan.ca.Azucena.
Gómez Campo, María Amparo.
Gómez Canal, María Eva. •
Gómez Castro, María Elena. .
Gómez Chacón, María de los Remedios.
Gómez Cuadra, Mercedes.
Gómez de la Fuente, María Luisa.
Gómez de Pedro, María del Carmen.
Gómez Delaplaza, Angeles.
Gómez Ezquarra, Manuel.
Gómez Fernández, Marta del Carmen..
Gómez Fernández, María del-Rocío.
Gómez Ferné.ndez, Rosa María..
'Gómez .Garcia, Aguada.
Gómez .García, María Angeles.
Gómez Gómez, María Angeles.
Gómez Gómez, Toodora.
Gómez González, María Rosario..
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274.178
50.024.520
1.071.156
676.996
5.359.407
51.600.685
9.710.589
11.684.521
51.846.624
19.461.600
5.222.141
2.509.376
681.649
16.785.094
672.280
1.982.778
50.689.863
13.015.471
32.370.202
45.060.352
2.346.877
45.052.454
45.055.056
35.250.847
35.238.259
37.274.570
51.859.188
4.061.526
6.210.877
10.178.364
10.171.966
9.727.230
17.700.979
35.280.407
6.515.409
5.225.688
24.065 567
5.355.331
1.076.216
11.893 088
1.085.124
71.411.189
31 207.250
28.406.537
3.420.839
9.695.982
9.115.189
9.670.133
105.619
970.859
9105.454
1.462.140
11.719.285
13.088.169
630.094
50.018.720
9.118.402
10.174.010
9.718..?51
17.148.750
12.222.153
31.599.231
51.623.668
6.204.813
50.941.163
50.678.591
9.712.159
42.782 nufi
42.782.865
13.044.418
9.713.954
9.723.874
13.686.155
70.409.950
13.058.914
13.076.783
45.054.664
2.838.354
51.330.937
2.490.737
2.185.009
51.610.331
3.409.265
51.869.532
9.713.247
11.701.305
2.513.592
2.185.318
9.707.844
5.218.456
51.835 418
50.294.978
51410.445
-A pellidos y nombre
.1z11■••■111■
GómezGutiérrez, Jtán José.
Gómez Gutiérrez, María Blanca.
Gómez Hidalgo, Manuela.
Gómez Lera,
Gómez Lorenzo, María Rosa.
Gómez Mateos, María Isabel.
Gómez Medina, MariaJosefa.
Gómez Montero, María Concepción.
Gómez Murillo, Manuel Pablo.
Gómez Navarro, Vicenta.
Gómez Núñez, María del Carmen.
Gómez Olmeda, María Soledad.
Gómez Ortiz, Luzdivina.
Gómez Pérez, María Angeles.
Gómez Pulido, María Consuelo.
Gómez Reales, María Luisa.
Gómez Rodríguez, María Olga.
Gómez Sanz, Begoña.
Gómez Serén, María de la Paz Concepción.
Gómez Serra, Alicia.
Gómez Serrano, Julio.
Gómez Subiza, Blanca.
Gómez Subiza, Mercedes
Gómez Torres,Ana.
Gómez Torres, -Berta.
Gómez Tourón, Francisco Luis.
Gómez Villegas, María José.
Gómez-Arroyo Pérez, María Teresa.
Górnez-Caic;errada Berrocal, María Nieves.
González Alonso, María Concepción.
González Alonso, María del Carmen.
González Alonso, María Teresa.
González Andía, María Vicenta Isabel.
González Arca, María del Carmen,
González Arenas, Ascensión.
González Arias, Libertad
González Avila, Antonio.
González Barcenilla, Juana María.
González Barrero, Angela.
González Blanco, María Angeles'.
González Boto, Manuel.
González Hurón, Belén Beatriz.
González Bustamante, María José.
González Cabrera, Mercedes.
González Calle, Teresa.
González Camacho,. Ana María.
González Camacho, María del Carmen.
González Canda.nedo, Ana María.
González Cando, Angeles.
González Careado, María Madonita.
González Colino,- María de la Concepción.
González de Brito, Susana Pilar.
González de la Fuente, María del Tránsito.
González de la Iglesia, María Isabel.
González de Lamadricl Oliveira, Pilar.
González de Santos, Pablo.
González Díaz, María del Carmen.
González Diez, Araceli.
González Díez, INilaria Covadonga.
González Doninech, María Esperanza.
González Duque, María Belén.
González Esteban, Bartolomé.
González Fernández, Isabel.
González Fernández, Juana.
González Fernández, Margarita Rosa.
González Fernández, María del Pilar.
González Fernández, Víctor.
González Gallego, María de los.Milagros.
González Gallego, María José.
González Gallo, Begoña.
González García, Guadalupe.
González García, María del Pilar.
González González, María del Pilar.
González González, María del Sagrario.
González González, María Teresa.
González Gracia, Miguel Angel.
González Guerrero, Adoración.
González Herrero, Avelina.
González Iglesias, María Julia.
González Jáudenes, Angela:
González Jáudenes, María Jesús.
González Jáudenes, Miguel Angel.
González Jiménez, Ismael.
González Jiménez, Juana.
González Llamazárez, María.
González López, María Antonia.
González López, María Dolores.
González López, María Encarnación.
González López, María Guadalupe.
González López, Marfa Teresa.
González Lozano, Sofía.
González Lubián, Julia.
González Macla, María..
D N. I.
2.844.437
1..912.620
11.708.510
50.682.679
50.288.650
13.069.894
9.682.362
5.231.263
3.078.015
13.085.679
379.642
51.332.825
23.634.222
50.286.967
31.303.434
34.919.Q51
2.704.976
1.094.646
1.103.398
70.795.448
76.806.651
45.057.007
9.697.098
50.410.851
50.410.852
51.882.326
34.915.455
6.529.740
9.718.814
13.049.782
13.087.169
22.930.384
51.616.103
28.396.248
5.346.464
3.788.913
50.292.498
42.765;691
51.329.216
42.031.494
22.924.831
1.899.119
51.431.944
76.336.258
3.400.259
34.601.214
11.715.188
17.142.390
74.352.791
51.322 119
683.714
379.953
16.788.605
2.055.342
16.514.017
2.495.931
.992.260
382.384
5.356.672
_9.710.054
9.714.318
785.462
50.038.236
50.021.690
50.930.900
51.697.619
17.143.485
3.418.165
5.361.309
30.435.631
30.449.126
17.140.611
17.181.816
50.541.081
32.605 407
17.847.987
791.118
50.658.605
2.177.569
9.717.128
1.100.277
22.926.127
50.802.052
218.857
10.181.872
22.906.072
7.814.105
17.808.750
13.057.242
13.045.036
50.679.653
51.327.783
5.218.447
Apellidos y nombre
González Macla, María del Pilar.
González Martín, Margarita.
González Martín, María del Carmen.
González Martín, María Sonsoles.
González Martínez, Elena:
González Mate, Maria Carmen.
González Medina, Fermina Soledad.
González Mesto, María Dolores.
González Montojano, Nieves.
González Moreno, María Antonia.
González Navarro, Agustina.
González Nistal, María Luisa.
González Ocaña, Francisco.
González Pacheco, María Josefa de los Reyes.
González Pacheco., Silvestre.
González Paradela, Lidia Cristina.
González Pareja, María del Pilar.
González Pastor, María del Carmen.
González Pérez, María Victoria.
González Plaza, María Felisa.
González Pol, Paula.
González Presentación, Maria del Carmen.
González Puertas, María Araceli.
González Rico, María Eugenia.
González Rico, María Sonsoles.
González Rivas, María Yolanda.
González Rodríguez, Abel Jesús.
González Rodríguez, Elena.
González Rodríguez, Elvira.
González Redríguez, Marín Concepción.
González Romero, María Angeles.
González Ros, Antonio.
González Ruiz, Aurora.
González Sánchez; Jesús.
González Sánchez, María Antonia.
González Sá.nchez, María Olvido.
González Sánchez, María Teresa.
González Santana, María Josefa.
González Seco, Rosa María.
González Sosa, Claudio.
González Suárez, María del Carmen.
González 'Famucio, María del Rosario.
González Torres, María del Carmen.
González Vázquez, María Luisa.
González Velasco, María Antonia.
González Villar, Nieves.
González Viñas, Miguel.
González Zuriia, María del Mar.
González-Ducay Grau, María del Carmen.
González-Madroño Hernández, Carolina.
Gonzalo Bravo, Pilar.
Gonzalo García, Lourdes Marta.
Gonzalo Vicente, Rosa Maria.
Gonzalvo Navarra, Olga.
Gorbea Escudero, María de las Mercedes.
Gordillo Martínez. María Luisa.
Gordillo Martínez, María Teresa.
Gordillo Ponce, Luis.
Gordo Bernabé, María del Pilar.
Gordón Robles, María Elena.
Gorgojo Gómez, María Manuela,
Gorostidi Derdá, Paloma.
Górriz Arnanz, María de las Nieves.
Górriz Arnanz, María de los Angeles.
Górriz Arnanz, María Inés.
Gorrochategui Dendarieta, José Miguel.
Gotor Forcén. María. Gloria.
Gozalo Casado, María Fuencisla.
Gozalo García, María de las Nieves.
Gracia•Díaz, María del Mar.
Gracia Díaz, María Teresa.
Gracia Ramírez, Bárbara.
Gracia Sinues, Concepción de la Merced.
Gráiera Arias, Antonia.
Grana López, María Jesús.
Granado Invernón, María del Carmen.
Granelas Vergara, Alicia.
Grande Benito, Aurelio.
Grande Salcedo, María Luisa.
Graneras RPyero, María del Mar.
Granizo Barrena, Rafael.
Grau Hernández, María Teresa.
Guadalaiara García, José Manuel.
Guadalupe Martínez, María Isabel.
Guadián González, María del Pilar.
Guarch Tenreiro, Marta Dolores.
Guardia Garralón, María Teresa de la.
Guarga Angulo, María del Pilar.
Guemes del Barco. María Begoña.
Guemes Marañón, María Ascensión.
Guerra López, María del Pilar.
Guerreiro Cirvida, Maria Inhe.
Guerrero Garrido, Pilar.
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17.204.278 Guerrero Salas, Paloma.
50.408.880 Guerrero Sánchez de Puerta, Lucía.
51.175.975 Guerri Paíno, María del Carmen.
50.404.061 Guevara del Bonis, Ana María.
50.681.408 Guijarro González, Mercedes.
50.692.074 Guijarro Puente, Antonio.
71.111.297 Guijarro Quiroga; María Trinidad.
50.413.117 Guijo Benítez, Victoria.
5.235.552 Guil Cid, María Jesús.
50.931.326. Guitián Domínguez, María Luisa.
1.099.357 Guitián Domínguez,- María Soledad,
32.605.873 Gundín. Taboada, María Matilde.
31.206.879 Gutiérrez Acebo, Joaquín.
.13.083.012 Gutiérrez .ArnaiZ, María Visitación.
5.362.975 Gutiérrez Baraza, Susana.
9..607.850 Gutiérrez Blanco; Amparo.
9.720.747 -Gutiérrez Caber°, •María
22.908.398 Gutiérrez Cabrera, Antonio Fulgencio.
13.887.105 Gutiérrez Cortabitarte, José Enrique.
9.707.000 Gutiérrez de la Fuente, Olga.
9.725.302 Gutiérrez Díez, -Ana 'José.
42.701.789 Gutiérrez Espino. Clara Aurora.
9.705,571 Gutiérrez Fernández, Plácida.
.9.710.186 Gutiérrez García, Juana Isabel.
27.905.988 Gutiérrez Gil, María del Carmen.
5.349.870 Gutiérrez Gómez, Soledad.
9.723.101 Gutiérrez Gutiérrez, Basilio.
9.676.189 Gutiérrez Juárez. María Jesús..
9.093.399 Gutiérrez Lanza, Asunción.
9.713.992 Gutiérrez Lorenzo, Cilinia -Sagrario.
2.512.501 Gutiérrez Mateo, María del Carmen.
13.469.012 Gutiérrez "Pérez, Jesús.
22.887.605 Gutiérrez Rosique,-María Dolores.
-672.321 Gutiérrez Rubio, Carmen.
36.303.190 Gutiérrez Sánchez, Fernando.
2.706.479 Gutiérrez Sánchez, María Isabel.
2.705.018 Gutiérrez Santa-lJrsuia, Concepción,
5.228.144 Gutiérrez Somolinos, Pedro Pablo.
2.082.199 Gu tiérrez Valles, Man uela Isabel.
11.713.486 Gutiérrez Vega, Concepción.
.50.941.705 Guzmán Coloma,. Elvira.
• 658.838- Guzmán Francés,. Milagros.
18.000.492 Haccart Sanz; Mría Jesús.
2.190.349 Haro Alarcón, María Teresa de. •
3.791.986 Hazas Esteban, María Jesús.
12.701.835 Heiguera Paredes, María Jesús Catalina.
558.345 Henche Sanz, Soledad.
42.099.100 Henríquez Pérez, ,Nieves.
11.715.926
•
Heránez Lorenzo, María Daniela.
11.715.528 Fieras Garrote, María de las Mercedes,
50.869.603 Heras Hurtado, Ana María de las.
1:3.040.312 Fieras' Saiz, María Teresa de las.
51.320.710 Hergueta de, Pedro, 'Inmaculada.
5.384.318 Hergueta. de Pedro, Lourdes.
. 2.094.320 Hergueta Lizcano, María del Pilar.
'75.306.454 Herraosín. Aguilar, Francisca.
50.29.1.264 Hernán Leal, Encarnación.
12.133.115 Flernández Alfonso, Consuelo.
5.662.848 Hernández Alonso; Concepción.
1.601.263 Hernández Alonso, Elena,
23.506.903 -Hernández Arévalo, 'María del Aguila.
5.134.863 Hernández Arnedo, Remedios.
6.963.973 Hernández Blanco, María Cristina.
31.404.298 Hernández Bustamante, María del Carmen.
5.213.216 Hernández Candelas, Félix.
1.099.217 Hernández Castellanos, María Victoria.
22.925.629 Hernández Conesa, Ricardo.
1.681.805 Hernández Corbacho, María Susana.
50.028.499 Hernández de la Orden,' Ana María.
1.811.424 Hernández Delgado, María del Carmen.
42.929.750 Hernández Díaz, Miguel Angel.
5.360.771 Hernández Espino, Ana María.
16.781.785 Hernández Fernández, Salustiana.
669.292 Hernández Ferrero,• María Isabel.
51.702.979 Hernández Gaínza, Genoveva.
8.509.375 .Hernández Galán, María Cruz.
,1.910.812 Hernández Galán, Sonsoles.
2.509.708 Hernández García-Moya, Dulce .María.
1.093.880 Hernández- García, María del Pilar.
674.623 Hernández .García, María Teresa.
.14.679.161 Hernández Gómez, Magdalena.
17.703.791 Hernández Gonzalvo; María Alicia.
50.3.712 Hernández Hernando, María del Carmen.
12.715.597 Hernández Herrero. Purificación.
22.870.933 Hernández,-Jorquera, Ginés.
'
22.862.903 - Hernández Jorquera, Rosa.-
11.692.324 Hernández Juan, Joaquín.
L809.632
- Hernández López, María del Carmen.
50.941.608 Hernández Martínez, Beatriz María.
50.942.060 Fiernáadez Mateos,
50.942.059 Hernández Mataos, Susana.
2.802.867 Hernández Mejía, María da la Presentación,
D. N. I.
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17.197.814 Hernández Miguillón, María Luz Montserrat.•50.407.739 Hernández Munguía, María del Carmen.2.075.604 -Hernández Muñoz, Avelina.
1.806.881 Hernández Núñez, María Jesús,
1.482.112 Hernández Peletier, María del Carmen,16.787.627 Hernández Pérez, Araceli.
1.807.747 Hernández Pérez, María Teresa.
42.767.384 Hernández Postigo, Remedios.
658.773 Hernández Quintela María, Angeles.664.369 Hernández Romo, María del Carmen.
7.926.579 Hernández Sánchez, Obdulia.
1.106.277 Hernández Sánchez, Pilar.
6.525.953 Hernández Sánchez, Rosa.
51.696.651 Hernández Vázquez, Maria Victoria.
1.093.103 Hernando Gutiérrez, Alberto Antonio.
70.162.002 Hernando Latuente, Manuel.
6.524.674 Hernando Leralta, Gregoria.
2.702.223 Hernando Martín, María Teresa,
16.784.416 Hernando Moreno, Purificación.
15.826.277 Hernando Plaza, Irme,
16.785.571 Hernando Romero, María del Carmen,
12.316.885 Hernanz Itquierdo, María Jesús.
357.781 Herráez Alvarez, María del Pilar.
51.324.252- Herraiz Diez, María Cristina.
'50.032.506 Herranz de Pedro, Aurea.
5.344.955 Herranz López, Carmen.
50.285.830 Herranz Luengo, Crescencia Fuencisla,9.713.428 Herranz Medina, María Jesús.
3.415.321 Herranz Redondo, Carmen.
.3:419.585 Herranz Redondo, juliana.
3.410.779 Herranz Redondo, María Nieves,
22.650.398 Herrar Erro, Concepción.
51.340.160 .Herrera Barrio, Concepción.
18.408.812 Herrera Cortés, Bárbara.
12.221.991 Herrara Guerra, MarkAsunción Reyes de.
50-.030.333 Herrero Camarero, •JoseTa Cecilia.
2.515.375 Herrero Casado, María Visitación.
51.883.151 Herrero Delgado, .María Virtudes.
51.873,844 Herrero Delgado, Pedro José.
1.812.152 Herrero Felipes, María del Carmen,
70.234.340 Herrera Martín, José Antonio.
42.771.622 Herrero Massieu, María del Carmen,
1.899.299 Herrero Moro, María del Carmen,
1.079.706 Herrero Pozuelos, María del Pilar.
1.094.273 Herrero Pozuelos, Susana.
51.862.307 Herrero Vaquerizo, Francisco.
51.874.844 Herrero Vaquerizo, María Inés,
8.102.094 Herreros Caries, -1V1anuela.
12.225.893 Herreros Chico, Alicia.
13.053.534 Herreros Medina, María Isabel.
2.848.552 Herreros Sáez, María Josefa.
5.361.414 Hervás López, Ana María.
51.876.260 Hidalgo Alcaide, Alfonso.
2.847.469 Hidalgo Dorado, Lucía Victoria.
12.240.811 Hidalgo Fernández, Lucía.
45.702.357 Hidalgo García, Montserrat.
51.850.680 Hidalgo Garrido, María Rosa.
1.911.374 Hidalgo Girón, _Encarnación.'
1.896.349 Hidalgo Girón, Isabel..
22.924.761 Hidalgo Lozano, Cecilia.
51.978.103 Hidalgo Mendieta, María Teresa.
50.798.217 Hidalgo Pérez, María-del Carmen,.
26.735.078 Hidalgo Ruiz, María Dolores.
50.931.481 Hidalgo Sánchez. Concepción. .
12.352.850 Hidalgo Torres, María del Carmen. .
2.515.777 Hierro San. Frutos, Purificación.' del.
1.089.300 Higuera Baranda, Pilar.
50.534.811 Hilario Rodríguez, María José.
28.451.900 Hiniesta Macarro, María del Carmen.
1.912:086 Hisado García, Josefa. •
50.691.434 Hoces de la Guardia Padilla, Isabel.
5.369.073 Hojas Martín, María Milagrosa de.
7.790.373 Holgado Vicente, Isabel.
•
.
9.702.016 Hompanera Barréiro, María del Carmen.
9.707.511 Honrado Bandera, Yolanda. .
27.855.780 Hontoria Fernández, María de los Angeles.
70.475.084 Hortelano López, María José.
6.942.939 Hoyas Cadenas, Pedro.
663.322 Hoyo Belinchón, María de las Mercedes del.
51.699.308 Hoyo Bohígas, María Guadalupe del.
51.871.160 Hoyo Móntesinos, Cristina del.
51.604.619 Hoyo Rumoro, Angel Luis.
51.624.861 Hoyo Romero, Marina.
5.229.136 Hoyos Gallego, María José. •
23.039 Hoz Bueno, María Teresa de la:
51.614.506 Hoz Lozano, Antonia do la.
10.174.188 Huerga Blanco, Dorinda.
71.410.973 .Huerga Huerga,-Concepción de la.
678.165.. Hueros Hueros, Esther.
32.623.319 Huerta Martínez, María Jesús de la.
50.942.397 Huertas, Bellanato, Virginia.
5.229.457 'Huertas_ Fiernanz, María de las Mercedeli.
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5.210.184
663.177
45.057.283
31,393.825
51.301.848
50.031.302
1.097.029
42.978.868
13.064.416
5.344.485
13.065.577
16.790.259
13.043.286
13.045.926
37,271.552
32.613.793
9.679.532
15.780.289
45.260.696
:31.175.342
7.955.588
3.075.491
34.247.995
22.912.750
3.408.697
251.526
22.531.4/5
1.899.209
50.681.570
16.306.464
50.284.437
35.278.560
17.996.848
13.035.682
16.788.241
2.474.125
50.410.880
16.502.889
31.399.708
1.084.133
51.618.273
17.192.909
51.606.1393
16.789.388
16.788.852
17.695.508
1.894.683
18.496.374
23.053.061
1.092.085
51.338.875
11.668.741
4.522.497
17.200.607
2.697.317
674.076
50.541.594
5.217.583
51.333.438
17.197.321
50.683.787
50.034.179
6.203.231
5.215.423
121.851
652.979
5.201.383
51.8.5'1.299
675.272
6.954.139
5.237.970
42.748.009
2.081.515
8.524.317
. 1.347.079
22.920.747
51.629-.879
22.9:31.493
1.092.520
9.722.002
2.051.034
31.391.648
26.730.083
1.274.386
45.045.137
25.936.140
25.555.913
138.818
50.290.445
51.325.707
378.149
22.910.508
25.937.167
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Huertas Riveras, María del Pilar.
Huesca Chaves, 7.nés.
Hueto Teba,
Hurtado Pérez, María de Africa.
Hurtado Santos, Maria Cruz.
Ibáñez García, María Luz.
Ibáñez Moreno, Rosario.
Ibáñez Nogueirea*María del Mar.
Ibáñez Pérez, María Beatriz.
lborra Pedroka, Ana María.
Iglesia García, María Asunción de la.
Iglesia García, María del Pilar de la.
.itlesia Mata, Felicidad de la.
Iglesia Mata, María del Carmen de la.
Iglesias Barrio, María Paloma.
Iglesias Calvo, María del Pilar.
Iglesias Flecha, Margarita
Iglesitis González, María del Carmen.
iglesias Hidalgo. Luisa María.
Iglesias I,Cpez, Rafael.
Iglesias Matías, María de la Concepción.
Iglesias Rodríguez, Alicia.
Illanes Pardo, María Luisa.
'medio Beltrán, José Antonio.
lnarra Sabrero, Mercedes.
lniesta Contreras, Eulalia Mercedes.
Iniesta Tudela, Julia.
Iñigo Arroyo, María de los Angeles.
Iñigo Hernández, Rosa Mana.
Irazola teelis Carmen Aurora.
Iriarte Vizcaíno, Mercedes.
lribarne Romero, Juan José Fernando.
_trigos/en Garcés, María del Carmen.
Isar Peña, .María Anunciación.
Isla Soria, Agustín.
Iturria,g,-a Plaza, Alfredo.
:turzaeta Báez, María Dolores.
Izco Lamberto, Adolfo.
Izco Naranjo, Purificación.
Iznaola Bravo, Paloma.
Izquierdo Aranda, José Joaquín.
Izquierdo Gabes, María Elena.
Izquierdo Guillén, María Soledad.
Izquierdo Izquierdo, Rosa. María.
Izquierdo Mateo, Maria Teresa.
Izquierdo Obón, Solad:d.
Izquierdo Pintor, Carmen.
izquierdo Preciado, María Asunción.
Izquierdo Reyes, Antonio.
Jadraque Casado, Elisa.
Jaén del Amo, María del Mar.
Jambrina García, Aurora.
Jarabo López, Natividad.
Jarreta Bergés, María del Pilar.
Jáudenes Gual de Terrena, María Esther.
Jáudenes Ruiz de Atauri, Esther.
Javrne Bravo, Ana.
Jiménez Alvarez, María del Pilar.
Jiménez Barrios, María de las Nieves.
Jiménez Calavia, María Luisa.
Jimenez Calvo, Augusto.
Jimenez Cuenca, Purificación.
iin-ténez ce los Galanes, Pedro.
Jiménez de Nicolás, Alicia.
Jiménez Esteban, Jorge.
Jiménez Gimeno, María Jos¿ea
Jiménez Gómez, Margarita.
Jiménez Gómez, María Julia.
Jiménez González, María Soledad.
Jitn:nez Guerrero, María Teresa.
Jimljniez Guerrero, Pilar Paloma.
Jiménez Herríquez, María Dolores.
Jiménez Hernández, María Luisa.
Jiménez Hernández, Vicenta.
Jiménez Herranz, Pedro.
Jiménez Jiménez, Antonio.
Jiménez Jiménez, María de la Concepción.
Jiménez Javer, Salvadora.
Jiménez López, María de la Purificación.
Jiménez Martínez, María Isabel.
Jiménez Narbón, Fernando.
Jiménez Páez, Emilio.
Jiménez Paris, Carmen.
Jiménez Ramos, Consuelo.
Jiménez Rodríguez, Africa.
Jiménez Sánchez, Inmazulada.
Jiménez Tornay, Dolores.
Jiménez Zaccagnini' María Elvira.
Jimeno Argüelles, lAaría Antonia.
Jimeno de Eván, María del Pilar.
Jimeno Díaz, María Luisa.
Jimeno Marín, Antonio.
.Jódar Roldán, Manuel.
D. N. 1,
50.541.643
123.674
18.159.894
'9.711.949
5.361.588
1.490.507
13.076.256
50.031.483
788.380
28.403.791
28.562.288
51.321.166
31.397.039
50.019.335
73.061.378
50.292.145
70.724.763
261.880
2.501.314
31.204.368
22.929.513
31.165.963
50.293.372
379.634
3.077.463
13.006.621
12.718.471
3.426.928
17.691.610
5.365.365
5.351.299
32.606.986
5.231.740
1.095.675.
50.012.301
17.937.182
2.509.871
3.799 803
31.786.916
1.069.813
50.796.461
16.789.049
50.415.088
-13.093.155
24.074.760
1.895.591
12.719.288
1.808.816
3.063.523
5.215.150
16.243.225
2.090.234
73.185.127
18.000.740
18.410.321
22.663.916
51.882.214
31.399.853
13.063.683
17.699.612
7.737.468
17.191.023
17.684.915
3.373.894
17.196.752
22.628.952
37.813.858
13.078.024
32.623.205
76.402.767
42.715.451
25.946.128
51.876.126
5.223.756
32.623.344
50.299.224
110.420
13.081.532
45.263.232
50.539.254
50.541.797
22.925.933
1.376.859
1.492.067
31.219.795
17.858.757
50.418.848
9.726.146
9.698.636
13.292.564
50.415.584
50.001.870
ncrnbre
Joga Cañizares, María Antonia.
Jordán Colón, María Dolores.
Juan Gracia, Carlos.
Juan Juan, Montserrat.
Juárez Arriola, Susana.
Juez de Juan, María del Carmen.
Juez García, María Angeles.
Julia Vicéns, Inés María Trinidad.
Jurado Gonzalez, Alfonsa.
Jurado Lora, Manuela.
Jurado Moreno, José María.
Jurado Rodríguez, Pilar Sofía.
Justa de Rubaleava, María de la Paloma.
Labad Hidalgo, Francisco Javier.
Labe Izaga, María del Carmen.
Labra Aguirre, María del Carmen de.
Labrador González, María.
Labrador Urroz, Justa.
Lacalle Arriba, María Teresa.
Lac,ave Abárzuza, María del Carmen.
Lachica Sánchez, María del Rosario.
Lacida Bolaños, Luis.
Lafuente Casas, María de los Angeles,
Lafuente Moltó, Alicia Herminia.
Lafuente Pérez, María Purificación.
Lafuente Ramírez, María Ramos.
Lafuente Zorrilla, Encarnación.
Laguna Muñoz, Margarita.
Láinez Ibáñez, María Josefa.
Laiz García, María del Rosario.
Lama Pérez, Enrique de la.
Lamas Rodríguez, María del Carmen.
Lamelas de Novoa, Diana.
Lamelas Vázquez, María Celia.
Lamo Bas, Benito de.
Lanao Cabrero, Isabel.
Lancha Cañamero. Juan José.
Lancha Martín, Juana.
Lanuza de la Pena, Pilar.
Lanz Muniain, María del Puy.
Lapaz. Ortega, Diego.
Lapena CreSpo, María Concepción.
Lapena Orte, Benita.
Lara Castro, Esperanza.
Letra Ogalla, María Dolores.-
Lara Roque, María Isabel.
Liara Serna, Amelia C,oneesa.
Largo García, María Elena.
Lario Pascual, Remedios.
Larraz Pérez, Paloma.
Larrea López de Samaniego, José Ramón.
Larribe. Ranz, María Asunción.
L'asierra Eascorz, María Luisa.
Lasus Abos, Josefa.
Latasa Plumed, María.
Latorre Cabases, Mercedes.
Latorre Serrano, Dolores;
Lavilla Llano, María del Carmen.
Lavín Ayala, María Victoria.
Laviña -L'era, María del Carrner..
Lázaro Benito, Sofía.
Lázaro Calvo, ,Francisca.
Lázaro Igual, María del Pilar.
Lázaro Merino, Juana.
Lázaro Soguero, Elvira.
Leal Fernández, Magdalena.
Lebrero Eguizábal, María del Pilar.
Lechosa González, Margarita.
Leira Saavedra, Sara.
Leira Varela, María Carmen.
Lemes Bonilla, Alberto.
Lendínez Montoro, Francisco.
Leo Carruesco, María José.
León Domingo, Ana.
León Fernández de Córdoba, Carmen Cristina.
León Fernández de Córdoba, María.
León Jiménez, Elena de.
León López, María Doloree.
León Moreno, María del Carmen.
León Nieto, María. Virginia.
León Nieto, Segundo.
León Sánchez, Adelaida.
Leoz Forns, Julia.
Lera Salso, Encarnación.
Lerate Granado, Angel María.
Leris Fernández, María José.
Lerma Fernández, Manuela.
Lescún Gutiérrez, María Yolanda.
Lescún Páez, María Cerina. -
Lezcano ..A.yala, Ramiro.
Liarte Sepena, Angeles María.
Lima Sanz, María Rosa.
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D. N. I.
2.694.467
22.927.195
28.512.692
5.359.411
17.854.339
14.946.860
45.0,14 .963
50.802.360
9.704.271
9.714.330
9.717.493
9.676.209
17.139.255
2.812.319
2.337 .7:;.0
13.059.619
51.326.670
5.352.532
22 .507 .1370
21.292.8811
3.40-3.794
13.049.755
265.7C4
1.097.84(3
9.717.675
50.114.341
17.696.033
618.539
11.6•.3.390
50.294.511
76.336.305
22.917.357
73.6,14.905
9.705.433
51.624.433
50.682.699
9.721.806
50.026.384
12.715.725
70.024.679
50.033.048
51.659.773
22.1j7
17.106.343
•3 .211. i /5
42.004.672
1.376.151
35.261.785
50.672.949
50.677.216
34.906.168
71.-30.500
2.513.243
11.719.374
50.409.473
51.601.138
.5.:3Y32.89:3
50.031..410
- 5.354.806
17.832.515
2.503.270
1.364.467
51.874.943
16.784.638
22.935.321
1.812.106
383.659
5.347.561
50.417.863
3.799.611
670.100
382.307
.11.718.981
18.158.227
32.344.700
5.090.305
274.180
5.225.237'
17.862.960
51.868.248
9.915.008
1.098.262
72.962.711
3.424.625
70.159.282
45.263062
5.227.250
5.387.32.2
9.712.601
2.096.090
2.100.381
8.674.929
• 3.411.261
Apellidos y nombre
...•■••■•■■■■■■■....~,
Linares Cabello, Juan Antonio.
Linares Davia, María de los Angeles.
Linares Gueto, Santiago José.
Linos Castells, Almudena de.
Lizá.n Sanz, Silvia.
Lizarraga Lacalle, María Loreto. -
Lladó Fernández, Margarita.
Llamas Alvarez, María ,Inés Yolanda.
Llamas García, María Teresa.
Llamas Hernández, María Victoria.
Llamazares García, Marisol.
Llamazares Robles, Ricardo.
Llanas Lorente, María Pilar.
Llanes Martínez, Julio.
Llano Rodríguez, María Luz.
Llanos Ortiz, Rosario.
Lledó Molina, José Antonio.
Llord Sirvent, Arturo.
Lloréns Hitas, María Elena.
Lloren te Burruezo, label María.
Llorente Coco, Maria Dolores.
Llorente :Martín, María Adoración.
Llorente Palomino, Rosa Marina.
Lobato ,Meigarejo, Concepción.
Lobato Pérez, Marcelina
Lobera Mercado, María lsa.bel.
Lobera Paesa, Miguel Ange.
Lobo Muñoz, NIaria Montserrat.
Lobo P_nertas, María Dolores.
Lobo Río, Luzclivina.
Longueira Pita, Amparo.
López Agüera, José Antonio.
López Aguilar, Rafaela.
López Aller, María Yo;anda.
López Alvarez, Mai ia Jesús.
López Argites, Nativic;ad.
López Bayón, Guadaluee.
López Bermejo, María Isabel Victoria.
López Caballero, María Concepción.
López Calvo, María de losAngeles.
López Campos. Ana.
López Castilla, María Antonia.
López Coeli°, María Luisa.
López Cortés, María Dcilores.
López de Rego Martínez, Olga María.
López de Vicuña Artola, María Cristina.
López Díez, María José.
López Eady, José María.
Lópaz Escrig,
López Escrig, Margarita.
López Escudero, Elviik.t.
López Esteban, María Gloria.
López Fernández Villamil, María de los Dolores.
López Fernández, María del Carmen.
López Fontaboa, María Isabel.
López Fraile, Pedro.
López Gallego. Pilar.
López García, Maria Antonia,
López García, María del Pilar.
López García, María del Pilar.
López García., María José.
López García, María Luisa.
López Giménez, María Antonia.
López Gimériez, Saturia María Jesús.
López Gimeno, Pedro.
López Gómez-Limón, Purificación.
López Gómez, Edictia María.
López Gómez, Francisca.
López Gómez, Laura.
López Gómez, María del Carmen.
López González, María Concepción.
López González, María Puebla.
López González, Maximina.
López Gracia, Inés.
López Grandio, María del Carmen.
López Guillén, María Virtudes.
López Igualada. Antonio.
López Iñiguez, María Cruz.
López Lamarcha, Magdalena.
López Lapena, Asunción.
-López Lemos, Manuel. -
López López, María de los Angeles.
López López, María Luz.
López López, María Teresa.
López Marco, María Paz.
López Martín; Ma,nuel.
López Martín, María Angeles...
López Martín, María del Carillón.
López Martínez, María del Rocío.
López Mayo, Caridad.
López Merinero, María Soledad.
López Merino, Antonio.
López Monje, Francisco Javier.
LXX
D. N. T.
9.695.545
31.219.174
50.412.942
659.171
10.038.882
50.678.337
35.257.073
790.753
677.313
832.233
17.859.380
51.337.024
74.497.429
5.230.234
5.866.631
32.457.457
43.254.297
4.144.489
19.461.153
22.925.263
50.287.906
2.099.516
5.230.632
4.139.117
2.508.605
2.809.933
27.244.272
23.259.089
71.497.406
50.285.659
11.710.262
13.075.101
50.799.256
5.346.467
50.672.304
50.672.303
22.637.377
50.945.337
31.384.205
27.876.959
27.895.852
2.194.085
50.291.564
17.144.291
3.794.121
71.090.845
32.621.374
34.533.125
17.184.786
5.358.616
1.496.857
50.032.270
50.032.269
28.665.973
19.434.125
17.999.459
31 400.886
2.185.004
2.506.961
70.723.791
2:698.382
5..235.363
50.142.081
17.146.212
6.925.149
51:332.972
1.807.772
50.295.201
278.125
9.716.124
9.647.336
50.150.562
9.716.483
70.012.169
50.416.634
27.542.899
786.709
26.184.320
51..311.671
8.776.166
5.225.536
.2.092.508
51.869.268
51.626.315
3.424.907
51.631.796
9.701.203
17.432.846
5.340.519
1.289.556
22.518.525
17.098.776
31.395.262
Apellidos y nombre
López Morán, Margarita.
López Muñoz, María del Carmen.
López Navarro, Joaquín.
López Nicolás, Ramón.
López Oliveira, Albertina.
López Ovejero, María Luisa.
López Pan, Palmira.
López Pardo, Ascensión.
López Pascual, Concepción.
López Pavón, José.
López Pérez, Ant,oniaí.
López Pérez, María del Carmen.
López Risueño, Orencio,
López Rivero, María del Carmen.
López Rodríguez, María del Prado.
López Romero, María Consuelo,
López Rubiera, Ana Isabel,
López Rubio, Pilar.
López Ruiz, Ana.
López Ruiz, Antonia.
López Sáez, Pedro.
López Sánchez, María Isabel.
López Sánchez, María Rosa.
López Sánchez, Montserrat.
López Sánchez, Rosa.
López Sanz, Margarita.
López Solbas, Francisco José.
López Soler, María del Carmen.
López Suárez, María Nieves.
Lónez Tejedor,Ana María.
López Turrión, José.
López Ubierna, María José Lourdes.
López Valtierra, María del Pilar.
López Vázquez. María Teresa..
López Victoriano, Julia.
López Victoriano, Sira.
López-Amor Salelles, María del Carmen.
López-Quiroga Valencia, Ana.
Lora González, Juan.
Lorence García, Josefa.
Lorente Gámez, Francisca Aurora.
Lorente Sanjuán, Caridad.
Lorente Sanjuán, María Isabel.
Lorente Villalba, Francisco José.
Lorenzo Azaria. María del Carmen.
Lorenzo Diéguez, Leonor.
Lorenzo Esperante, Inés María.
Lorenzo Pedrouzo, Teresa Digna.
Loris Gargallo, María Victoria.
Lorite Rodríguez, Noemi.
Losa Quevedo, Miguel.
LosadaOlivera, María del Carmen.
LosadaOlivera, María". del Consuelo.
LosadaPuga, Celia.
Losada López, Isabel.
Losfablos Otín, María Lourdes.
Loste Jimeno, María Yolanda.
Lovelle Rolando, Teresa.
LozanoCarrera, Ana María.
Lozano Collado, Rosa María.
Lozano Cuartero, Ana.
Lozano Cuartero, Eugenia.
Lozano de Mingo, María Teresa.
Lozano Estopanan, Esther.
Lozano Galán, María del Carmen.
Lozano García, Evelia.
LozanoGarcía, María Soledad.
Lozano González, Inmaculada,
Lozano López, Concepción.
Lozáno Lozano, María Josefa.
Lozano Lozano, María Paula.
.Lozano Moral, Emilia.
LucasFernández, Rosa María de.
LucasGonzález, María Luisa de.
LucasPrieto, María José.
Lucena Crespo,'Antonio.
Lucena Martín, Carmen.
Lucena Prieto, José.
Lucía Pérez. María Cruz.
Lucio García, Manuel.
Lucio-Villegas Cuadra, Pilar.
Luelmo Fernández, Alejandro.
Luengo Fernández, María Tereett.
Luengo Maestro, Elena.
Luengo Sastre. María Nieves.
Luengo Vaquero, María Eugenio.
Luengos Martínez, Antonia.
Luis Espeia, María Julia.
Luis Martín, María
•
Esther de.
Lumbreras Cuartero, María Ampare.
Luna 'rómez. Carmen.
Lupón Villagrasa, Nieves.
Luque Márquez, Emilio.
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45.942.523
50.411.731
50.415.906
1.863.747
1.097.910
11.721.917
1.476.882
5.359.963
19.878.4(34
13.076.627.
1.091.228
255.694
1.096.0.:3
3.798.7611
51.324.096
50.287.673
50.023.422
18.002.142
17.989.901
12.008,508
18.698.936
51.336.260
22.519.854
1.098.892
2.092.842
1.892.579
10.174.575
31.200.681
2.191.083
50.784.948
1.345.198
1.471.885
246.588
12.241.574
2.094.885
30.407.230
11.665.675
1.074.450
1.088.705
72.412.191
11.699.591
50.297.877
22.921.153
1.097.083
50.675.538
677.047
5.365.987
12.691.952
50.532.082
2.510.105
13.072.977
50.021.153
6.208.512
50.413.239
84.528
50.293.195
18.788.874
18.789,381
1.094.174
17.133.198
679.695
7.811.046
9.707.255
1.916.909
9.694.383
2.072.642
17.139.382
51.328.166
3.424.81.8
13.075.159
1.825.152
22.857.818
672.420
11.710.244
1:488.542
5.227.505
5.226.584
28.503.373
17.199.249
31.396.027
550.212
2.497.416
50.796.337
1.814.671.
17.434.106
19.462.815
2.497.596
17.857.924
73.753.817'
13.058.622
24.722.876
8.972.799
11.636.075
Apellidos y nombre
Luque Reyes, Marina.
Machado Carmona, María del Rosario.
Macho de Quevedo López, María Victoria.
Machón Rioja, María Teresa.
MacíaS Bragado, Josefa.
Madero Crespo, Ana María.
Madolell Heredia, Eloísa;
Madolell Heredia, María Dolores.
Madrid de la Cruz, Manuel de la.
Madrid Izarra, María Concepción.
Maestre Alonso, María Concepción.
Maestro Medina, Amelia.
Magan Conde, Ana María.
J''.agán Puebla, María del Carmen.
Malagón Díaz, Margarita.
Malagón Díaz, María Victoria.
.Malancla de Mingo, María Benita.
Malo Alins, María del Pilar.
Malo Alins, Rosa María.
Malo Quintana, Aniceto Angel.
MalvaAlonso, Carmen. ,
Manas López, María del Pilar.
Manchón Samaniego, Carlos.
Mangas Montserrat. María Paloma.
Mangas Sánchez, Eva.
Mangas Sánchez, María Concepción Una.
Maniarín Silva, María del Carmen.
Nlanjavacas Ruiz, Ana María.
•
Mano Luesma, María Dolores.
Manrique de Lara Muro, María Victoria,
'Manrique Gimeno, Alicia.
Manrique Gimeno, Enriqueta.
Manrique Gimeno, María Cristina.
Mansilla Delgado, María Jesusa.
Manso Bartolome, María de los Angeles.
MantasCano. Antonio José.
Manteca del Teso, María Josefa.
Manteca. Díaz, María del Carmen.
Manteca Díaz, María Rosa.
Manterola González, Valentín.
Manuel Moretón, Gregorio.
Manuel Valdés. Margarita. •
Manuel Valdés, María Concepción.
Manzanares García, Carmen.
Manzano Cantos, Miguel Angel.
Manzano Gutiérrez, María de los Angeles.
Manzano Mendieta,'María.
Manzano Parra, María. TeresaFátima.
Manzano Pérez, Manuelaa
Manzano Recuenco, María del Carmen,
Marañón Sedan°, Eduardo.
Marcelo Sánchez, María Angustias.
Marchante Tejera, Josefa Antonia..
Marchesi Hércules de Solas, María del Mar.
Marco Arribas, María Angeles.
Marco Arribas, Paloma. .
Marco Gallardo, María Montserrat L. de.
Marco García, María Blanca.
Marco Gómez, Ana María.
Marco Guerrero, María Vicenta.
Marco Torrilla. María de las Mercedes. .
Marcos Almaraz, Balbina.
Marcos Celada, Mercedes.
Marcos Crespo, María del Carmen.
Marcos González, María Angeles.
Marcos Pineiro. María Pilar.
Marclones García, María José.
Marfagón Fontal, María Jesús.
Maria Tardón, María Paz.
Marín Carrasco, María Isabel.
Marín .García-Noblejas, Manuel.
Marín Upez, Ginés.
Marín Rodríguez, Ana María.
Marino Ballesteros, Palmira.
Marino Chamizo, María Adoración.
Marino Chamizo, María del Valle.
Manto Fernández, Rafael.
Márquez Aldana. María del Carmen.
Márquez Bartolomé, María Mercedes.
Márquez Carci, Josefa.
Márquez Cunha, María del Carmen.
Márquez Márquez, Josefa.
-Márquez Morcillo, María del Pilar.
Marquina Cogolludo, María Ascensión.
Marruedo Ortiz. Rosa María.
-Martí García, Amparo.
Martí García, María- Teresa.
Martí Giménez. Joaquín.
Martí Monzo, María del Carmen.
Martín Alonso, María Begoña.
Martín Arán, María del Carmen.
Martín Arias, María Encarnación.
Martín Arias, María, Jesús.
D.N.1.
51.323.129
8.305.831
5.225.376
5.226.818
78.020.946
5.229.644
31.179.421
270.855
22.930.338
13.075.184
1.388.910
2.082.828
1.898.447
70.795.591
1.806.601
28.662.337
241.584
1.799,993
51.877.512
31.210.481
•41.972.489
45.046.837
12.231.751
3.414.367
.15.062.729
686.301
17.147.237
18.410.771
7.804.223
11.711.143
51.340.438
5.353.377
2.500.132
32.615.060
3.424.043
50.413.175
1.398.703
5.226.355
50.691.454
50.669.716
680.190
12.354.952
51.876.221
5.229.160
- 2.851.806
42.764.372
50.683.683
3.427.901
51.333.634
50.942.211
51.885.622.
50.285.2»
51.334.5
51.338.913
5.214.577
5.355.498
2.699.345
6.926.924
1.493.094
2.068.029
28.503.305
6.511.218
683.071
11.701.553
660.468
7.794.299
7.777.887
6.527.934
11.716.109
50.390.260
3.428.503
50.404.146
2.683.188
6.190.046
51.332.020
239.993
72.875.652
35.240.322
13.059.959
35.235.022
239.993
2.503.865
5.351.403
1.086.762
5.219.ffs2
5,342.497
16.504.245
51.613.246
• 1.626.051
22.669.167
21.390.752
2.096.390
32.619.021
Apellidos y nombre
Martín Barcenilla, Carmen Julia.
Martín Barroso, Guadalupe.
Martín Beaumont, Antonio Enrique.
Martín Benítez, Basilisa.
Martín Blanquer, María del Pilar.
Martín Caballero, Encarnación Manuela.
Martín Carrasco, María Cinta.
.Martín Colino, Pablo Francisco.
Martín del Amor, María Juana.
Martín del Hoyo, María del Carmen.
Martín Delgado, Carmen.
Martín Díaz-Pintado, María Dolores.
Martín Díaz-Pintado, María José.
Martín Fernández. Felipe.
Martín García, Antonio.
Martín García.-Rocío.
Martín Gimen°. Juana.
Martín Gómez, María Amelia.
Martín Gómez, Mariano.
Martín González, Joaquín.
Martín González, Salvador.
Martín Granados, Ricardo.
Martín Guzman, María Luz.
Martín Herrero, María Teresa.
Martín Iglesias, María de las Nieves.
Martín Iniesta. Fermín.
Martín La.guardia, José Luis.
Martín Latorre, María Teresa.
Martín López, José Luis.
Martín Lozano, María Teresa.
Martín Madrazo, María Eugenia.
Martín Magan, María del Carmen.
Martín Manteca. María Isabel.
Martín Manzano, María Aurora.
Martín Martín, Carmela.
Martín Matan, Silvia.
Martín Montero, María Lucía.
Martín Navarro, María del Carmen.
Martín Noguerales, María Faustina.
Martín Oliva, losé María.
Martín Oliva, Rafael.
Martín Parra, María Jesús Angeles.
Martín .Parras, Elena.
Martín Pascual, Ascensión María Violeta.
Martín Pastor, Ana María.
Martín Peraza. Adrián.
Martín Pérez, 'Víctor Manuel.
Martín Redondo, Angel José.
Martín Rodríguez, María Angeles.
Martín Rodríguez, María Dolores.
Martín Romero, Amparo.
Martín Sánchez-Cantalejo, Beatriz.
Martín Sánchez, Agustina.
Martín Sánchez, Berta.
Martín Sánchez, »María Montserrat.
Martín Sanz, -María Jesús.
Martín Sanz, Natividad.
Martín Serrano, María del Carmen.
Martín Sorando, Carmen.
Martín Soto, Josefa.
Martín Suárez', Asunción.
Martín Taranco. Marina.
Martín Trapero, María Estrella.
Martín Tuda, Julián.
Martín Valles. Gloria,
Martín Valverde, María Teresa.
Martín Valverde. Visitación.
Martín Varela, Rosa María.
Martín Velada, Gumersinda.
Martín Vicente, María Luisa.
Martín Vicente, María Nieves.
Martín Villarrubia, María del Rosario.
Martín Zárate, María del Pilar.
Martínez Agudo, Luisa.
Martínez Alcázar, María del Carmen
Martínez Alvarez. Adoración.
Martínez Alvarez. Manuel.
Martínez Alvarinas, Francisco.
Martínez Andrés, María Dolores.
Martínez Antúnez. Bernardo Ramón.
Martínez Argandona, Begoña.
Martínez Arias. José María.
Martínez Arquero, Ascensión.
Martínez Ascacíbar, María Teresa.
Martínez Asenjo, Ana María. .
Martínez Bajo, María Aurelia.
Martínez Bañuelos, José Andrés. .
Martínez Barranco, María de los Angeles.Martínez Barta, Olga.
Martínez Baste, María José.
Martínez Blázquez. Angeles.
Martínez Boyé, Angeles.
Martínez Boyza, Josefina.
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16-788.117
17.205.301
W.293.029
27.232.166
22.914.895
25.953.869
28.670.992.
24.839.953
.22.921.204
13.005.349
687.566
51.966.476
806.279
51.878.242
16.243.2,15
10.797.790
9.70(5.133
50.029 585
1.893.878
32.620.977
5.141.304
9.719.001_
5.221.241
51.337.719
50.942.974
17.108.113
37.428
50.298.886
5.344.227
50.52.1.800
5.214.258.
51.876.366
1.094.266
50.145.138
16.76.137
50.634.399
51.336.015
51.625.281
70.161.262
17.683.306
1.910.212
17.197.615
50.947.661
17.146.800
32.625.358
34.919.939
12.849.7131
72.870.236
1.484.268
5.358.813
5.358.812
2.191.798
5.343.093
5.218.977
9.721.038
51.443.123
11.706.078
10.550.062
14.864.280
51.884 .f.,33
50.802.478
40.948..547
4.532A119
35.853.431
22 629.402
2.512.518
10.804.153
50.687.079
665.089
15.802.727
5.353.384
37.668.393
9.721.463
34.570.990
51.629.023
772.852
9.701.944
22.920.924
9.723.774
16.737.445
7.808.705
5.149.642
, 7.788.394
5.134.703
22.372.043
22.867.723.c.
19.465.179
73.746.499
32.623.898
10.554.341
74,612.978
51,321,332
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Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
.Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Mar tínez
I■Aartínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
.Martínez
Martínez
.
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
s Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
.Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
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Apellidos y nombre
Calvo, Drosina.
Celada, María Vega.
Chueca, Rosa María.
Clemente, Francisco Rafael.
Conesa, Margarita:-
.
de la Torre, Juan José.
Delgado. María Adelina.
Delgado, María del Carmen.
Díaz, Antonio.
Díez. María Mercedes.
Díez, María Pilar.
Domínguez, María del Carmen.
Espada, María Teresa.
Felipe, Margarita.
Fernández de Landa, Eduardo.
Fernández, José Enrique.
Fernández, María- Angeles.
Fernández, María: del Pilar.
Fernández, María Elena.
Fernández, María Fernanda,
Gabalción, María Antonia.
Gago, Angela.
García-Barbón, Laura..
García, Ana María.
García, María. Cruz.
García, Maria de los Angeles.
García, María de los Angeles.
Gómez, María Elena.
GonzMez, Melina Natalia.
Corriaran, Dalaria de los Milagrós.
Gracia, María Isabel.
Fierraiz, María Isabel.
Herrero, María Consuelo.
Hurtado, María del Carmen.
Largo, Felipe César.
Llano, María Elena.
Lois, Francisca.
Ló0z, Begoña.
López, Encarnación.
López, José Manuel.
López, María del Pilar.
López, María Dolores.
López, María; Dolores.
López, Tomás.
Losada, Ana María.
Losada, María del Carmen.
Loureiro, María Rosa.
Lozano, María Cruz..
Marqués, Agustina María del Carmen.
Martín, Guadalupe.
Martín, María Dolores.
Martín, Mana Lourdes.
Martínez, Juan José.
Martínez,, Julia.
Martínez, Maria Anunciación.
Martínez, María Dolores.
Martínez, María Francisca.
Manéndez, María Salvadora.
Mercado, María Belén.
Merino, Alicia
Miranda, Mercedes.
Mirones. María del Carmen.
Mozo, María de la Luz.
Muñoz, María del Carmen. •
Olivares, Aurora.
Pastor, Rosario.
Pérez, María de los Remedios.
Pérez, María Jesús.
Pérez, Marta.
Prados, Gloria María
Ramallo, Pilar.
Repiso, Prudencio.
Robles, Gloría.
Roca, Harminia.
Rueda, María Josefa.
Ruiz, Carlos.
Ruiz, María Amparo..
Sáez, Carlos.
Salagre, María Jesús.
San Miguel, María Concepción.
Sánchez, Antonia.
Sánchez, José Antonio
Sánchez, María del Pilar.
Sánchez, María del Rosario,
Sánchez, María Pascuala.
Saura, Antonio.
Sarna, Consuelo.
Sierra, Milagros.
Sillero. Ana María.
Suárez, Margarita.
Suárez, Vicente.
Vázquez, Carmen.
D. N. I. Apellidos y nombre
51.330.122 Martínez Vázquez, Julia.
50.150.653 Martínez Villafane, Felicidad Valentina.50.407.284 Martínez-Cañava.to Alarcón,
5.343.507 Martínez-Conde Ramírez, María del Pilar,
50.268.995 Martínez-Simón Jiménez, María Teresa.
31.202.542 .Martos Fernández, Antonio.
50.936.763 Marugán Olmedo, María Angeles.
19.826.296 Mas Vilaplana, B,osalía
13.074.203 Masa Ortega, María Concepción.
9.719.577 Masada Castañón, Carmen.
19.809.558 Masía Górriz, Mercedes.
10.047.635 Mata García, María del Carmen de la.
13.049.143 Mate González, María de los Angeles.
11.708.462 Matellan Mayo, Pilar.
1.497.029 Mateo Palacios, María de los Angeles.
11.703.979 Mataos Alejandra, Agustina.
51.341.240 Mataos Barrena, Margarita.
3.795.418 Mataos Esteban, María Luisa Fernanda,
389.313 Mataos Leonor, Cristina.
2.697.341 Mateas Ubeda, Rosa María.
5.224.301 Matilla González, Fernando.
.7.428.336 Matillas Rubio, María Rosario.
32.588.720 Mata Fuentes, María Conslelo.
78.452.217 Matos Suárez, María Dolores,
5.356.858 Maya Ferreiro, Carmen.
3.405.761 Mayo Rioja, Antonio.
51.340.908 Mayor Barroso, Angel José.
50.2.88.231 Mayor Barroso, Antonio Pedro.
6.530.751 Mayoral González, Gloria..
1.778.745 'Mayoral Henche, Esperanza.
-19.330.469 Mayordomo Jover, María Josefa.
17.842.233 Maza Lacambra, María Jesus..
5.357.138 Maza León, Roberto.
13.088.133 Mazo Varas, María Jesús.
1.472.717 Mazuelas Santos, Josefa.
1.093.177 Mediavilla Nieto, Gerardo,
41.888.864 Mediavilla Rioja,. Laura.
51.610.114 Medina Blanco. Susana.
1.371.117 Medina Font, María del Carnien.
50.022.068 Medina Gallego, María del Carmen.
9.719.775 Medina González, Anita.
70.151.40) Medina Matas, Francisca.
70.639.211 Medina Soriano, Santos.
70.030.273 Med randa Fresno, Luis.
17.432.325 Mejías Rodríguez, Cándida.
1.6.787.165 Melando Domínguez, María Piedad.
12.359.018 Melero Miguel, María de los Angeles.
30.071.897 Melero. Muñoz. Asunción.
12.728.381 Melián Mendoza, Antonio Manuel.
5.350.264 Mellado Fernández, Rosa Eloísa.
9.670.100 Melón Arias, Enrique.
9.610.756 Melón Arias, José María.
27.279.366 Mena Marina, Rosario.
681.913 Mena Ruiz, Eloísa.
9.715.026 Menda García, Santiago Angel.
673.669 Méndez Farinas, María del Rosario,
121.187 Méndez Fernández, Elset
17.6911663 Méndez García, María Inniaeulada.
50.689.688 Méndez Gómez, Ana María.
50.394.859 Méndez Hernando, María del Pilar.
32.613.939 Méndez.Larnigueiro, Pilar,
50.300.280 Méndez Soto, Amelia.
5.354.628 Méndez Soto, María José.
50.272.226 Méndez. Suán, Paloma
17.983.468 Ivlendiara Callen, María .Mercedes.
50.268.796 Mendoza Ganadas, Mercedes.
51.872.752 Mendoza Gil, Ana María.
51.591.055 Mendoza Mendoza, Carmen.
5.344.079 Mendoza Sánchez, María Angela.
2.507.440 Mendoza Sánchez, Teresa.
682.663 Menéndez Aguado, Isabel.
51.177.011 Menéndez Castedo, María Jesús.
1.491.486 Menéndez Cortés, María' José.
2.516.214 Menéndez González. María Alicia.
2.041.231 Menéndez López, María de la Soedad.
2.841.662 Menéndez Maestre, María ele la Concepción.
2.088.429 Mengíbar Ramírez, María.
1.910.959 Menor 5.;endra. María del Pilar.
265.221 Menoyo García, María Teresa.
50.296.255 Mercader Jiménez, Luís Miguel.
682.478 Merca Cortés. Antonio.
1.908.956 Merca Pérez. Adela.
7.802.677 Marchan Santiago. María del Carmen.
50.286.225 Mérida Guerrero, María del Carmen.
51.625.166 Marinero Julián, Mercedes.
12.255.915 Merino Andrés, María Piedad.
. 2.057.493 Merino García, Angel.
70.233.273 Merino Garrido, María Conc,epcittn.
50.026.221 Merino González, María del Carmen.
51.878.300 Merino Maldonado. María del Carmen.
51.442.663 Merina kferchán, Carmen.
,51.445.333 Merino Marchan, María Antonia.-
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Apellidos y nombre
Merino Merino, José Antonio.
Merino Merino. María Dolores.
Merino Nogales, Saturnino.
Merino Ortega, José Luis.
Merino Pérez, María del Carmen.
Merino Roldán, José María.
Mesa Belloso, María del Carmen,
Mesonero Ariza, Rosario.
Micheo Izquierdo, Ana María de.
Mico. Castellano, María Esperanza.
Miguel Balcázar, María Mercedes de.
Miguel Gómez, Rosa de
Miguel Gonzalo,'Pedra de.
Miguel Llorente, Pilar.
Miguel Matellán, Angel.
Miguel Merino. Pilar.
Miguel Santillana. Lourdes.
Miguel Sanz,
Miguel Cal, María del Carmen.
Miguel González. Rasa María.
•
Miguel Moreira, Manuela.
Milara García, Encarnación.
Milla López-Ochoa, Josefa.
Millán Alonso, María del Pilar..
Millán Gamboa, María del Rocío.
MIllán Reina, Carmen.
Minan Vázquez, Pascual.
Mimenza Pajares, •María Luisa.
Mínano Pérez, María Nieves.
Mingo Piedras, María Concepción de.
Mingo Solís, María Angeles. •
Mínguez Rectoll. Ramón.
Minguez San Juan, Josefa.
Mira Sánchez, José Ovidio.
Miranda. Blasco, María del Carmen.
Miranda Blasco, Mariano.
Miranda Casanovas, Antonia.
Miranda García, María del •Carmen Dolores.
Miraz Fernández. Cristóbal.
Misas Ríos;María Rosalina.
IVI,ivo Romera, Ana.
Modrego Oro, María. Teresa.
Mogedas Gaffja, Sebastián.
Malero Ayala, José Antonio.
Molina Ayalae María del Carmen
Molina- Bonilla, Antonia.
Molina Camino, Rosa María. •
Molina Díaz. María Concepción.
Molina Galán, María Dolores.
Molina González, María Carmen.
Molina Martínez, María Isabel.
Molina Nuez. Encarnación..
Molina Quintana. María del Castillo.
Molina Rodríguez, Julia.'
Molina Santiago, Antonia.
Molina Santiago, María del Carmen.
Molina Trola, Francisco José.
M'ohms Marín, Eleuterio.
Moltó López, María Cristina.
Momparler Sánchez, Carmen.
Moncayo Escalante, María del Carmen
Moncho García., Flora.
Moncho García, María Luisa.
Mondéjar Castillo. María Isabel.
Mondéiar Rodríguez. Angeles.
115.4ondéjar Tolosa, María del Carmen.
Mongrell Martínez. jesefa.
.h.lontánchez Guisado. Julia.
Montaner Monteagudo, María Teresa.
Montealegre Cano, María Luisa.
Montelongo Acosta, María Candelaria.
Montenegro Nieto, Gerard-o.
Montero Barreira, María de la Asunción.
Montero Carrasco. Angeles.
Montero Díaz, María Dolores.
Montero Escudero, Consuelo.
Montero Montero, Pilar.
Montero, Moruno. Josefa.
Montoro Rodríguez, Manuela.
Montero Sanch.ez. Guadalupe.
Montero Sánchez Narciso.
Montero Saugar, Rosa.
Montes Guerrero, María Morcedes.
Montes Hernández. Rosa.
Montes Martínez. María Begoña.
Montesa Munio, Gloria.
Mesntesinos Pidal. Matia del Carmen.
Monde! Martín. 4ndrés.
Montull Cremadas. María Gracia.
Mora Bolonio Enriqueta. Sara.
Mora García, Lucía.
Mora Moret, María Teresa.
Mora Sánchez, María Lourdes.
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Apellidos y nombre
Moragues Bosques, María de las Nieves.
Moral Cervilla, Elvira del.
Moral Merino, María Blanca.
Morala Reguero. Angel.
Moraleja González, Julia.
Morales Alonso, María Justa.
Morales Angulo, Remedios.
Morales Bueno. María Concepción.
Morales Fernández, Jorge.
Morales Fernández, María del Coral.
-
Morales Jiménez, Josefa.
Morales Lázaro, Victoria.
Morales Llorente, Isabel.
Morales Mora, Rosario.
Morales Rico, María de la Consolación.
Morales Ruiz. María Dolores.
Morallón Fuentes, María del Carmen.
Morán Combarros, Sara.
Morán Diez, María Paz.
Morán Soto. Jesús. •
Morate González, Inmaculada.
Ivlorato Pérez. María del Carmen.
/5.4oraza Zorrilla. María Susana.
Morcilla Sánchez, Engracia.
Moral Salas, María del Carmen.
Morelkn Gimen°. María del Pilar.
Moreno Campesino, Manuela.
Moreno Castillejo, Julián.
Moreno Castillo, José Cristóbal.
Moreno Castillo, Patrocinio.
. Moreno Crespo, Irene.
Moreno de _Alborán Calvo, María Cristina. -
Moreno de Alborán de Vierna, María del Carmen.
Moreno de Alborán Vierna, Isabel.
Moreno de Alborán Vierna, María Antonia.
Moreno Escribano. Encarnación.
Moreno Fernández, Catalina.
Moreno Fernández, Gloria.
Moreno Gadea. María Asunción.
Moreno García. Clara Isabel.
Moreno García, Francisca.
Moreno García, Rosa María..
Moreno Gómez, Catalina.
Moreno Gómez. María José.
Moreno López, Purificación Laura.
Moreno Mancebo, Manuela Asensia.
Moreno Martínez, María del Carmen.
Moreno Merino, María del Sagrario.
Moreno Ortega, Esperanza.
Moreno Rojas, María Rita.
Moreno Sauceda, María del Carmen.
Moreno y Villena, Rosalía E. Pilar.
Moreta Mendoza, María Angeles.Morgado Nogales, Rodrigo.
Marinas Martos, Rosario.
Morillo Morillo,. Lorenza.
Morín Alonso, Inocencia.
Morín Vélez, María de las Nieves.
Morro Rubio, María Encarnación.
Morte Gutiérrez, Jose Antonio.
Mosteo Guillén, María Victoria.
Mota Ruiz, Mercedes.
Mouno González, María Jesús.
Moya Espinosa, María José.
Moya Espinosa, Soledad.
Moya García, Isabel de.
Moya Parra, Juan. _
Muesas Mera, José Luis.
Muina Fernández, Olga.
Mulas Dávila, María Angustias Clara.
Muleiro García, Elvira.
Mulero ?■-lendoza, María Victoria:
Munaiz Aparicio, María Mercedes.
Munido Figal, María Luisa.
Muniente García, Candelaria.
Muniesa Rodríguez, Carmen.
Muñoz Alvarez, Consuelo.
Muñoz Alvarez, María del Pilar.
Muñoz Asensio, Román.
Muñoz Avila, Roberto L
Muñoz Carpintero, Rafael.
Muñoz Carrera, Asunción.
Muñoz Díaz, Mercedes.
Muñoz Díaz, Virginia.
Muñoz Domínguez, María Angeles.Muñoz Fraile, María Jesús.
Muñoz Frías, María Soledad.
Muñoz García, Elena.
Muñoz Garzo, Gracia María.
Muñoz Gómez, Aracelt
Muñoz Grande, María Elena.
Muñoz Guillén, Pilar.
Muñoz Iglesias, María Luz.
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Apellidos y nombre
Muñoz Janeiro, Raquel Mercedes.
"Muñoz Jiménez, Laura.
Muñoz Juan, Ginés.-
Muñoz Léndez, María Paloma Teresa.
Muñoz Luis, Consolación.
Muñoz Manteca, Amparo.
Muñoz Martínez, Ivlaria de los Angeles.Muñoz Martínez, Maria Nieves.
Muñoz Morcillo, Fuencisla.,
Muñoz Muñoz, Manuel Benito.
Muñoz Navas, Paioma.
Muñoz Rincón, Santiago.
Muñoz Rodriguez, Mercedes.
Muñoz Romero, Rosario.
Muñoz Sánchez, Adoración.
Muñoz Santos, María Jesús.
Muñoz Simón, Carmen.
Muñoz Ulecia, Maria Luisá.
Muñoz Vinaras,
Munuera .Sánchez, José.
Mur Ferrer. Angela.
Muro Gómez, María de los Reyes.
Muratori León, josé Enrique.
Muriel Sarasola, María Luisa.
IVIuriel Vaquera, Modesta.
Munlias Cambara, Divina.
IVIurillo Carmona, Antonio.
Murillo Martínez, María del Carmen.
.Murillo Santana, María del Mar.
Murille Solanas, Maria Jesús.
Muro Priego, María del Carmen.
Nadal Riera, Antonio.
Naranjo Israel, Benito Luis.
NarroRabanaque, Fabian Vicente.
Narváez López, María del Pilar.
Naval Alonso, Adela.
Navarro Casteliano, María Asunción.
Navarro Castillo, Isabel.
Navarro Cristóbal, Lucila.
Navarro Díaz, María Elena.
Navarro Díez, María Esperanza Montserrat,
Navarro Fabuel, Pilar.
Navarro Guerrero, María Pilar.
Navarro Limón, Encarnación.
Navarro Mendiara, María Fe,
Navarro Navarro, María Cinta.
Navarro Perales, Mercedes.
Navarro Rodríguez, María del Pilar.
Navarro Rodríguez, María Violeta.
Navarro Serradilla, Encarnación.
Navarro Silgado, María de las Mercedes.
Navarro Simorte, Matilde María Luisa.
Navarro Torres, María.
Navarro Vila, María de ia Concepción.
Navarro Vivancos, Soledad.
Navas Alonso, María Montserrat.
Navas Alonso, María 'Teresa.
Navas Peraleda, Benito.
Navas Pérez, Manuel.
Navas San Nicolás, Antonio.
Navas Tirado,María Luisa.
Navas Unos, María Isabel.
Negrete Rico, María Isabel.
Negrín del Camilo, Antonio José.
Negrin del Campo, María del Pilar.
Nerin Bielsa, Amparo.
Neva Zamora, Antonie.-
Nicolás Rivero, María Teresa de.
Nieto Juárez, Lauren tino.
Nieto Robles, María Luisa.
Nieto Rodríguez, María Teodora.
Nieves Naranjo, Mara Rosa.
Nogales Martín, María de la Concepción.
Noguerol Noguerol, María Victoria.
Nogués Brinquis, María Isabel.
Nogüeron T'urpin, Paloma.
Normand Palacios: María Pilar.
Notario Calvo, María Rosa.
Novoa Domínguez, María de la Paz.
Nuche García, María Jesús.
Nuevo García, Elena.
Núñez Astariz, María del Carmen.
Núñez Blanco, María Azucena.
Núñez Castro, Santiago.
Núñez Gómez, María del Pilar.
Núñez Juez, Carmen María de Jesús.
Núñez Márquez, María Elisa.
Núñez Núñez, Manuela.
Núñez Ramos; Elena.
Núñez Vizán, Concepción;
Núñez Yusta, María Amparo.
Nuvio Otero, Rosa.
Obregón Carrasco, María Gloria.
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75.175.951 Ocaña Morales, María Teresa.
17.847.966 Oche Lozano, María de los Angeles.:266.234 Ochoa García, Emilio.
1.104.837 Ojeda Montejano, Angeles Mercedes.
12.232.001 Ojeda Nieto, María José.
13.074.711 Ola:la Lozano, Mercedes.
16.505.981 Olarte Larrea, María de Valvariera.
21_068.440 Olaverri Capdevila, Lorenzo.
17.991.310 Olea Eslévez, María de los Dolores.
3.055.795 Oliva Jiménez, María del Pilar.
41.974.395 Oliva Martín, Francisco.
18.005.316 Oliván Andro, Natividad.
9.697.600 Olivera Alonso, Jesús María.
17.198.030 011ero Gómez, José Alfonso.
13.033.355 Olmo Arias, Celia del.
2.487.900 Olmo Berianga, Angela del.
17.847.619 Olmo Lanseque, Antonio.
296.644 Olmo Neto, Margarita del.
50.020.024 Olmos Bayón, Juan Antonio.
5.340.546 Olmos Villar, Amelia.
50.027.859 Ontañón Ferrero, María del Carmen.
9 696.010 Ordás Morán, María Margarita.
50.679.725 Ordás Sarralde, Rosa María.
9.712.796 Orejas Alonso, Sara Marta.
28.516.012 Orellana Jiménez, .María Reyes.
50.029.285 Orellana Mellado, María Isabel.
.50.020.815 OreDana Rodríguez, José Luis.
1.769.652 Orensanz Gracia, Blanca.
17.856.688 Orga Fuertes, María .Isabel.
50.415.437 Oria de Rueda Elorriaga, María del Coro,
32.614.243 Orozco Conles, María José.
22.637.146 Orrigo Pacheco, Alicia.
17.864.134 Orta Sin, María Cruz.
50.024.957 Ortega Arcones, María Rosa.
32.617.155 Ortega. Casal. Emma.
50295.385 Ortega Castellano, Paloma.
5.222.316 Ortega del Castillo, Angel.
51.338.575 Ortega Espinosa. Paloma Carmen.
4.544:701 Ortega Martínez, Esther.
31.399.157 Ortega Mesa, Dolores.
669 491 Ortega Montesinos. María Jesús.
3.407.386 Ortega Moreno, Milagros.
5.367.369 Ortega Ogayas, Mal4a Concepción,
679.623 Ortega Sanz, José Manuel.
379.147 Ortega Sanz, Rosa María.
13.064.881 Ortega Sanz, Santos
5.347.844 Ortega Viliacorta, María del Pilar.
37.295.929 Ortí Guarda, María Concepción.
50.396.174 Ortigosa Gilabert, María del Carmen.
51.322.851 Ortiz Bonet. José María.
1.095.268 Ortiz Córdoba. María Jesúl.
5.129.834 Ortiz Corredor. Emilia.
2.703.710 Ortiz Cortés, María Fe.
50.675.071 Ortiz de la Tabla Tarvesi, María del Pilar.'
654.721 Ortíz Díaz, Margarita.
2.089.987 Ortiz Martínez, Elisa María.
50 800.515 Ortiz Miranda, Angela.
Si 880.138 Osa Carrasco. José María.
22 930-529 Osete Camlaina, Trinidad María.
2P. 561.679 Osona Sánchez. Emilia.
2.691 191 Osorio Lascurain, María de la Concepción,
18.004.429 Otal Franco, José Antonio.
18 000.803 Otal Franco, María Elena.
13.082.221 Oter Marín, María ,de los Angeles.
9.717.243 Otero García, María Teresa.
50.801.007 .Otero Lacave.• Serafino.
663.172 Otero San Román, María Antonia.
18.007 049 Otín Calvo, Carlos José.
22.930 329 Otón Vera,. Concepción.
798.666 Ovejero Ovejero, María Magdalena.
1.100.081 Ozores Zaro, Montserrat.
7.930.078 Pablo Honorato, Adelio.
3.422.330 Pablos de Blas. .María del Carmen de.
51.176.059 .Pablos Fernlindez-Carbajales, Jesús de.
11.717.818 Pablos Flórez Alfonso,
8.709.467 Pacheco de Rivera. María del Pilar.
72.875.485 Pacheco Frías, María Visitación.
9.738 961 Pacios Cubillas, María del Pilar.
24.703.424. %dial Sayas, Manuel.
788.443 Padín Izquierdo, María Asunción.
13.090.015 Padrones Calleja, María del Carmen.
17,826 316 Padura Oria, María Eugenia de.
12.245.951 Páez Aguado, Ana Isabel.
50.285 182 Page Rico. María del Pilar.
28.455.808 Pagola Serra, Ana María.
9.717.968 Paino Fernández, María Teresa.
2.702.951 Pajares de la Plaza, María Jesús.
7.434.785 Paiuelo Jiménez, María Dolores.
1.084.989' Palacín Peiruza, Ana María.
10.019.380 Palacio Alvarez, Anita.
31.391:461 Palacio Rubio, María Dolores de.
17.855,552 Palacio Solán, Encarnación.
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18.004.159
22.656,107
22.530.791
1.089.781
2.064.621
31.202.508
31.202.508
9.702.437
24.075.873
6.214.908
50.416.704
50.658.391
1.087.167
5.221.235
50.417.887
17.854.005
657.285
1.396.272
50.414.736
11.718.999
11.369.647
3.056.580
18.158.655
31.403.486
22.919.182
18.214.643
51.325.73:3
24.C47.727
17.698 957
9.714.934
71.497.34.1
1.492.240
17.201.101
50.417.489
12.699.874
1.397.403
6.499.751
27.272.618
326.254
1.895.075
72.874.852
50.284.378
17.423.090
16.784.336
666.311
680.943
5.360.736
45.041.124
4.144.175
31.402.164
43.259.027
50.037.264
51.876.742
1.891.614
71.004.456
1.408.081
32.611.347
51.336.429
35.419.827
3.427.586
3.424.488
14.220.427
5.347.01.0
28.521.172
11.719.836
50.033.548
22.642.649
34.246 204
252.094
50.678.203
50.669.662
17.136.429
2.091.849
17.144.493
18.003.458
22.867.052'
50.283.809
2.824.565
5.341.572
2.190.634
24.305.600
9.678.282
2.082.735
1.165.868
.17.854.256
50.274.927
50.284.029
1.099.310
1.394..228
6.959.420
1.912.819
50,914.462
Apellidos y nombre
•
Palacio Terreu, Jorge.
Palacios Col!, María Antonia.
Palacios Iniesta, Amparo.
Palacios Moreta, María del Pilar.
Palacios Pena, María de los Angeles.
Palacios Rafoso, Alicia.
Palacios Ralo-so, Alicia.
'Palanca Cañón. María Dolores.
Palma López, Cruz.
Palmero Sánchez de León, Ana María.
Palomar Pedrosa, María Elena.
Palomo Casado, María Natividad.
Palomo Rodríguez, Humildad.
Panadero Serrano. Francisca.
Paniagua Caparrós, Elena.
Papiol Palomo. José Ramón.
Paramio Alvarez, Asunción.
Pararnio Alvarez, Pilar.
Paramio Alvarez, Sara.
Paramio Miranda. María Adela.
Parapar Cazón. Pedro.
Pardina González, María Antonieta.
Pardo Buesa, María Elena.
Pardo de Donlebún Quijano, María Teresa.
Pardo Díaz, José Ramón.
Pardo Franco, María del Carmen.
Pardo Gómez, Ivlatilde.
Pardo Jiménez, Concepción.
Pardo Martín, María Inrriaculada.
Pardo Santos, Maximina.
Pardo Sotorrio, María Isabel.
Pardo Torio, José Luis.
Pardos Peiró, Rosa María.
Paredes Cabeza, Milagros.
Paredes Cano, Visitación.
Parra López, Francisca.
Parra Villar, Marcela
Parrado Alvarez, Francisco:
Parro Zofio, María Luisa.
Pascual Bermejo, María Dolores
Pascual Contreras, Concepción.
Pascual Díaz, Francisco.
Pascual Hijazo, Purificación.
Pascual Oliva, María Florencia.
Pascual Peñaranda, Angela.
Pascual Sanz, María Angeles.
Pastor Asín, María del Carmen.
Pastor Campoy, Antonia.
Pastor Rodríguez, Elena Victoria Isabel.
Pastor Romero, Isabel Teresa.
Pastor Vera, Tomasa Victoria.
Patrón Zapata. Ana María.
Pavón Coca, Francisca.
Pavón Díaz. Laurentina.
Payo Fontanillo, María del Pilar.
Paz Bigas, María del Carmen.
Pazos García. Benito Javier.
Pedreño Domínguez, María Dolores.
Pedrero Cardoso. Fernando.
Pedro Herranz, María Angeles de.Pedro Herranz, • María Jesús de.
Pedro Muñoz, Dora de.
Pedro Muñoz, Manuel de.
Peláez Ferrero, María Antonia.
Pelácz Martín, María Isabel.
Pelilros Calvo, Begoña.Pellieer Pedros, María del Carmen.Peña Arenas, María Monserrat.
Peña Carlós, Ramón.
Peña • de la Peña, María Angeles de la.Peña del Moral, María Teresa.
Peña Delgado, Julia.
Peña García, Margarita.Peña Lázaro, Aurora.
Peña Lázaro, María Illieresa.
Peña .Moreno, Pedro.Peña Sánchez, María Cristina de la.
Peña Santo Domingo, Emilia.
Peñalba Pascual, María Milagros.Peñalver Alonso, Palmira.
Peñalver Cuesta, Rafael.
Penedo Manso, María del Camino.
Peno Martínez, Juliana.
Peral Hidalgo, Vicente José.
Perales Arguedas, Gloria.Perálvarez de Leonardo, María del Pilar.Parea Bretones, 'María del Mar.Perea Bucero, María del Pilar.Pereda Ariño, María Teresa.Pereira Germán, Purificación.Pereira Monreal, Isabel.Pereyra Reverón, José Víctor.
D.N.J. Apellidos y nombre
28.519.908 Pérez Aguilar, José Joaquín.
27.273.724 Pérez Alcántara, Justo.
22.923.893 Pérez Alcaraz, Felipe.
50.679.020 Pérez Almeida, María de Guadalupe.
17.194.292 Pérez Arizaga, María Adela.
13.077.767 Pérez Arroyo, Soledad.
51.440.567 Pérez Azurmendi, María del Carmen.
787.295 Pérez Bailan°, María Antonia.
2.705.122 Pérez Bañuelos, María Jesús.
5.350.290 Pérez Barrios, María de las Nieves.
17.139.993 Pérez Bernad, Rosana.
13.051.580 Pérez Blanco, María del Carmen.
1.101.598 Pérez Bueno, Paula Ignacia.
2.502.818 Pérez Casas, Cristina.
11.056.185 Pérez Copete, María Jesús.
51.863.708 Pérez Cortijo, María Luisa.
34.246.057 Pérez Cuerva, María Teresa.
50.682.997 Pérez de los Mozos, Juana.
51.324.714 Pérez de Pedro'. José María.
70.408.371 Pérez del Castillo, María Josefa.
4.550.149 Pérez del .Río, María del Pilar.
5.351.093 Pérez Díaz. María Begoña.
42.032.089 Pérez Farina, Severa Orbelinda.
51.701.692 Pérez Fernández de la Puente, María Dolores.
9.699.886 Pérez Fernández, Antonio.
32.624.302 Pérez Fernández, María José.
50.415.351 Pérez Fernández, Susana.
22.901.900 Pérez García, Jgnacio Ramón.
5.237.230 Pérez García, María -Azucena.
9.673.863 Pérez García, María Luisa.
5.346.189 Pérez Gil, Ana María.
45.701.083 Pérez Gil, María Luisa.
50.793.296 Pérez Gómez, María Angeles.
11.722.578 Pérez González, Césafez.
1.095.974 Pérez.González, María de las Nieves.
279.657 Pérez González, María Josefa.
71.865.478 Pérez González, María Teresa.
670.215 Pérez Gutiérrez. María de las Nieves.
41.984.839 Pérez Hernández, Carmelo.
19.020.431 Pérez Hidalgo, Juliana.
11.720.545 Pérez Hidalgo, Lorenzo.
50.940.167 Pérez Hidalgo. Pilar.
17.145.795 Pérez Horno, María del Pilar.
51.335.403 Pérez Jiménez, José Jacinto.
27.238.235 Pérez Labandera, María José.
51.336.487 Pérez Lapique, María Belén.
71.251.469 Pérez Lázaro, María Nieves.
22.672.282 Pérez Llopis, Milagros.
1.091.034 Pérez López, Alfredo.
24.114.063 Pérez López Mercedes.
50.031.437 Pérez López, -Milagros.
11.718.516 Pérez Martín, María de los Angeles.
5.215.190 Pérez Martínez, Ana María.
32.616.973 Pérez Martínez. Elisa.
2:193.706 Pérez Masa, María del Carmen.
12.709.794 Pérez Millán, Angelina.
50.928.892 Pérez Mbrales, María Lourdes.
13.055.115 Pérez Moraza., Aurora..
51.610.792 Pérez Moreno, María Milagros.
.24.090.585 Pérez Muñoz, Angelina.
787.799 Pérez Muriente, Sara.
22.651.202 Pérez Nácher, María Amparo.
639.784 Pérez Núñez, José Luis
9.660.522 Pérez Ordóñez. Florentina Felisa.
18.004.068 Pérez Orduña, María Nieves.
6.965.913 Pérez Padilla, Juana..
17.123.614 Pérez Parido, Josefa Esperanza.
274.417 Pérez Pecellín, María del Carmen Josefa.
9.722.529 Pérez Pérez, -María del Pilar.
71.494.774 Pérez Quijada María de los Angeles.28.533.888 Pérez Reyes, Rosario.
70.728.647 Pérez Rodríguez, Fuensanta.
10.180.579 Pérez Rodríguez, María Elena.
16.789.071. .Pérez Santa Bárbara, María del Perpetuo Socorro.51.443.973 Pérez Sanz, Concepción.
5.220.038 Pérez Saugar, María Isabel.
50.690.741 Pérez Serena, María Angeles.22.668.745 Pérez Vico, María del Carmen.22.934.390 Pérez-Campos Martínez, María del Carmen.22.856.818 Pérez-Crespo Muñoz, Maria Teresa.
51.854.180 Pérez-Medel Pascual, Pilar.24.776.484 Pérez-Seoane Arenan°. María de los Angeles.24.837.752 Pérez-Seoane Arellano, María. Paz.2.185.833 Perosillo Reviriego, Cristina.
51.856.762 Perruca García del Pino, María del Pilar.1.809.630 Perucha López, Francisca.
31.400.370 Perulero Rosendo, Lourdes.
42.728.887 Petrovelly Curbelo, Elvira.
27.903.701 Pila Balanza, Carmen.
17.132.992 Pimpinela Clariana, Francisca.1.624.405 Pina de Illana, María Manuela.4.125.146 Pina Hernández, Antonio.
35.275.955 Pineiro Amoedo, Angel.
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77.280.688 Pineiro Casado, Encarnación. • 71.920.774 Quijano González, María Angeles.
32.620.668 Pineiro Rodríguez, María del Carmen. 51.325.710 Quilet Bielsa,
3.410.568 Pinela Yagfie, Juan Luis. 228.996 Quintana Díaz, Encarnación.
17.686.021 Pinilla Aguila,r, Pilar. 3.424.041 Quintanilla Herrero, María Isabel.
12.239.656 Pinilla Alvarez, César. 27.921.798 Quintero Torres, Gertrudis.
16.782.215 Pinilla Egido, Gloria Rosa. 51.980.081 Quintián López, 'Adoración de la Cruz.
51.632.096 Pinilla García, Encarnación. 1.911.336 Quiralte Girón, Francisca.
50.944.805 Pino, Domínguez, José Antonio. 9.702.872 Quirós Redondo, francisco Javier.
4.129.869 Pintado Olalla, Rosa María. 10.178.588 Rabanal Alonso, Paula.
1.914.401 Pinto Crespo, Antonio. 11.697.732 Rábano Lorenzo, Gerardo.
25.305.691 Pinto Morente, María Dolores. 1.486.959 Rafecas Lamana, Ana.
32.601.841 Pita Díaz, Juan José. 51.878.346 Rambla Anaya, María de los Remedios.
32.623.797 Pita Tenreiro, María Ramona. 17.854.728 Ramia Portolés, María Beatriz.
22.670.869 Pitarch 'lasca, Leonor. 45.061.651 Ramírez de Aguilera Paz, Aurora.
51.629.146 Pizarr García, María de los Dolores Elena. 22.863.042 Ramírez de Arellano Moreno, Josefa.
51.696.127 Pizarro Ortola, Vicente. 50.066.334 Ramírez Gutiérrez, Ana Maria.
8.774.333 Pizarro Pozo, Juan Pedro. 22.910.062 Ramtr3z Moreno, María Angustias.
51.882.008 Pizarro Sánchez, María.del,Pilar. 22.629.886 Ramírez Pérez, María Dolores.
2.492.058 Pla Carrasco, María del Carmen. 42.731.652 Ramírez Pérez, María Rosa.
18.005.467 Plana Mivares, María Angeles. 1.810.163 Ramírez Plaza, Eulalia.
8.769.292 Plata Roncero, Manuel. 73.073.563 Ramírez Sánchez, Manuel.
2.702.529 Platas García-Cuenca, María del Carmen. 50.685.708 Ramírez Sebastián, María Luisa.
1.910.991 Plaza Garcia, Caledonia. 51.880.055 Ramírez Segovia, Montserrat.
16.788.704 Plaza Marina, María del Pilar. 2.497.260 Ramiro Simón, María del Carmen.
11.716.031 Plaza Plaza, Fermín. 1.492.458 Ramos Canalda, Leonor María Josefa.
51.62.7.440 Plaza Rivera, María del Prado. 6.959.802 Ramos González, María Isabel.
42.942.869 Plazas García, CriStebal. 50.283.864 Ramos Palmero, Josefa.
2.704.223 Polanco González; María del Dulce Nombre. 11.688.000 Ramos Pascual, Resurrección.
51.445.008, Polanco González, Mercedes. 10.178.917 Ramos Rabanal, Esperanza.
50..024.631 Poles López, María Rosario. 2.504.83-1 Ramos.Sanz, Victoria.
17.862.545 Polo Collados, María Isabel. 50.288.380 Ramos Vallhonrat, María Angeles.
50.286.386 Polo García, Consuelo. 51.441.604 • Rancha.l.Pozo, Norberta.
1:786.796 Polon Yoldi, Luis Andrés. • 2.090.009 Ranchal Rodríguez, Petra.
12.236.510 Poncela Costas, Maria Dolores. 1.912.306 Ranchel Rodríguez, María del Carmen.
1.094.341 Poncio Pina, María Begoña. 3.069.710 Ranera Sánchez, María Luisa.
4.548.216 Pons Torralba, Matilde Vicenta. 74.611.400 Raya Pérez, María del Rosario.
51.172.181 Portales López, Ivlaria Angeles. 2.350.581 Raya Ramírez, Carmen,
34.906.166 Portela Insúa, María del Carmen. 51.322.655 Real Gwlego, Concepción.
50.940.091 Portilla Blanco, María Concepción. 3.078.923 Rebate Vizcaíno, Encarnación.
50.800.543 Portilla Hierro, María del Carmen de la. 675.326 Reboar...o Fernández, María del Carmen.
31.184.968 Pcrtillo Gavino, Alvaro Ramón. 13.085.094 Rebollo Arribas Nieves
42.973.057 Pou Jaume, Pedro. 8.768.425 Rebollo Galán, Elvira.
3.423.775 Poza Peña, María Rosa. 9.721.653 Rebollo Garmón,• Nieves
45.245.349 Pozo Gutiérrez; Mercedes del. 28.314.034 Rebollo Perales, Maria de los Angeles.
5.226.323 Pozo Rodríguez, María .12eresa del. 1.098,787 Reca Agustín, María Angeles.
5.351.609 Pozuelo Cuenca', Antonia. 2.191.641 Recarte Calvo, Rosa María.
2.843.588 Pozuelo Soto, Maria Isabel. 11.710.221 Recio Rodríguez, Miguel.
653.384 Pradas Rodríguez, María del Carmen. 50.666.176 Recuero Sánchez, María del Carmen.
13.085.576 Prado Gandasegui, Ana Lourdes. 552.038 Recuero Sánchez, Máxima.
9.699.856 Prado :Malanda, Esther de. 50.031.322 Redondo Herranz, María Teresa.
32.603.485 Prado Piñeyro, Eva María de los Angeles. 31.399.389 Redondo Luna, Inmaculada.
2.094.324 Prados Sebastián, María Antonia. 5.210.304 Redondo Magdaleno, María de la Soledad.
11.384.059 Presas Rodríguez, María Gloria. 12.243.671 Redondo Melero, Ana María.
5.361.194 Priego Fernández, Manuela. 9.698.473 Redondo. Oliver, María Teresa.
9.724.119 Prieto Alonso, Félix Plácido. 1.897.463 Redondo Ramos, Concepción.
n.612.733 Prieto Caínzos, Lourdes. 3.413.991 Redondo Redondo, María de los Angeles.
1.101.453 Prieto Capuchino, Miguel Angel. 51.863.200 Regalado Vicente, María Teresa.
10.183.029 Prieto Codesal, María Luisa del Carmen, 12.225.914 1-1,egiero Bolado, María Asunción.
9.700.369 Prieto Fresno, María Candelas. 31.222.073 Raga Pérez; José Manuel.
9.717.611 Prieto García, Encarnación. 32.428.074 Regueiro Roca, Inés.
.50.689.786 Prieto García, María Asunción. 70.0213.382 Reguera Antoranz, Milagros.
9.526.087 Prieto García, María de los Dolores: .11.712.904 :Regueras González, Miguel Angel.
.1.092.741 Prieto Oquendo, Josefa. 22.634,949 Reig Sales, Inés.
•
5.227.189 Prieto Pérez, Ana María. 51.172.393 Reina Marabini, María de 'la Concepción de.
50.017.031 Prieto Pérez, Isabel. 50.681..437. Rejón García, Ana María.
50.679.392 Prieto Rivas,'María Paz. 12684.819 Relea Herrero, Germana.
28.438.:52 Prieto Trigo, Margarita. 12.710.793 Relea Herrero, Socorro.
4.138.767 Propin Fernández, Mariana. 17.860.731. Remiro Gálvez; María del Carmen.
.17.808.595 Provenza Guíu, María Carmen: 7.820,886 Rengel-Bordallo, Manuela.
50.540.649 Puebla de la Torre,María Luisa. 76.223.638 Rengifo Olea, María Dolores.
50.417.367 Puente Martín, María Victoria. 51.332.037 Renones González, Esther.
51.320.684 Puente Verdasco, María del Carmon.. 15.141.634 Reoyo Puente, María Rosario.
1.808.754 Puerta (.2oleman, Pablo.
' 6.956.-698 Requejo Caro, Josefa.
51.626.051 Puerta Martínez, Luis. 5.363.076 Resa Fernández, María Pilar.
12.225.494 Puertas Morán, &milla. 5.224.308 Reviejo Santa, María Isabel.
50.033.489 Puertas Pacios, María Jesús. 5.363.629 Revillas Onratta, María Pilar.
17.145.511 Puértolas Alierta, Ana María. 31.389.569 Revuelta Castro, María Luisa,.
32.416:144 Pueyo González, Carlos Luis. 2.519.047 Revuelta de Arriba, María Cristina.
1.331.394 Pueyo Monreal, María Pilar. 31.382.249 Revuelta Soba, María Dolores.
30.194.040 Pulgarín Díaz, Rosa María. 31.374.593 Revuelta Soba, Rosa.
32.464.016 Pulido Balino, Aurora. 13.719.158 Rey del Cerro, Guillermina,
25.957.607 Pulido María del Pilar. 76.851.840 Rey González, Arturo.
1.802.857
.Berrio,
Pulido Galaano, María de los, AngeleY. 32.433.260 Rey Martínez; Amelia:
1.099.298 Pulido López, t4aría del Rosario. 50.287.730 Rey Rey. María Luisa.
649.458 Pulido Mayo, María Angeles. 75.377.657 Reyes Cabrera, Mariana.
5.367.530 Queipo Fernández, María del Pilar. 23.679.749 Riazzo Núñez, Mercedes.
50.413.086 Queipo Martínez, Rosa María. 50.406.271 Ribate Valmaseda, Paloma.
3.800.602
18.139.400
Quereda Tapia. AngelEsteban.
Querol Guillén María Teresa.
51.627.837
70.234.795
Ribote Martín, María Blanca.
Rico Aguada, Victoria de los Angelo.
1.091.109 Quesada de la Concepción, María del Pilar, 16.786.766 Rico Larnata, Felisa.
51.875.776 Quesada Ruano, Ana María. • 6.206.804 Rico Urefia. María de Gracia.
-30.409.356 Quesada Ruiz de Adana, Manuel Antonio. 9.728.147 Riesco Sánchez, María Pilar.
51,857.085 Quevedo Sánchez, Antonio._ 10.566.763 Rigueras Villanueva, Blanca.
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34.558.586
50.418.217
72.873.339
2.885.702
2.105.367
11.684.933
9.6Q 882
11.709.208
31.901.074
1.808.710
51.05,9.484
14.683.039
50.263.467
50.674.737
51.621.339
34•909.361
28.527.91_1
3.404.524
3.390.499
684.032
51.436.914
50.417.385
1.100.019
51 612.807
9.891 007
50.145 547
C.P31.915
9.70g.053
2.887 536
28.653.538
Aw;llidos y nombre
Rincón Borregd, Carmen.
Rincón García, Ascensión.
Río Acuña, María del Carmen.
Río Cambero, María del Carmen del.
Río García, Elisa.
Río García, Gloria del. -
Río Gómez, María Jesús del.
Río Gómez, María Luisa Olga del.
Río González, María Cristina,
Río Lorenzo, Consuelo del.
Río Meteos, María Angeles del:
Río Muñoz, Ana María del.
Río Serrano, José María del.
Riofrío Fadrique, Cowepción.
Ríos Estévez, José Vicente.
Ríos Levas, Luisa
Rituerto Minayo, María Jesús.
'
Rivas Aragón, María del Carmen.
Rivas González, Angel.
Rivas Monge, Carmen.
Rivas Neira, Angela María.
Rivas Santos, María Elvira,
Rivera Fau, María Teresa.
Rivera García, María Olga.
Rivera Hernando. Julián.
Rivera Mínguez, Antonio José.
Rivera Moreno, Carmen.
Rivera Posada, María Dolores.
Rivera Rodríguez, Joselina.
Rivera Rodríguez. María Luisa.
Rivero Bandera, Sagrario.
R.:yero Martínez, María del Carmen del.
Rivero Nicolás. María del Pilar.
'Rivero Rodríguez, María del Carmen.
Rivero Velasco, .Rosa.
Robas Fernández, Carmen.
Robledo Briz, -Josefina.
Robles Gómez, MQ.nuela„
.Robles Vargas, Josefa.
Rocha Zerolo, Isabel de la.
Roda Sánchez, María Amparo.
Rodrigo García, Julio.
.Rodrigo Resa, María del Mor.
Rodrigo Suárez, María Inmaculada.
Rodríguez Abril, María Dolores.
Rodríguez Acevedo, Manuela.
Rodríguez Alvarez, Rosa María.
Rodríguez Antón, María del Rosario.
Rodríguez Antón, María Elisa.
Rodríguez Aragón, Francisco Javier.
Rodríguez Blanco, Ana María.
Rodríguez Bustos, Aurora.
Rodríguez Cachafeiro. María Dolores.
Rodríguez Cadenas, Juan.
Rodríguez Calderón, María Belén.
Rodríguez Carame, María del Carmen.
Rodríguez :Carreira F., María Jol--,efas
Rodríguez Casado, María Teresa.
Rodríguez Castaño, Manuela.
Rodríguez Cornejo, María José.
Rodríguez Cruz, Aurora.
Rodríguez de Avendaño Almudena.
Rodríguez de Godos. Felicidad.
'Rodríguez de la Iglesia, María Luisa.
Rodríguez de la Maza. Carmen.
Rodríguez de Robles Santiago, Nieves.
Rodríguez de Roblcs Santiago, Sara.
Rodríguez de Una, Isabel.
Redrre;!'uez de Zuloaga Montesino, María
sano.
Rodríguez Díez, Ana María.
Rodríguez Durán, María Esperanza.
Rodríguez Duran tes, Angel.
Rodríguez Ebrero, María Asunción,
Rodríguez Fernández, María Elena de
censión.
Rodríguez Fernández, María Isabel.
Rodríguez Fernández, Plácida.
Rodríguez Florido, Rosario.
Rodríguez Francés, María.Rodríguez Francés, Paloma.
Rodríguez García, Isabel.Rodriguez García, María Victoria..
Rodríguez Garoz, María Dolores.Rodríguez Gómez, Ana María.Rodríguez Gómez, María Dolores.Rodriguez González María Alejandra.Rodríguez Gonzáloz, Teresa.
Rodríguez Granado. María del Carmen.Roclrígue7 Gutiérrez. Olga,
Rodríg-uez Heras, María Teresa.
Rodríguez Hidalgo, Alicia.
del Ro
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31.389.738
51.322.737
32.412.046
5 612.246
2.504.770
2.4.88.546
2.494 156
32.622.123
50 687.406
50.540.730
24.798 852
50.021.044
51.337.348
5 104.718
12.929.174
11 699 484
31.368.588
30.444.543
"
071.807
11.700.13.1
673.822
5.148.832
51.626.506
17.140.845
31.397.684
32.403.281
9.714.052
11.710.283
9.696.745
31.386.407
13.069.614
34.909.784
7.781.379
51.694.553
31.364.951
666.307
5.356.937
51.877.884
1.093.207
9.704.956
43.243.394
71.411.130
17.106.216
71.608.392
50.684.943
50.023.820
11.688.934
11.713.892
5.234.561
35.279.165
26.734.442
50.799.176
32.395.357
14.930.718
9.723.248
9.682.684
51.629.159
1.912.262
13.081.611
75.294.975
1.477.018
11.710.153
1.094.929
3.789.052
35.256.840
50.294.790
31.318.284
17.187.612
22.662.118
51.856.104
50.677.175
1.493.807
31.387.928
35.241.636
17.183.174
12.207.168
13.722.267
17.830.972
8.638.731
13.062.759
75.298.268
9.709.825
77.275.194
3.411.995
1.097.944
22.870.175
5.211.125
3.072.006
786.626
1 624.407
•
378.175
28.394.860
32.617.051
Apellidos y noinbre.
Rodríguez Hoehne, María del Rosario.
Rodríguez Labrado, María del Carmen.
Rodríguez Lafuente, María del Carmen.
Rodríguez Lavín, Concepción.
Rodríguez López, José María.
Rodríguez López, Luisa.
Rodríguez López, María Inmaculada.
Rodríguez Lorenzo, María Jesús.
Rodríguez Marcos, Amalia.
Rodríguez Marcos, María Isabel.
Rodríguez Marín, Josefina.
Rodríguez Martín, María Concepción.
Rodríguez Martín, María Luisa.
Rodríguez Martínez, Alfonso Alejo
Rodríguez Mijares, María del Carmen.
Rodríguez Miranda, Nicanora.
Rodríguez Montero, Manuel.
Rodríguez Montufo, Concepción.
Rodríguez Morán. María Concepción.
Rodríguez Morillo, María Luisa.
Rodríguez Muiña, María Antonia.
Rodríguez Muñoz, María del Carmen.
Rodríguez Olmos,María del Pilar.
Rodríguez Ongay, Fernando.
Rodríguez Orrequia, Diego.
Rodríguez Otero, Isabel.
Rodríguez Otero,
• Maria. Margarita..
Rodríguez Palacios, Fernando.
Rodríguez Paniagua, María Socorro.
Rodríguez Parodi, Francisco Arturo.
Rodríguez Pena, Pilar.
Rodríguez Pérez, María Josefa,
Rodríguez Pérez, María Teresa.
Rodríguez Pineiro, María Elena.
Rodríguez Pinto, Lucía.
Rodríguez Prada, María Isabel.
Rodríguez Prieto, Rocío
Rodríguez Quintana, Julián.
Rodríguez Ratón, Paula
Rodríguez Reviriego, Amalia María.
Rodríguez Reyes, Rita María.
Rodríguez Robles, Angeles.
Rodrígucz Rodríguez, Antonia.
Rodríguez Rodríguez, Eduardo.
Rodríguez Rodríguez, Inés.
Rodríguez Rodriguez, Manuel.
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen.
Rodríguez Roldán, Fidela.
Rodríguez Romero, Mercedes.
*Rodríguez Rosales, María Dolores.
Rodríguez Ruiz, Islanuela.
Rodríguez Sánchez, Enrique.
Rodríguez Sánchez, María Cristina.
Rodríguez Sandoval, Suceso:
Rodríguez Santiago, María Victoria.
Rodríguez Santos, María Luisa.
Rodríguez Saura, Ana María.
Rodríguez Sierra, María Eugenia.
Rodríguez Terrados, Julia María.
Rodríguez Torres, Isabel.
Rodríguez Ugart, María Luisa.
Rodríguez Vadillo, María Angela.
Rodríguez Valdés, Leonor.
Rodríguez Vega, Felipe.
Rodríguez Veiga, María Teresa.
Ftodriguéz Zazo, María del Carmen.
Rodríguez-Guerra Mozo, María del Rosario.Rodríguez-Medel Pascual, Elena.
Roig Biot, Josefa.
Rojas Arjona, Marfa Isabel.
Rojas García, Gregorio.
Rojas González, Concepción.
Rojas Pinto. Salvador.
Rojas Souto. Consuelo.
Rojo Beltrán, Roberto.
Rojo Riaño, José Carlos.
Roldán Cuena, Luis Angel.
Roldán Munio, Sara.
Roldán Muñoz. Ildefonso.
Román de la Peña, María Elsa.
Román Jaén. Francisco.
Román Penilla, María Cristina.
Roman Rivera, Josefa.
Romano Martín, Araceli.
Romay Torraba, Isabel.
Romero Campos, Juan Eduardo.
Romero Canete. Jesús.
Romero Cascajar°, María del Sacramento.
Romero Costeras, Juan Carlos.
Romero de Juana, María Luisa.
Romero de Juana, Mercedes.
Romero de la Hora, María Salud.
Romero Díaz del Río, María Angela.
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32.617.050
5.220.584
5.240.040
9.252.705
•5.240.039
792.142
22.628.035
24.795.856
50.029.766
_17.999.201
17.993.747
2.511.234
51.980.204
11.719.733
646.609
5.213.687
50 030.750
50.150.210
51.627.849
51.411.166
19.333.003
10.578.563
377.155
45.0•18.220
14.241.409
.17.701.317
17.194.120
9.252.312
2.512.840
2.093.627
1.G9:!.358
7.812 096'
17.693.001
23.766.630
3.066.352
50.945.549
45.055.689
50.671.858
10.177.132
.10.175.806
70.161.845
51.323.21:3
13.06.825
50.035.596
9.700.131
12.159 928
2.087.102
2.696.320
16,785.455
51..028.803
50.408.278-
50.113.024
50.11:3.023
376.701
2.032 1.97
1.000.707
51.614.9a
13.074.028
1.912.919
51.880.198
13.066.361
1.501.880
2.493.622
2.825.479
523.141
5.223.140
5.361.392
50.297 . 9
2.509.423
13.056.06:;
5-551 751
28.319 107
13.080.912
51.980.470
28.404.378
28.405.246
5.217.743
5.360.256
11.": 06.574
50.028.432
17.124.151
19.878.800
13.273.494
1.489.264
8.758.103
50.037.171
51.618.686
1.807.481
41.928.844
1.356.50.1
37.277.541
51.629.385
Apellidos y nombre
Romero Díaz del Río, María del Amparo.
Romero Gacituaga, María Begoña.
Romero López, María Araceli.
Romero López, María de losAngeles.
Romero López, Maria Dolores.
Romero Morales, María Col Pilar.
Romero Quílez, María Dolores.
Romero Ramos, María Dolores.
Romero Romero, María del Carmen.
Romero Susín, MariaJosefa.
Romero Susín, María Pilar.
Romo García, María del Carmen Paloma.
Romo Hernández, María del Rosario.
Roncero de la Fuente., Pilar.
Ros Amatriáin, Elena.
Ros Amatriáin, Fabiola.
Ros Llaneza, Ricardo Javier.
Ros Uriguen, Elena.
Rosa Arias, María Elvira de la.
Rosa Caballero, Felicidad de la.
Roselló Eres, María Rosa.
Rosete Rosette, Miguel Angel.
Rossell Cárdena., María Elena.
Rovira Duque, María del Carmen.
Hoy Hoy, María Teresa.
Royo Rocha, María.
Royo Royo. Milagros.
Royuela Moro, María de los Angeles.
Rozalén Soto, Laura.
Rozas González, María de los Angeles.
RozasRodríguez, María Cruz.
Ruano Santos, José Manuel.
Ruber Nueno, Miguel Angel.
Rubino Antúnez, María Dolores.
Rubio Asensio, María del Pilar.
Rubio Castillo, Asunción.
Rubio Fernández, María José Lourdes.
Rubio Jareño, Jesús.
Rubio Luezas, Maria del Pilar.
Rubio Marcos, Victoria.
Rubio Martínez, Avelina.
Rubio Martínez, Tomás.
Rubio Moral, Rosa Isabel;
Rubio Moreno, María del Pilar.
Rubio Pérez, Albina.
Rubio Rodríguez, Felisa.
Rubio Rubio, Ana María.
• Rubio Rubio. Niools.
Rubio,Rubio, Purilicacibn.
Rubio Ruiz, María Dolores.
Rubio San Román. Elvira.
Rubio San Román.
Rubio San Rann:tn, María de los Angeles.
Rubio San Román, Maula del Carmen.
Rubio Segura, María Cristina de la Encarnación.
Rubio Valle. Rosa Isabel
Rubio Vela. María del Resano.
Rubio Villalmalizo, María Eva.
Rada López, Beatriz.
Rueda López, María Inés
Ruiz Arroyo, José Antonio.
Ruiz Avila, María Luisa.
Ruiz Bautista, ivlanuela.
Ruiz Cano-Cortés, Isabel Clara.
Ruiz Cazorla, Leonor María
Ruiz Cazorla, Margarita María del Mar.
Ruiz Cifuentes, María Isabel.
Ruiz Curto, María. Isabel.
Ruiz de la Mata, Francisca.
Ruiz Echeiierría, Rosa María.
Ruiz Espejo, Margarita.
Ruiz Fernández, María Dolores.
Ruiz Fuente, María de las Mercedes.
Ruiz Fuentes, Ma,nuela.
Ruiz Gálvez, Concepción.
Ruiz Gálvez,. Rosa María.
Ruiz García, Carlos Enrique.
Ruiz Gómez, Ana.
Ruiz González, Julia:
Ruiz Guerrero, Alejandra.
Ruiz Jiménez, Josefina.
Ruiz López. Araceli.
Ruiz López, María Almudena,
Ruiz López, María Dolores.
_Ruiz Luengo, Teresa.
Ruiz Manjón, Ana María.
Ruiz Marrodán, Inmaculada.
Ruiz Martín, Francisco Javier.
Ruiz Martínez, Juan Antonio.
Ruiz Moya, Concepción.
Ruiz Nieto, Ana.
Ruiz Nieto, María del Carmen.
D. N. I. Apellidos y nombre
37.277.546 Ruiz Nieto, Teresa.
28.304.099 Ruiz Ortiz, Jasé.
50.024.021 Ruiz Peñaeoba, María de la.s Mercedes,
50.410.681 Ruiz Perez, Alicia.
665.500 Ruiz Pérez, Lucía.
50.931.381 Ruiz Rivero, Mairía, del Pilar.
22.914.336 Ruiz Rodríguez, María Rosario.'
682.142 Ruiz Santillán, Paloma.
50.934.707 Ruiz Urjas, María Isabel de los Reyes,
3.073.715 Ruiz Vela, María del Carmen.
380.156 Ruiz Villalba, Encarnación.
18.001.837 Rustarazo Corella, María del Carmen,
28.354.621 Ruz Castro, Antonio. •
51.601.707 Saborit Heras, María Cruz.
51.611.882 Sáenz Alonso, María Jesús,
267.022 Sáenz Cala, María Angeles.
2.495.767 Sáenz Cala, María Teresa.
380.410 Sáenz Hernández, Begoña.
9.683,415 Sáenz Ibisate, Olga.
3.253.095 Sáez Badillo, María Fuencisla.
50.689.846 Sáez Benito, Marco Antonio.
16.228.762 Sáez de Vicuña García de Vicuña, Ernesto,
50.287.724 Sáez González, Esteban,
74.123.722 Sáez Grao, Francisca.
5.361.237 Sáez Madrid, María Dolores.
362.741 Sáez Moriones, María Concepción.
71.251.248 Sáez Vesga, María Luz.
15.915.899 Sagardía Giménez, María Aránzazu.
17.826.397 Sagarra de Moor, María del Pilar.
13.080.310 Sagrado llamando, Francisca.
16.787.973 Sague Lázaro, Ana Francisca.
50.829.586 Saguiilo Antolín, María Ricarda,
9.727.919 Sahelices Díez, Concepción,
19.460.183 Sahuquillo Ruiz, Pedro.
2.486.391 Sainz Díaz, Begoña.
5.212.957 Sainz Díaz, Marina.
50.283.833 Sainz Traissect, Isabel María.
5.368.951 Saiz de Soto, Macarena.
13.068.596 Saiz Gil, Fidencio.
5.231.779 Saiz Tercero, María Dolores.
658.018 Sal Sanz, Serafín.
73.179.792 Salanova Bistuer, Rosa María.
13.092.383 Salas Franco, María del Pilar.
31.403.125 Salas Pardo, María del Carmen..
50.943.584 Salas San Julián, María Isab.el.
51.696.482 Salazar Camacho, María José.
51.841.627 Salazar Camacho, María Aurelia..
2.091.804 Salazar Murillo, María del Pilar.
2.702.227 Salceda Martínez, María del Carmen.
16.789.036 Salcedo Aguilera, María Dolores.
7.783.050 Salgado Herrera,,zJosefa.
34.909.63:3 Salgacio Otero, Enrique Manuel.
50.414.717 Salguero Menese,s, Francisca.
2.844.249 Salguero Meneses, Isabel.
32.408.603 Salinas Filie-alela, Daniela.
384.400 Salmere.n Campes, Carmen,
1.913.623 Salmerón Campos. Mercedes.
1.1.720.563 Salvador Gallego, Egidia.
32.616.877 Salvadores Peña, Celia.
50.689.430 Salvadores Peña, Marta María.
678.190 Samper Montes. Amelia.
12.353.467 San Ceferino Rodríguez Rosa María de.
22.918.953 San Isidoro iglesias, Maria José.
50.289.385 San José López, Victoria Isabel.
5.363.197 San José Yebes, María de los Angeles,
51.343.425 San Juan Morato, José Luis.
9.718.108 San Juan Natal, Gregoria.
71.546.066 San Martín Salvador, Cándida.
5.349.516 San Martín Ursa, Alicia.
13.090.354 San Miguel Carmona, Soledad,
9.707.412 San Míguez Alonso, María Etelvina.
12.715.351 San Millán Cosgaya, Carlos.
51.851.511 San Pedro Cortijo. Concepción.
5.233.486 San Román Carbajo, Rosario.
17.997.830 Sanagustín Momprade, María JesúS.
18.408.761 Sánchez Aguilar. Montserrat,
6.530.712 Sánchez Alvaro. Inmuculada.
50.539.059 Sánchez Belén, María Rosa.
5,350.643 Sánchez Benito, María Isabel,
1.395.205 Sánchez Benito. Rosa María.
5,226.214 Sánchez Caballero. Elena.
19.462.321 Sánchez Cantero, María Luisa.
50.031.933 Sánchez Carrera, María Jesús.
3.797.806 Sánchez Cepeda, Eva María.
19.452.398 Sánchez Cerrada, Carmen.
50.413.751 Sánchez Ciller, María Isabel.
7.437.236 Sánchez Claver, Marcelina;
1.494.150 Sánchez Criado, María Coral Yolanda.
17.188.292 Sánchez Cristóbal, Concepción.
42.036.730 Sánchez de Castro González, Rosario.
256 7 Sánchez de Loma, María
Aurelia.
4 Sánchez de Loma,
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688.782
672.926
2.506.509
35.173.672
2.191.932
51.339.798
686.492
5.354.81.8
40.963.306
31.396.264
19.325
51.862.685
1..477.794
27.955.598
7.816.012
51.332.211
1.894.135
1.093.677
360.022
18.157.177
2.510.942
22.938.527
5.098.928
3.785.786
1.91(3.120
51.614.468
2.519.081
2.190.828
51.338.116
7.786.100
678.205
50.684.578
74.354.499
72.120.606
3.788.889
1.1)92.957
51.877.322
18.897.531
28.454.058
51.341.279
2.702.408
50.61:8.526
2.510.1%
50.17\83 590
50.639.650
32.567.564
5.087.591
2.702.354
51.95-1.223
5.617.957
8.099,493
31.363.61'3
787.276
.32.613.032
50.669.615
4 142.8:39
70.794.600
•
676.945
22.449.01'2
.50.947.10'2.
132.42.4 wa2
17,198.727
2.49 L009
1.477.3Q9
2F,.037.505
50.030.302
50.417.939
16.789.24C
5.354 .P-19
Si .322.870
51.334.703
9.710.919
73.537.300
50.538.825
382.163
:12.626.229
7.793.382
24.308.157
18.095.809
16.787.946
5.227.071
5.343.810
50.290.059
13.070.045
9.691.105
17.187.760
1.796.126
3.415.610
3.417.533
13.074.136
13.716.487
31.396.189
9.707.104
Apellidos y , nombre
Sánchez de Neyra Espuch, Cristina.
Sánchez de Neyra Espuela María Rosa.
Sánchez de Neyra Espuela María Teresa.
Sánchez del Amo, Purificación.
Sánchez Díaz. Teodora.
Sánchez Domínguez, María Ara,celi.
Sánchez Egido, María del Carmen.
Sánchez Egido. María Teresa.
Sánchez Fernández, Juan Andrés.
Sánchez Fernández. Juan Antonio.
Sánchez Camero, Angel.
Sánchez García, María del Cal-men.
Sánchez Carda. María Teresa.
Sánchez Gómez, Joaquín.
Sánchez Gómez, Juana.
Sánchez Gómez, María Rosa.
Sánchez González. Julia.
Sánchez González, Rosa Maria.
Sánchez Gracia, Marciana.
Sánchez Guillén, Isidoro Paulo.
Sánchez Guindo, María del Pilar.
Sánchez Harnández, Encarnación.
Sánchez Jara, Isabel.
Sánchez López, Carmen.
Sánchez López, Encarnación.
Sánchez López.. Juana.
Sánchez Manchado, María del Pilar.
Sánchez March, Cristina Yolanda.
Sánchez Marín. María Luz.
Sánchez Márquez. Hortensia.
Sánchez Martín, Aurea.
Sánchez Martín, María del Rosario.
Sánchez Martínez, Francisco José.
Sánchez Martínez María Luisa.
Sánchez Merchán, Marfa Cristina.
Sánchez Morente. Encarnación.
Sánchez Muñiz, Ana Belén.
Sánchez Navarro, María Rosari.o.
Sánchez Ortega, María Teresa.
Sánchez Peinado, Esther.
Sánchez Pérez, Juan- Fernando.
Sánchez Pinilla. Sacramento.
5;*-inchez Pita. María Guadalupe Eugenia.
Sánchez Quiiano. Felipe. .
nchez Ramos de Castro, María Cruz.
-..;ánchez Rey, Angélica.
Sánchez Rivera. María del Pilar.
ancuez Roldán, Ana María.
Sk"Inchez Rosado, María Antonia.
Sánchez Sánchez, Antonia.
Sánchez Sánchez, Fidela.
Sánchez Sánchez, Joaquín.
Sánchez Sánchez, Maria Mercedes.
Sánchez Sánchez, María Remedios.
Sánchez Sánchez, María Soledad.
Sanchez Sánchez, Pilar.
Sánchez Sancho, Faustina.
Solana, María Jesús.
Sl'Inchez Vicente. Carlos.
SánL-hez Vilches, María Isabel..
Sánc:Ilez Villar. Marí-,t ConecpcV..n.
Sánchez. Villavercie, Elena Maria.
Sánchez-Molina Salcedo, Le.onardo.
SanchHrián Arias. Margarita.
Sanchiz Jarava, .Mai-ía del Carmen
Sancho T-lern. María Teresa.
Sancho Llerandi, Adela..
Sancho Sacristán, María de las Mercedes.
Sancho Sc'i.nrlicz, .T\,•faría Dolores.
SancicJval. Casado, María del Pilar.
Sandoval Casado, Teodoro.
Sandoval Félix, María de los Dolores.
Sanfelix Bailach, Consuelo.
Saugil López. IvIáría Celsa.
San¡use Ojeda, Amelia.
Sniuán Espineira, Amelia.
S:-Iliuán Linares. Matilde.
S,_,,nrrtIrtín López, Isabel,
iflron Escartin, Ana María.
Santa Clotilde Ruiz. "Milo.gros.
Santana Pecina, María Cristina.
Santamaría Adema. Camino.
Santarnflria Alvarez, Mercedes.
Santamaría Felipe, Elena.
Santamaría González, María Cristina,
Santamaría Lafuente. Carmen.
Santamaría Pérez, Josefina.
Santana Herranz, María Elena Fueacisla.
Santana Herrero. María Leonor.
Santiago Fernández. Natividad.
Santiago Gutiérrez, Fernando de.
Santln Sánchez. María Begcala.
Santos Blanco, Maria Dolores.
D. N. I.
11.692.9E93
2.690.261
51.332.139
11.711.700
5.218.856
2.827.041
5.357.031
50.935.686
9.713.085
9.716.845
51.613.088
1.098.113
16.785.118
683.662
50.416.860
2.182.916
429.426
908.592
22.666.289
5.354.446
9.250.943
16.786.971
36.786.534
17.844.365
16.783.823
15.798.191
5.201.699
16.789.299
51.701.428
2.497.645
3.419.737
50.031.828
4.139.059
3.404.224
9.676.848
50.944 952
12.239.846
50.413.240
45.051.543
50.687.755
1.798.521
1..491.203
5.212 945
17.861.765
10.130.032
19.496.456
33.833.851
..3.421.869
22.935.409
34.908.658
51.338.324
11.715.008
51.173.700
2.182.517
643.788
50.542.424
50.685.781
51.379.059
3.C68.229
3.417.428
50.658.331
19.033.327
24.099.947
163.206
2.515.631
5.367.425
5.361.115
32.617.111
1.491.662
50.408.092
2.505.305
50.417.880
2.083.447
50.030.287
16.478.600
17.145.479
22.445.352-
22.639.709
32.568.451)-
1.397.003
786.042
13.072.081
17.863.560
50.946.913
6.920.106
17.861.497
42.013.669
3.408.760
5.351.168
2.096.933
17.138.404
17.201.545
32.615.238
Apellidos y nombre
Santos Ferrero. Aurelia.
Santos Fudio, María Blanca.
Santos García, Nicolasa.
Santos Hernández, María Antonia.
Santos Izquierdo, Felicidad.
Santos Martín, Jesús José María de.
Santos, Merorga, Fabiola..
Santos Merono; Josefa Rogelia.
Santos Otero, María Jesús.
Santos Pardo, María del Mar.
Sanz Acero, Mercedes.
Sanz Blasón, Angeles..
Sanz Cabrerizo, Blanca.
Sanz de Barros, María del Mar.
Sanz de la Rosa Cabeza, María Pía.
Sanz de Lera, María Teresa.
Sanz Domínguez, Inés.
Sanz García, earlos.
Sanz García, María Teresa.
Sant García, Rosa María.
Sanz Garrido, María de la Pena.
SanzGómez, Ricardo Javier.
Sanz González, María Gloria.
Sanz Lacruz, Jorge Guillermo.
Sanz Llorente, María Victoria.
Sanz López, María Fernanda.
Sara Martínez, María Soledad.
Sanz Martínez, Purificación.
Sanz Ortega, María•Rosa.
Sanz Pestana, Antonio.
Sanz Rodríguez, Gregoria.
Sanz Sanz,Esperanza.
Sanz Sanz, María del Pilar.
San.z Virsecla, María José.
Sarabia López, María del Mar.
Sardina Garcia, José Luís.
Sarn-a-ntero García, María Yolanda.
Saro Payo, Juliana.
Sarriá Medina, José Manuel.
Sarrio del Campo, María del Pilar.
Sastre Caballero, Elvira.
Sastre Suárez, Mercedes.
Sauceda Gonzalez, Paula. -
Sebastián Arina, Franciaco José.
Seco Fuertes, Maria Mercedes Paz.
Seda.no Lopez, María del Pilar.
Segado Díaz, María del Carmen.
Segovia García, María Gloria.
Segura Cañizares, María del Carmen.
Seijas Alonso, Ricardo Manuel.
Seller Reyerta, María Angeles.
Sempere Sa7,ué, María Teresa.
Semprún Rodríguaz. María Soledad.
Serantes Migui, Juan José.
Serrano Barrio, María Concepción.
Serrano Corpa, Mercedes.
Serrano Corpa, Sagrario.
Serrano de Moya, Juana.
Serrano del Saz, María Isabel.
Serrano Gutiérrez, Manuel.
Serrano Lozano, María de la Paloma.
Serrano Muñoz, María Isabel.
Serrano Ramírez, Emilio.
Serrano Rodriguez, Margarita Apolonia.
Serrano Salineron, Antonia.
Serraao Trijueque, María Dolores.
Serranos Mayoral, Natividad.
Seselle Balcells, María Fernandaa
Sevillano Manzano, Ana María.
Sieiro Navarro, del Carmen
Sienes Garcés, Rosario.
Sierra Ibáñez.: María del Carmen'.
Sierra Novalyos, María Aiicia Tere:aa.
Sierra Reguero, 'María del Carmen.
Sierra Santamaría, Begoña.
Sierra Serrano, José Ignacio.
Sigüenza. Pinilla, María r.;.'erc--55.1.
Sillas Navarro, Marír, As,Inción.
Silva Fraga, Manuel.
Silvera López, Carmen.
Silverir Moreno, Della.
Simón Arasti, Eduardo d
Simón Ariza, María del lar.
Simón Sánchez, María Soledad.
Simón Susano, Consuelo.
Sisamón Fernández, Carlos.
Siverio .de León, Fernando Edilberto.
Sobrados Arribas, Fuencisla.
Sobrino Fernández, María del Carmen.
Sobrino González, FuenSanta.
Sobrino Martínez, Felicidad.
Sobrino Martínez, Mercedes.'
Sobrino Pérez-Crespo, Beatriz.
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36.964.227
22.931.589
22.516.74
22.636.640
22.525.431
51.880.909
1.812.638
4.117.177
17.200.822
17.202.142
27.280.447
Solanilla Lecina, Palmira.
Soler Gómez, Juan Carlos.
Soler Rufino, Concepción.
Soler Tárrega, María Teresa.
Solves.Lázaro, _Ana María.
Soria López, Francisca.
Soria Martínez, Carmen.
Soria .Rojas, María Angeles.
Soriano Godes, Adoración María.
Soriano Godés, María de las Nieves.
Soriano Gutiérrez, Rosario Gertrudis.
50.943.241
17.434.117
17.856.222
28.441.712
2.849.382
51.886.017
5.363.063
33.777.260
244.160
• 32.622.005
1.089.048
Torres Gámez, María .Luisa.
Torres García, Sara.
Torres • Martínez, María Isabel.
Torres Navarrete, Esperanza.
Torres Pérez, María Isabel.
Torres Sánche...., 'Milagros
Torres Verdasco, María de las Mercedes.
Torrón Muñiz, María Adelina.
Tostón Calle, Antonio.
Toucedo Silván, Rosa María.
Tovar Gallego, Adelaida.
22.673.065 Sorio Rubio, Inmaculada, 31.195.308 Toyos Lamas, Rafael.
50.290.340
13.047:223
Sotelo Molero, Matilde.
Soteras Mainar, Alfonso.
33.824.030
37.735,.086
Trashorras Madarro, María Josefa.
Trave Ballart, Montserrat.
50.033.844 Soto Acedo, María de los Angeles. 31:204.907 Traverso Izco, María -_isabel:
1.970.663 Soto Barrera, Concepción, 31.404.238 Trigán Aragón, Rosario.
1.087.109 Soto Fernández, Irene. 1.102.265 Trigo Portero, Luisa.
5.219.318 Sotocá Sotoca, Trinidad. 6.919.836. Trigoso Ortiz, María, del Carmen,
51.313.098 Sotomayor Rodríguez, José Luis. 25.952.336 Triguero Colmenero, Pedro.
2.527.320 Sousa Blas, Margarita Yolanda. 50.787.777 Triguero Pacios, María Amparo.
51.334.997
32.580.872
Souto Rivas, María.
Suanies Belquevir, Ignacia.
51.612.386
24.791.372
Trijueque de León, María de las Mercedes.
Triviño Badillo, Francisca.
31.188.999 Suanzes Perfilé, Maria del Carmen. 384.551 Tron Juanas, Nuria,
32.403.670 Suanzes Prieto-Puga; Ana María. 33.779.189 Troncos() López, Joaquín Jesíts.
31.376.407 Suárez Aéosta, María Josefa. 9.700.050 Truchero Fernández, María Dolores.
9.726.524 Suárez Alvarez, Maria del Carmen. 1.802.325 Trujillo Fernández, María Ccncención.
9.716.904 Suárez Alvarez, María Luisa. 51.865.064 Trujillo Fernández, María del Carmen.
34.923.762 Suárez Conde. María del Carmen. 42.699.992 Trujillo Plasencia, María del Pino.
757.382 Suárez González, Balbina. 51.855.095 Trujillo Villegas, Maria Dolores.
9.099.278 Suárez Laborda, María Julia. 76.494.679 Túnez López, Alfredo Balbino.
45.700.592 Suárez Muñoz,.José Manuel. 9.689.161 Turner Cueto, María Elena.
2.618.608 Suárez Palacios, Teresa de Jesús. 18.004.622 Ubieto Gracia, Blanca.
51.861.003 Such Cano, Vicenta María. 11.695.396 Ucero González, Ana María.
220.720 Suquet González, María Luisa. 17.145.072 ligarte Santo Tomás, María del Mar. •
17.353.545 Susan Cebollada, María Victoria. 50.028.991 Ugena Pérez, María Jesús.
5.346.654 Suso Rodríguez, Ramón. 1.079.273 Una Torres, FE:aria Maria.
5.215.824 TabalesGómez-Rey, María del Pilar. 668.769 Uriarte Contreras, María Josú.
32.602.148 Taboada Manrubia, Ana María. 17.432.179 Uriel Galán, Concepción.
51.869.781 Taboada Manrubia, Jesús Manuel. 11.703.554 Urones Martín, María del Carmen.
35.91.056 Taboada Soto, Antonio. 51.628.103 ljrosa Parrondo, Paloma.
32.625.008 Taibja Rey, Mercedes. 655.862 .1srquiza Hernández, Rosa María.
1.432.426 Talavera Jáudenes, Adela. 17.851.681 Urraca Plana, .José Maria.
10.750.564 Tamargo Fernández, Mazía Teresa. 51.317.854 Urrea, Ramírez de Arellano,
17.6) .248 Tambo Navarro, María del Pilar Angeles. 24.143.777 Urrutia Bedmar, María de los Reyes.
9.720.098 Tascon. Díez, María del Carmen. 31.207.282 Utrera Cortejosa, Pedro Antonio. ,
9.706.115 Tascón García, Gertrudis María Monserrat. 1.099.332 Uzquiza Contreras, María Susan.a.
12.246.588 TascOn López, Emilia. 7.821.538 Vacas García, María Isabel.
9,681..112 Tascón Martínez, Anastasia. 13.042.884 Vacas Romero, Felisa.
655.397 Teigell da Soto, María del Carmen. 236.973 Vadillo Fernández, María. Purificación.
2.706.440 Tejado Muñoz, Carmen. 667.530 Val Valls«, José Antonio.
11.714.664 Tejedor Alonso, María Heliodora. 50.665.377 Valbuena. Antón, Francisco.
9.711.368 Tejedor Llamas, María del Camino. 9.715.081 Valcárcel Nicolás, Rosa María.
3.420.720 Tejedor Lumbreras, María del Amor. 1.491..058 Valdés León; Luis Pedro.
1.473.049 Tejerinu Tejerina, ik.,1aría del Rosario. 1.086.406 Valdivia Buendía, María de las Marcadas.
16.783.518 Tejero Bo.dos, María del Carmen. 31.391.421. Valencia León, Francisco
"
Luis.
71.002.548 Temprano Luis, José Luis. 28.564.151 Valencia P,cdriguez, María Dolores.
22.629.238 TallaMinguez, Asunción de. 13.075.130 Valoro del Olmo, María del Pilar.
.5.124.930 Tendero Ródenas, María Candelaria. 71.411.182 Valladares González, Lourdes.
11.701.961 Teso Aliste, Gregoria del. 50.029.632 Valle Bolaños, María Josefa.
45.053.576 *Fíelas Reina, Manuel. 22.652.659 Valle Casani, María de los DesárnparadOS.
5.223.926 Tielve García, María Guadalupe. 13.707.991 Valle Castillo, María Dolores.
50.023.072 TiernoGonzález, María del Carmen. 5.346.058 Valle Cifuentes.. Pedro.
1.090.597 Timón González, María. Almudena. 50.288.763 Valle Manrique, Belisa
50.057.802 Timón González, María Lourdes. 15.809.909 Valle Palacios, Ramón Luís.
2.498.17 Tinaquoro Colinas, María Blanca. 3.415.467 Vallejo Alvarez, Cristina Olga.
9.714.160 Tirados García, María Paz. 22.632.504 Vallejo Delgado, Beatriz.
6 .5'16 .1r Togores Suárez, Sonsoles. 16.787.566 Vallejo Díez, Asunción.
32 :623 .91-s9 Toimil Seijas, Antonia. 2:161.111 Vallejo González, Elisa.
1.484.3:37 Tojo Menéndez, María Emma. 1.473.292 Valles Ramón, Encarnación.
5.120.524 Toledo Picazo, Antonio. 15.833.191 Vallespin Zalona, Pilar..
18.006.109 Tolosana Beire, María Concepción. 31.389.267 Valverde Garcia„Terónimas
22.528.947 Tomás Juan,. María Inmaculada. 50.931.398 Valverde Navarro, Eufranib.
17.138.637 Tomás Plou, María Rosario. 27.908.333 Valverde Ruiz, Augusto Enrique.
13.081..758 Tomó Lara, María Luz. 42.732.548 Vaquero Benítez, Ana María Elena.
9.69,1-.808 Tomé Martínez, Carolina. 7.803.122 Vara Martínez, Raquel.
9.712.903 Torices Robles, Luzdivina. 11.696.245 Vara Paino, Francisco.
5219.711. Toro Bolullo, Georgina de. 11.716.980 Vara Prieto, Rosario.
31.396.883 Toro Rodríguez, María del Carmen. 9.153.017 Varela Sánchez, José.
2.044.268 Torralba• Redruejo, Patrocinio. 32.424.020 Varela VaGela, María Victoria.
671.990 Torra Fernández, .Juana de la. 8.773.626 Vargas Girtiérrez, Concepción.
11.698.152 Torre Manjón, María Soledad de la. 51.339.879 Vargas Marqueta, María, Isabel..
855.724 Torre Méndez, Martina de la. 1.100.685 Vargas Soria, Soledad.
16.786.629 Torrecilla Contreras, José Antonio. 25.958.218 Vargas-Machuca Delgado, Manuel.
5.356.098 Torrecilla Sánchez; Juan Antonio. 2.100.536 Vas Campanón, Diego.
32.424.744 Torreiro Díaz, María Agustina. 51.338.082 Vázquez Arias, Maria Dolores.
51.979.666 Torrejón Cabrera, Emilio. 34.923.991 Vázquez Castro, María Teresa.
1.150.475 Torrejón Navarro, María del Carmen. 34.243.416 Vázquez Díaz, María Dolores.
2.849.658 Torrejón Rebollo, María del Pilar. 33.194.679 Vázquez García, Encarnación.
33.790.696 Torrens Villapún, María Ang-ele3. 5.236.002 Vázquez González, Antonia.
17.998.809 Torrente Sanromán, María del Pilar. 35.245.449 Vázquez González, María del Carmen..
1.390.607 Torres Alcolea, José. 28.559.584 Vázquez Gutiérrez, Mercedes.
51.629.917 Torres Cantarero, María Luz.. 2.187.969 Vázquez« Lobato', Manuel.
4.132,068 Torres Fernández, 'Concepción. 33.279.171 Vázquez López, Manuela.
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2.693.953 Vázquez Navarro, Carmen,
50.661.939 Vázquez Puerta, Encarnación.
2.517.065 Vázquez Santomé, Ana Isabel.
32.613.933 Vázquez Seselle, Juan José.
32.618.050 Vázquez Ses?lle, Manuel Angel.
9.718,795 Vázquez Vázquez, Maroelino.
75.385.436 Vecino Alvarez, Domingo.
51.872.670 Vecino Rubio, Pilar.
1.018.011 Vega del Riego, Felicidad.
31.216.780 Vega Recio, María de la Ascensión.
24.845.037 Vegas Gutiérrez, Carlos Rornán.
51.321,785 Vela Erbina, Aránzazu.
51.328.118 Vela Erbina, Consuelo.
9.726.442 Velscgco Fernández, Rosalía María.
684.011. Velas.co García, María Teresa.
51.442.007 Velasco Gómez, Ana María.
51.882.537 Velasco Lázaro, María. de los Dolores.
5.343.115 Velasco Pérez, Flora.
12.231.515 Velasco San Miguel, María del Carmen.
1.894.875 Velayos Hidalgo, María Concepción.
17.861 555 'Vélez Esteban, María del Pilar.
5.22(3.737 Velc Dueñas, Angela.
50.789.835 Velo Marinas, Ana María.
16.785.904 Vera Asensio, José.
50.938.776 Vera Baquedano, María Teresa.
22.793.481 Vera Blázquez. Juan José.
42.491.057 Verdoy Abril, Pedro.
24.300.059 Verdil Canto, Elsa.
22.904.7:36 V-erdu Martínez, Laura María.
3.035 Verdura de Gregorio, Angeles Adriana.
51.873.702 Vergara Fraguas, María José.
17.681.559 . Vergara García, María. Asunción.
3.801.947 Verza Castro, Yolanda.
13.092.558 Vicario Cobos. María de las Candelas.
18.409.851 Vicente Alcalá, María Teresa.
104.529 Vicente de la Muela, María Luisa.
22.922.375 Vicente Díaz, María Francisca.
11.707.445 Vicente Figueras, Rosa María.
7.813.392 Vicente García. Araceli.
17.699.475 Vicente Gutiérrez. María Concepción.
17.195.229 Vicente Herranz María Teresa..
1.806.510 Wcente TrueLa, María Luisa. •
674.181 Vicente Jiménez. Mariano.
71.617.845 Vicente Mateos, María Victoria.
9.719.741 Vicente Palacios. Elvira.
7.797.569 Vicente Ramos. Francisco.
7.800.404 Vicente Sánchez, Almudena.
3.786.731 Vicente Sánchez, Montserrat.
17.182.577 Vicente Serrano, María Pilar.
11.714.575 Vicente Vicente, María del Rosario.
268.762 Vico Barranco. Francisco.
36.029.705 Víctor Fernández. Susana.
22.921.717 Vida! Mellan, Antonia.
22.923.375 Vidal Dodero, Laura.
1.091.357 Vidal Escudero, Antonio Javier.
12.356.4613 Vida] Parriego. María Teresa.
22.920.155 Vidal Sánchez, José Miguel-.
35.279.732 Vidal 'l'Ave. Mercedes.
22.913.'147 Vidal Vera-ara, Juan Antonio.
.9.720.5 Vicial Vidal, María de los Angeles.50.032.521 Vidal Vizuete, Carmen.
10.173.7:33 Viclales Castaño, Dorinda.
43.241.188 Vidriaies Bartolomé. María de la Paz.1.595.7137 Vieco Olivares, Felisa.
345.430 Viedma Fernández. Maravillas.51.831.175- Viejo Pesquera, María Milagros.2.036.5(19 Vigara Tocado. Gerardo.13.744.070 Vigil Escalera Brea, María de la Cruz Margarita.1.097.700 Vigo Hern.ando. Eduardo.2.512.699 Vila Espinosa, María Isabel.1.096.116 Vila Garrote, María Teresa Inmaculada.33.832.023 Vila González. María Jesús.5.665.35:3 Vila Soler, María. Teresa.50.270.318 Vilalta Moret, Nuria.2.192.147 Vilalta Moret, Susana.1.693.42(3 Vilches Rubi-ales, Pilar:42.032.772 Vílchez Negrín, María Dolores.50.289.245 Villa de Madrid. María .Teresa.50.036.167 Villa Santamaría. María Magdalena de la.18.005 325 Villacampa More, María José.9.713.017 Villaciangos Fernández. Ramón.9.721.580 Villafañe Fernández, Cristalina.50.405.156 Villafáñez Ramírez, Margarita.50.417.564 Villaos Muñoz. Mercedes.537.75a Villalobos Fraile). Alfonso.31394.643 Villalobos Muñoz, María Josefa.24.130.177 Villalobos Torres, María del Carmen3.789.689 Villamiel Barrasa. Milagros.50.295.814 Villamil Petri María Luisa.17.878.054 Villanueva Benedicto. María Antonia Pilar.4•537.416 Villanueva Sánchez Manuel.2.511.41827.882.461. Villanueva Serrano. Maria de los Angeles.Villar Castills, Francisca. 1
D. N. I. Apellidos y nombre
28.525.227 Villar Castillo, Rosario.
50.414.500 Villar Doncel. Matilde.
14.167.078 Villarrazo Díaz, María Concepción..
51.871.196 Villarreal Carrasco, Luis.
9.724.284 Villarroei Blanco. Ana María.
670.315 Villarrubia Ensenat. María Luisa.
50.676.433 Villasevil Rodríguez, Enrique.
18.154.868 Villaverde Castilla. María Teresa.
6.531.169 Villegas Martín, María Inmaculada de las Nieves.
5.222.367 Villegas Quesada. Josefa.
24.291.481 Villana Ponsoda, Cristina.
2.838.649 Villeta Alonso, María de los Angeles.
3.421.150 Villoria de la Esperanza, José Luis.
23.344.639 Villoslada Montilia, María Angustias.
681.932 Viña Camacho, María Soledad de la.
5.349.515 Viñas Estévez, María José.
32.002.186 Viqueira Pérez, Rosina:
638.178 •Visiers Guelbenzu. María Angeles.
17.684.570 Víu Giménez, Concepción.
7.430.990 Vivas Rodas, María de la Asunción.
50 039.805 Viyuela Sanz. Anunciación.
18.158 857 Vizcarra Sarasa, María Victoria.
3.425.479 Yagüe Llorente. María Antonia.
2.090.081 Yagua Martín, María del Carmen.
51.578.431 Yaguez Pérez. María del Carmen.
17.823.529 Yanes Yanes María Isabel Elvira.
17.855.393 Yebra Bango. Virginia.
2.848.872 Yélamos Alvaro. Pilar.
665.078 Yepes Sotelo, María de los Angeles.
2.079.890 Yerpes Ruiz de Mendarozqueta, Inés María.
2.494.475 Yeti Calzada. Dolores.
28.550.221 Iriarte Múller. María del Carmen.
790.588 Yubero Alonso. María del Mar Yolanda.
51.853.912 Yubero Taravillo. Dolores.
51.874.335 Yubero Taravillo. María del Carmen
51.824.316 Yubero Taravillo María Paz.
50.941 376 Yudego Lucas. María Soledad.
3.782.596 Yustas Sánchez. María Loreto.
51.338.692 Yuste Yuste. María Luisa.
18.157.911 Zabaleta Lasaosa.. Mercedes.
2.186.452 Zaera Arribas. María Cristina.
1.897.271 Zaera Tejedor. María Asunción.
51.975.567 Zaera Tejedor, María de los Angeles
5.361.034 Zafra Sánchez. María del Rosario.
22 634.948 Zafra Zafra, Esperanza.
3.417.419 Zamarro Sanz.
4 551.122 Zamora Calvo Celia.
•
481.849 Zamorano RomAn. Julia.
2.189.649 Zapata Berrueco María Pilar.
22 926.835 Zapata López. José Paacual.
.50.670.582" Zarata 1.4árnuez. María Nieves.
16.788.380 Zapata Martíne,. Rernñn Raimundo.
22.919.012 Zapiana Carreño. Carmen.
6.205 050 Zarago7a Duro. .Insé Carlos.
r.0.940.070 Zarca Val Paloma.
r",0.409.363 Zazo Peras Pablo.
1.080.540 Zorrilla Izcuierd María Belén.
2.505.450 Zorrilla Jurado. Elena. •
50.689.867 Zorr5Ill. Rey. Ana /./Tr.ría. de los Angeles.72 019.791 Zubillaga Cue. Coríceprión
51.057.107 Zumajo Avala. María Isabel.
50.2.85 899 7i:u-liga %filo. María Matilde.
51.881 357 Zurdo Retnerta. Carrneri.
51 623.984- Zurdo Santiago. Eva.
51.439.614 Zurita Santa Cecilia, María Antonia.
ANEXO II
Aspirantes excluidos por las causas que se indican
Apellidos y nombre
2.1. Por cumplir la edad de los ocho mases contados desde la publicación de la convomtoria,fecha que constituye el tope máximo para iniciación de las pruebas.
50.299.628 Feliz Muñoz, María del Carmen.
16.409.309
605.562
20.399.486
37.784.403
5.358.868
28.567.277
50.675.196
2.2. Por no estar en posesión en la fecha en
que terminó la presentación de instancias de latitulación exigida en la Base 3, de la Ordende convocatoria.
Agustín Ubecl,a. María Isabel.
Buendía García. Luisa.
Bargues Izquierdo. Rosa.
Carmona Quintana. María del Carmen.Casas Sánchez. Glqria.
García Caballero, María del Carmen.García García, Rosa de la Encarnación.
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u. N. I.
18.127.728
2.097.350
22.657.924
22.915.786
23.592.679
51.862 822
1.704.373
1.914.742
34.601 672
51.053.210
9.723.869
45.042.176
10.586.169
31.337.453
29.429.250
36.928.637
•••••■•
••••■•••••
•••••■■•
50.400.000
32.620.975
32.622.635
21.397.672
71.406.521
8.785.870
78.060.164
40.858.720
33.834.820
31.589.333
32.613.384
5.137.835
22.473.009
9,721.097
32.615.787
12.353.828
8.723.809
15.806.202
41.388.553
28.360,264
50.676.915
13.079.538
37.667.510
17.144.014
78.383.424
17.173.578
31.200.692
42.147.421
42.035.002
41 487.555
Apellidos y nombre
González González, Paloma.
González Pacomio, Petra.
Maestre Gallardo, María de los Dolores.
Melero Hernández, Antonia.
Soria Alonso, José.
Tagle Hernández, María Josefa.
Torralbo lribarren, Concepción.
2.3. Por precisar aclaración de la fecha de na
cimiento.
Fernández González, María Angeles.
Portela Inzúa; Alejandro.
2.4. Por no acompañar a la instancia la co
rrespondiente fotografía.
Abad Rioja, María Jesús.
Aparicio Leopoldo Amparo Antonia.
Galván I\..1i111.-s.n. Angel.
García González; Carmen.
Medina Muñoz, -Francisco.
Mozo Vargas, Araceli.
Sánchez Francia, Eduardo.
2.5. Por omitir el número del docurnento na
cional de identidad.
Hernández Díaz. José Antonio.
Martínez-Avial Arecés, María del Carmen.
Nguema Asangono, José Mabale.
Sarriá Aguirre', María Cecilia.
2.6. Por omisión en el pago de los derechos de
examen.
Aguilar Niveiro, María Jesús:
CadaviE.1. Carballeira, Juan Rafael.
Calvo Camba, María Luisa. -
Escudera Romero, María Teresa.
García Miranda. Teodora.
Hernández Pagador,' María Teresa.
Lacasa. Fernández, María Rosario.
Lacasa Fernández. Santos.
Pérez Abeledo, María Teresa.
Pérez Arranz, Cristóbal.
Piñeiro Rico, Jaime.
Ruiz Caballero, Entina.
Tenza Pérez, Purificación.
2.7. Por insuficiencia en la cantidad girada
para el pago de los derechos de examen.
Núñcz Fernández, María del Pilar.
2.8. Por" omitir el interesado la firma en la so
licitud.
Fernández Fernández, Ramón.
2.9. Por renuncia voluntaria.
Caramazana Araujo, Rosa.
2.10. Por omitir el interesado la firma y omi
sión del pago de los derechos de examen.
Espejo ..1-)aeheco, Francisco.
2.11. Por no optar a una de las modalidades
de prueba del tercer ejercicio y omitir el pago
de los derechos de examen.
Gil Pagola, José Miguel.
Roig Carmona, Luisa.
2.12. Por precisar aclaración de titulación
omisión del pago de los derechos de -examen.
Martín Cabrera José.
Sanz Huertas. 'I./laría del Carmen.
2.13. Por no acompañar a la instancia la co
rrespondientc.fotografía, omisión en la misma del
domicilio y falta de pago de los derechos de
examen.-
Y
Ortiz de Valdivieso, Ana Maria.
2.14. Por haber sido recibidas fuera del pla
zo de presentación da instancias que finalizó
el 05.03.77.
•
Angenault Blanch, Carmen-.
Clemente Ram, Estela del Pilar.
,Coello Zamora, María Soledad.
Domínguez Labanda, 'María Purificación,
Guerrero Ortega, María del Carmen.
Leal .Ccn.cepción, Pedrc José.
Merino Campo, Eva María.
Nieto Chueca, Argimiro.
(Del B. O. del Estado núm. 106, pág. 9.745.)
EDICTOS
(156)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la
Reserva Naval, Activa, Juez instructor del ex.
pediente número 31/77, de la pérdida de la
Cartilla Naval Militar de don Manuel Flores
de la Rosa,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que
se contrae dicho expediente, por decreto audi
toriado del excelentísimo señor Almirante Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho
de fecha 15 de abril de 1977, se declaró nulo y
sin valor alguno el expresado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
.de Marina.
Almería, 19 de abril de 1977.—El Alférez de
Navío (RNA) , Juez instructor, Juan García Pa:.
(157)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de
Infantería de Marina, instructor del expe
diente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Manuel Noguei
ra González,
Hago saber: Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima, ha sido declarado nulo dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de abril de 1977.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, instructor, To
más Martínez Vázquez.
(158)
Don José María de Rivera Buxareu Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Barcelona,
Hago saber: Que por decretos del excelentí
simo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrantes en los respec
tivos expedientes, se declara justificado el ex
travío de los siguientes documentos, los cuales
quedan nulos y sin valor:
Cartilla del Servicio Militar de Florentín
Burgada Fernández, folio 35-C, del reemplazo
de 1970 del Trozo de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de José María
Civit Gomis, folio 373-E, del reemplazo de 1967
1del Trozo de Barcelona.
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Cartilla del Servicio Militar de Ricardo Ama
dor Escobedo, folio 30.170, del reemplazo de 1972
del Trozo de Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Domingo Roca
Vallvé, folio 21.713, del reemplazo de 1973 del
Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conoci
miento; incurriendo en responsabilidad las per
sonas que los posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 22 de abril de 1977.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José María de Rivera Buxareu.
(159)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de
Infantería de Marina, instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José González Domín -
guez,
Hago saber: Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima, ha sido declarado nulo dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, instructor, Tomás Martínez Vázquez.
(160)
Don Luis Saenz Ramírez, Alférez de Navío, ins
tructor del expediente número 13/77; instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de don Narciso López Caruncho,
folio 331/45,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta
capital 'de fecha 26 de abril de 1977 se declara
Número 113.
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades compe
tentes.
El Ferrol del Caudillo, 26 de abril de 1977.—
El Alférez de Navío, instructor, Luis Sáenz Ra
mírez.
(161)1
Don Juan Icaza Apellaniz, Comandante de Má
quinas de la Armada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar del Inscripto de Bilbao Andrés María
Ocio Mugarza,
Hago saber: Por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima queda
nulo y sin valor alguno el expresado documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
o
Bilbao, 21 de abril de 1977. El Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Ape
llaniz.
(162)
Don Juan Icaza Apellaniz, Comandante de Má
quinas de la Armada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar del Inscripto de Bilbao Juan Maturana
López,
Hago saber: Por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima queda
nulo y sin valor alguno el expresado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de abril de 1977.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Ape
llaniz.
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